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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMÍDÉE PRINCE T CP^ el P a -
teübn de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, do las Antillas y del Extremo-
Oriente oa una construcción de madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha do la Torro do Eiffol, del lado derecho 
y en&kaato do la parto central del Palacio 
do las Artes liberales. So encuentra á pro-
ximidad do todas las secciones do las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Ouatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SEES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y CP", gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto 2 7 , á las 
5 \ de ¿ a t a r d e . 
Onzas capaüoías, & $15.75. 
Centenes, fi$-1.87. 
Descubnto papel comercial) 00 dir. , 5J á 7 i 
por 100. 
CambioH sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
ím.8!H. 
Idem sobre Pnrts, 00 di?, (banqueros), & 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 di?, (banqueros) 
á 9 5 . 
Bono» registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íi l í íS i ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, A 01. 
Centrífugas, costo y flete, á 4 7il0. 
Regular lí buen refino, de 0 sí i i h 
Azdcnr de miel, de 5} ií 5£. 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles, ü 30. s 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, & 0.43}» 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
L o n d r e s , agosto 2 7 . 
Aztlcar de nuuolacha. a 15. 
Azticar centrífuga, pol. 00, íi 19. 
Idom regular reflno, ft 17. 
Consolidados, & 98i ox-intorés. 
Cuatro por ciento espaOol, 72U ex-inter<ta. 
Descuento, Banco de Inglaterra, S por 100, 
P a r t s , agosto 2 7 . 




C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< 3 á 5 p g P. oro es-
ESPAÑA • < pañol, se^án plaza, 
(. techa y cant laai 
I N Q L A T K t t U A j ^ o l ! 6^V-10 
^ C I A { 
l 
A L E M A N I A | ^ J o f t 3 ^ ! ° ^ 
ESTADOS-UNIDOS. 9i á 10J p g P., oro ecpaúol, á 3 div. 
UB8CDENTO 
T i l * 
M E R C A N - J 6 á 8 p .g anual, en 
5 oro ó billetoe. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AznoAusa. 
Blanco, trenes de Derosuo y 
Hlllioux, biyio á regular. . . . 
Idem, ídem, iuem, iuem, bue-
no á auperior 
Idem, Ídem, idom, id., iloroto. 
Cogucho, Inferior A rOgular, 
número 8 A 9. (T. I I . ) . . . . . . ^ Nomina]. 
Idem, bueno a superior, n ú -
mero 10 A 11, Í d e m . . . . . . . . . 
(Quebrado, inferior A regalar, 
número 12 A 14, idom 
Idem, bueno, n9 15 á 1(5, I d . . 
Idem, superior, u? 17 A 18, id. 
Hnm. floretn, n " 19 4 90. i d - , 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTRtrüOAS üB OÜARAJ'O.—l'oladaación 94 A 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAK DE MIEL.—Polarización 87 A 89.—Nominal. 
AZÚOAK MAflCABADO.—Común A regular reflno.— 
Polarización 87 A 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto Itnrrigagoitia. 
Efii .-opia.—Habana. 28 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino. «Tose J/? de Monialván. 
I O T I C I A S DE VALORES!1 ' 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . S 
COMANDANCIA GENERA!. DE L A PROVINCIA 
DE I .A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l soldado licenciado de este EJ^cito, Rafael Baró 
Blanco, vecino que fué de la calle de Obrapía de esta 
ciudad, y cuyo domicilio hoy se ignora, so se.nrlrA pre-
sentarse en la Secretarla del Gobierno Militar de la 
Plaza, en dia y hora LAbil, con el fin do enterarle 
de un asunto que le concierno. 
Habana, 26 do agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-28 
E l asiático Patricio Velazco, Tecino de esta ciudad, 
y cuyo domicilio so ignora, so servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, con el 
fin de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 26 de agosto do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-28 
La Sres. Sorra, Piña y Comp., del Comercio de cata 
ciudad, 6 sus sucesores, cuyo domicilio se ignora, so 
servirán presentarse en la Secretaría del Gobierno M i -
litar de la Plaza, en dia y Lora hábil, con ol fin de en-
terarle do un asunto que los cencierne. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 -29 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Entregados al Recaudador municipal, para sn co-
bro, los recibos del primer trimestre del actual afio 
económico de 1889 á 90, correepondientes A los puestos 
ó ventas de cigarros y tabasos, situado» en portales, 
cafóa 6 eu cualquier otro establecimiento, comprendi-
dos on el epígrafe 79 do la Tarifa 2? del Suboidio I n -
dustrial, el Sr. Alcalde Municipal Presidente se ha 
servido disponer se haga público por este medio, á fin 
de que los contribuyentes por eie concepto, oenrraa 
eu el plazo de un mes, que vencerá ol 27 de septiem-
bre próximo, á satisfacer, sin rocarco, el importe de 
sus respectivas cuotas en la Recaudación Municipal, 
situada en la planta baja de la Casa do Gobierno y 
•ntrada por la calle de Mercaderes; en la inteligencia 
do que los que no lo verifiquen, dentó del t-émluo fija-
do, incurrirán en los recargos que determina la Ins-
trucción vigente. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Secrstario, 
Agustín Guaxardo. 3-29 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
Secretaría, 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el dia treinta y uno del corrlento mea 
el plazo concedido á los vigilantes nooturnoH, A fin de 
que puedan canjear sus credenciales, según lo dis-
puesto por esta Alcaldía en dos de julio próximo par-
sado. 
Lo que de ordon de S. S. so anuncia por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 2 de agosto do 1889.—Peáro Miralles. 
3-29 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A 
LICENCIAS 
D. Ignacio Zorrilla Corral ha promovido ol oportu-
no expediento, solicitando permiso para instalar un 
tiro do pistola en la calle de los Condes de Casa-Moró 
número 103. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
so hace público por esto medio, á fin de que las perso-
das quo se crean perjudicadas con su instalación, 
ocurran á esta Alcaldía A hacer sus reclamaciones, 
dentro del término de ocho días, A los efectos proce-
dentes. 
Habana. 21 do agosto de 1889.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 3-28 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor amerioauo Mascotta: 
Cayetano Gallo: 63 bultos ajos. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 28: 
De Sagua, vapor Cosme de Herrera, oap. Bilbao: con 
648 tercios tabaco; 100 toros; 30 pipas aguardien-
te y efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila do Oro. pat. Cantero: con 
140 pipas aguardiente y efectos. 
Teja, gol. Isabel H , pat. Ptyol: con 600 saoos 
carbón. 
Sagua la Chica, gol. Brígida, pat. Suárez: con 
1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Joven Leocadia, pa t Alemauy: 
con 30,000 tojas. 
Rosario, gol. Catalina, pat. Espríu: con 800 sacos 
carbón. 
TRIBUNALES. 
dyudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
Batabanó.—D. ENRIQUE FREXER Y FKKR-ÍN, 
teniente de navio Ayudante de Marina y Capitán 
del paerto de Batabanó. 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expe-
dientes por no haberse presentado al llamamiento que 
se hizo para pasar al servicio de la Armada A los indi-
viduos ríe este Trozo, Josd María Mufiiz y FernAndez, 
natural de Madrid, hijo de José y de Ramona; Salva-
dor Agustín Sorra y Tanliua, natural de Llorct do 
Mar, hyo do Agustín y de Teresa, y José María Soto 
Pita, natural de Villagarcía, h^o de Florencio y de 
Carmen. Por el presente cito, llamo y emplazo A 
diohos individuos, para quo en el término de treinta 
días, so presenten en esta Ayudantía A dar sus des-
cargos; en la inteligencia que transcurrido dioho plazo 
sin verificar su presentación, sufrirán los perjuicios A 
que haya lugar con arreglo á la Ley. 
Batabanó, 22 de agosto de 1889.—Enrique Frexer. 
3-27 
) Abrió al 240i por 100 y 
\ cierra de 240i & 240g 
por KtO. 
106 A 112 
32i A 3R 
4 A 3} 
74 á 60 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espaflol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 191 A 19J 
Compañía de Uaminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 2 A Si 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibariéu 6 i A 4 i 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 5 A 1A 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 9 A 6} 
Compafiía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos A Villaclara 9J A 9 i 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 7 | A 6 
Compafiía del Fui rocarril del Oeste 86 A 85i 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 35 A 33 
Compafiía Espaíiola do Alumbra-
do de Gas 46) A 452 
Compafiía do Gas Hhipano-Ame-
ricana Consolidada 43i A 13 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas de Matanzas 50 á 40 
Relinería de Cárdenas 18 A 14i 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 58 á 35 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 7(1} A 60 
Compafiía do Almacenos de De-
pósito do la Habana 96J á 90 
Obligaciones liipoiccarias de Cien-
fuegos y Villaclara | 9 á 11} 

















Ayudantía de Marinay Matrículas del distrito de 
Batabanó.—D. ENRIQUE FKBXBR Y FERRAN, 
teniento de navio Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto de Batabanó. 
Hago saber: Quo hallándome Instruyendo expe-
ilienic por haber caído al agua en la noche del doce 
del mes actual el individuo Francisco Pérez, tripulan-
te que era delguairo Diana, enoontrándose dicho bu-
que frente á Punta Biyanar. y no habiendo sido ha-
llado, cito á el quo supioro do dicho individuo para 
]ue se presente en esta Fiscalía. 
Batabanó, ?2 de agosto do 1889.—Enrique Frexer. 
3-07 
Dos CECILIO LI-AVERÍA. Y PABCCAI., JUOZ munioi-
pal sapiente del distrito do la Catedral y oncarga-
di) del de primera instancia del distrito del Este 
de esta ciudad. 
Por el presente edicto so haco saber: que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por la suce-
sión de D? María do la Luz Rabeiro, contra D? Pau-
la Sta. María y Pelaez; se ha señalado el día veinte y 
ocho del entrante \ne.* de septiembre, á las doce del 
mismo y en el local que ocupa el juzgado en la calle 
de Cuba número veinte, para que tenga efecto el re-
mato de dos casas situadas en esta ciudad, calzada del 
Cerro números quinientos catorce y quinientos diez y 
seis, de manipostería y azotea, de alto y bajo, tasada 
la primera an diez y nuevo mil noventa y tres posos 
cuarenta y nueve centavos en oro y la seítunua on 
quince mil seiscientos quince pesos ochenta y ocho 
centavos, también en oro, de cuyo precio se rebaja el 
veinte y cinco por ciento; advirliéndoso que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avaluó, y que para tomar parte en la subasta ten-
drán los licitailores quo oonsÍRnar previamente en la 
mesa del juzgado una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor do los bienea que 
sirve de tipo para la subasta. Y para su publiractón 
en el periódico DIARIO DE LA MARINA se libra el 
presente.—Habana, agosto veinte y ocho de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.—Cecilio Llarería y P.— 
Ante mí. A urelio Belancourt. 
10713 3-29 
Deopaolaados de cabota je . 
Dia 28: 
Para Yaguajuy, gol. Joven Blanca, pat. Coll: con 
efectos. 
Baracoa, gol. Progresista, pat. Colomar: con o-
foctos. 
Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: con efectos. 
Cabafias, hdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
B u q u o s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Puorto-Rico y esoalas, van. esp. M . L . V i l l a -
verde, oap. López, por M Calvo y Comp. 
Sautander, Cádiz y Barcelona, vapor-oorreo es-
pañol Alfonso X I I I , oap. Venero, por M. Calvo 
y Comp. 
Filadelfia, bca. esp. Anton^p Janó, cop. -Subirán, 
por Henry B. Hamel y Coinp. 
B u q u o s que s e laan d e s p a o b a d o . 
Para Cayo-Huoso y Tampa, vapor amer. Ma«coUe. 
cap. Honlon, por Lavton y Unos.: con293 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s que b a n ab ier to r e g i s t r o 
boy . 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, oap. Stevens 
ñor Hidalgo y Comp. 
Dolawaro Breakwater. vapor ingWe Ardandhn 
oap. Devey, por Luis V. Placé. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lono Star, oap. Rivero 
por L . SomeilTán ó hUo. 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Tabaco teroios 293 
YAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D. Germán Péroz. 
Este buque saldrá de este puerto del 26 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá par-
tente limpia con escala en Calbarión para los sigulen-. 
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admito carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C 
O ' R e i l l y n . 4 . 
118 M-ag 
VAPORES-COEEEOS 
DE L A 
r 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas ofectuadas el día 28 de agosto. 
Leonora, do Liverpool: 
100 cajas bacalao noruego Rdo. 
Concepción, de Barcelona: 
lOOft vino Alolla Vía $59 y 60 4i4. 
50 pipas vino tinto $49 una. 
L a Salud, fábrica del país: 
000 cî jas fideos $5 las 4 c. 
Cienfuctfos, de Nueva-York: 
150 tabales bi*alao $5é qtl. 
50 id. robalo $5 qtl. 
5# id. pescada $4} qtl. 
Oity of Alexandría, de Nueva-York: 
1000 resmas papel amarillo americano. 30} cL resma 
0-> barriles frijoles blancof 12 rs. ar. 
10 tercerolas jamones Melocotón.. . . $231 qil-
10 id . id. Cereza $17 qtl. 
12 bocoyes latas manteca León $13ü qtl. 
6 id. i id. id. id $144 qtl. 
4 id . i id. id. id $14» qtl. 
3 id. 1 jlO id. id. id $18 qtl. 
ala car 
P A R - A . C A l t f A K I - A S . 
Barca V E R D A D . 
Tan pronto déu patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuenciu con 
quo ba neceo su travesía en 18 días, como suecció en 
el último viaje. 
Admito pasnjeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasiye la mitad de lo que p i -
dan los vapores anuuciudos. 
También udiuilc carga á Hete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa comiguataria, San 
Ignacio n. S«. 10701 26-28 Ag 
Coummlnncla General de Marina del Apos-
tadero de la llatmna. 
Don Juau Martínez Illescas y Egoa, Contra-
almiranto do la Armada, Comandante 
General do este Apostadero y Escua-
dra, etc. etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor interino 
del Apostadero, D. Miguel Suárez V . y 
Blasco, he dispuesto quo }a visita general 
de presos, dependientes d é l a jurisdicción 
de Marina, que debe preceder á la Nativi-
dad do Nuestra Señora, conforme á las le-
yes, tenga lugar el miércoles 4 del próximo 
mes de septiembre, á las ocho do la maña-
na, empezando por la Real Cárcel de esta 
eiudad y concluyendo por el pontón Her-
nán-Cortés. Dónse las órdenes oportunas á 
laMayoría general, á las Comandancias de 
Marina y Ayudantías donde existan presos, 
purticíponso al Sr. Fiscal del Apostadero y 
publíquense en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DB LA MARINA para general conocimiento. 
Habana, 22 do agosto de .1889. J u a n M. 
Illescas. Miguel Suárez V. Blasco.—Ante 
mí, José Granados.—Es copia.—El Secre-
tario de causas, José Granados. 
COMANDANCIA M I L I T A R I>E M A R I N A 
DB SAN JUAN DE LOS REMEDIOS. 
Hallándose vacante por renuncia del que la desem-
pefuiba, la plaza do Cabo do mar de primera clase de 
esta Cumandanciu, se hace saber por este medio, para 
que los que so croan con derecho á olla presenten sus 
instancias documentaiias en esta oficina, dirigidas al 
Exorno. 8r. Comandante General del Apostadero, 
dentro del plazo do treinta días 
Caibarión, 7 de agosto do 1889.—Alcjaiidro S á n -
thes Clfuentcr. 15-22 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO DB I-A HABANA. 
Secretaria. 
Acordado jior la Excma. Junta Económica, en se-
•ión de 18 de julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condii'ioncs pora contratar durante dos años en esta 
capital ol Bomluistro de carbones para los buques y 
Arnennl de eate Apostadero, en el cual se han iutro-
duuido la* iiioiliilcaciones de reducir el depósito á 
S0J toneludas. aumentando el precio do las clases Cok 
y Oftrdiff á $14 y $11 roapectivamonto; se hace saber 
al oúbliii» quo la nueva subasta de este servicio so ha 
seualailo [Mira el din 23 do septiombre venidero, hora 
de la una de la tarde, en que estará constituida la ex-
presada Cprpuracióu para atender las proposiciones 
Sus se pi escnicii. Dichos pliegos de condiciones que-an expuesoos en Secretaría todos lo» días hábiles, de 
oooo á dos -le la tarde. 
Habana, 23 de agosto do 1889.—Joaquín Mieón. 
C n. 1378 10-85 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
AgtV 29 City of Columbia: New York-
. , 30 Allomannia: Ilamburgo y escalas. 
. . 30 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 31 Niágara: Veracruz y escalas. 
Sbre. 2 I i . de Larrinaga: Liverpool y esoalas. 
2 Saturnina: Ambores y escalas. 
2 City of Aloxandria: Nueva York. 
d Méndez Núñez: Nueva York. 
5 (Mtyof Atlanta: New York. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
5 Liifayette: St. Na/aire y escalas 
ti Vizcaya Santander y escalas. 
fi Cliateau Iquem: Veracrut. 
7 Biildomoro Iglesias: Colón y escalas. 
7 t'ifnfuegoa: Veracruz y escalas. 
8 Anlanrigh: Glasgow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Bota: Halifax. 
. . 12 EnBkáro: Liverpool y escalas. 
12 San Agustín: Vigo y escalas. 
13 fí-.ibana: Progreso y Voracruí. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico v escalas 
10 Sena: Liverpool y escalas. 
. . 21 M. L. Villaverde: Pto. Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Agt? 29 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. v 
. . 30 Alfonso X I I I : Santander. 
31 M. L . Villavertíe; Pto. Rico y escalas. 
31 Niágara: Nueva York. 
31 Aransas: New Orleans y escalas. 
Sbre. IV AUemannia: Veracruz. 
2 City of Aloxandria: Veracruz y escalas 
5 City of Columbia: New York. 
5 Lalayette: Veracruz. 
6 Méndez NúDoz: Colón y escalas. 
G Cbateau Iquem: Havre y escalas. 
7 Cienfuegos: Nueva York. 
8 Vizcaya; Progreso y Veracruz. 
11 Beta: Halifax. 
. . 12 City of Atlanta: Now York. 
11 San Agustín: Colón y escalas. 
20 y.inuol»: Puerto Rico y escalos. 
2r) l i . de Herrera: Paerto Rico y escala». 
^ D E R T O B E IJA HABANA; 
ENTRADAS. 
Dia 28: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Masootte, cap. Hanlon, tous. 520[43, trip. 40, á 
Lawton Unos.—A las 7.—Con carga. 
SALIDA H 
Dia 27: 
Para Matanzas y escalas, vap. esp. Murciano, capitán 
ürizar. 
Dia 28: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Moaootte, ca-
pitán Hanlon. 
— 
M o v i m i e n t o d o p a s a j o r o w 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José do la Cuesta—José Revira—Ana G. 
Nápoles—Benito Menéndez—Catalina Rosales y 2 n i -
ños—N. ^ormiad y 3 niños—Antonio E. Eernández— 
R. G. Wnrd—Luis Dubois—John Díaz—J. Abren y 
señora—J. F . Millinfilou y sefiora—Francisco Rodrí-
guez—Gumersindo Gavilán—Pedro Delgado—Arturo 
Aulet—Josefa Cnenca—Rufina Llanos M. Gallo— 
Manuel Fraga—Adolfo Cano—Celestina Martínez é 
hijo—Isolina Valdés—Aurora Valdés—Jorge Beltrán 
—José Gn iérrez—Pedro Sclimidt—E. Quintero y 
hermana—Manuel Carbouell é hya—Encarnación Sa-
lina, 3 niños y hermana—Joaquín Barroso—Julia Sa-
lina y 1 criada—Alfredo Alvarez—Oscar Robero— 
Ramón Duvo—Anfonío Cabrera—Francisco Pérez— 
Marcelina Valle—Casimiro Pérez—Francisco Segura 
—Pedro Francisco Hidalgo—José Suárez. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
r i o n o Mascotte: 
Sres. D . Jenaro Fernández—Charles E. Fusté— 
Joaquín Pasonal Romero y hennann—Seraíln Pascual 
Dolores O'Keilly y n;eia—Fánülo O'Reilly—Leandro 
Fernández—José Mainulet—Dolores de la Torre y 
nieto—Encarnación IVñalvor—Gregorio Cruz—Rita 
Callejas—Juan E. Tcrrv é hija—Enrique Pérez— 
Francisco Rodrígnez—Francis.o Cuitó—José R. J i -
ménez—Modesta Acosta y 4 tdfios—Ilirinio Pérez 
—Jorge Pósala—José Maclas—Murros Pérez—Flo-
rencio Cabrotn—Julián Valderraina—Fram Isro Coxp 
—Domingo González Agubtín Calleja —-José A. 
Pairol—.Luís M. de .1 Pairol—Andrés .'. Kemp— 
Eleutcrio L. Valdés y 7 niño- Florenoio Hernán-
dez y -eñora—T- odoro Rodrfgnex—Fianklln Argila 
aos—Jo.-é Pí v Fiuuerus—Maunel Someillán—Ricardo 
Pons—Miguel Vilella. 
MW-YiM & CDBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N B W - I T O E K I . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - ^ O E K 
LOS MIERCOI.Eis A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
I.OS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
CITV OF C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OF A T L A N T A 10 
NIAGARA U 
SENECA . 1 7 
CIENFUEGOS 21 
CITY OF C O L U M B I A 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 31 
D E L . a . H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE LA T A R D E , 
SARATOGA Julio 27 




C I T Y O P C O L U M B I A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A 81 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de 3iis viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Ilamburgo, Urémen, Amuterdan, Rotter-
dam, Havre y Arabcrcs, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pió cúbico con 'conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan bolotao de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
|3P*Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma signieuto 
D o N e - w - Y o r k . 




D o CienfuegoB. 
M A N H A T T A N Agosto.. . . 27 
SANTIAGO Septiembre 10 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
M A N H A T T A N Agosto... . 31 
SANTIAGO Septiembre 14 
C5l,°Pa8aje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I 8 V. PLACE, 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los se&orea pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de ur, 
certificado saniturio en la oficina del Dr. Burgess. 
Obispo 21, altofl.--HiflaUro v O» 
COMPAÑIA 
General Trasatláutica de 
VAPOIIES-CORKEOS FRANCESES. 
Para VEHAOBOZ directo. 
Saldrá para dicho puerto nohre o\ 5 de septiembre 
el.Tápor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señorcf importadores que ¡a^ mor 
oauoías de Francia importadas por estos vaporea, pago.' 
Iguales derechos quo importadas por pabellón español 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos d< 
todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los seCores empleados y militares obtendrán venta 
as eu viajar por esta línea. 
De más pormenorua impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B B I D A T . MONT' ROS Y CP? 
10700 10«. 24 10 J 25 
P a r a N u o v a - O r l e a n s . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de esto puerto el sábado 31 agost:. 
Re admiten pasajeros y carga pañi diebo puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan halo-
tas directos para Bóiig $.ouir (China). 
De más pormonoi' i l irigirsc á Mercaderes Hg. sus 
eonsicnatorins. L A W T O N HERMANOS." 
0 o 1 1 « 1 ^ 
la 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
En cumplimionto de lo dispuesto por ol Gobierno 
de S. M . , á partir del corriente men de agosto, los Ta-
poros-correos parala Península saldrán los días 10, 90 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L V A P O R - O O R R E O 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá para SANTANDER, el 30 de agosto á las 
cinco de fa tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito pasajeros para dicho puerto y oarga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rlos antee de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
Do más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
E L VAPOR-CORREO 
LINEA DE LA HABANA Y COLON 
En oombinaciáu con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
U V E . U s T T J l s r E l S 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia <> dg seliembfe á las 5 de la tarde, con 
dirección á loa puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo oarga y pasajeros. 
Recibe además oarga para tod 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
Dlás. 
os los puertos del 
Do Habana G 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta ^ 
. . Puerto Cabello.. 29 
La Guaira 1 
f, Sgo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de agosto de 
l,i.K<JAÜAH. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón. 17 
Puerto Limón. . 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 24 
. . Santa Marta . . . 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . L a Guaira 30 
. . Seo. de Cuba.. 4 
. . Habana 7 
1889.—M. Calvo y C p. 
M 9 - f IT 
Días. 
c a p i t á n R E S A D T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de septiembre 
á las dos de la tardo, llevando la oorrospondeuoía pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasiyoros para diohos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, siu cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 31!MB 
AVISO ÍÍPORTMTB 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , a partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y dol de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 do cada mes. 
Xi ínea de KTew- lTo rk 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V c r a c r a a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sarán tres vityes mensuales, saliendo loe vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los dios 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E B O 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para ÜTew-York 
el día 30 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pastyeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compa&ia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
'amhiíij recibe --rgr. p-va l^ . - . i - ' - r - - , fLtoibOtgs, 
Brcmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con couociraionto directo. 
La carga se reoibo hasta la víspera de la salida sola-
mente por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para eate linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vaporeo. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certvd-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21. altos. 
Habana, 22 do agosto do 18fi9.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n° 28. T n. 19 S12-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O E - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Poncc, Wayagiiez y Puerto-Rioo el 31 de agosto a 
las 5 de la tardo, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Penco, Mayagüoz y Puerto-Rioo 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta tina póliza 
Botante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotos quo se 
embarquen eu sus vapores. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 1 19 3 ia -E l 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana cada 
mes el 30 
. . Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Mayagüez 10 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nucvitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
, . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitos 22 
L L E G A D A . 
A MayagUes ol 16 
. . Ponoe 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nucvitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico loa días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tea del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará-al correo quo sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
PacíÜco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasnjeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 •ij Jn 
LINEA de ETOOPA á COLON. 
Combinada con las compañías dol ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN A G U S T I N 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 de septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
espresan admitiendo oarga y pasajeros. 
Kccibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 












































































f .wer rno l . . . . . . 
<u -
N O T A . 
Los trasberdos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 




COHUÍÍA ) . 
SANTANDER. \ ^sPana-
" HAYEE Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
aobre el día 6 de septiembre el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Corufia, Santander, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
ripidos para Ambores, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, así como para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
. Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los sefiores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo ba quedado abierto 
el lazareto en el puerto de la Coruña. 
L a carga se admite ©1 5, Armándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Do más pormenores impondrán sus con-
aignatarios. Amargura 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y C* 




Para VERAORUZ directo. 
Saldrá para diebo paerto sobre el 19 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga & flete, pasteros de proa y irnos cuan-
tos pasajeros de 1? oámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
« « • 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O con escala en H A I -
TY y ST. TI IOMAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nutvo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trusburdoa con conocimientos directos para los si-
fuieiites puntos: 
W . m v v n a * LONDHES , Súutbampton, Grimsby, 
J . j U l u p o . . Hul l LIVERPOOL. BKEMEN, AMBE-
fi»í9, Rotterdam. AMBTEKUAU, Bordeaux, Nantos, 
;. rsclla, Trieste, STOKIIOI-WO, Gothou'aurg, ST. P B -
fSLKK-'V'Jia 3 LiHfiOA. 
América del Sur: g??^0íAS: 
Santos, Paranagua, Autonlna, Santa Catharina, Rio 
Graudo do Sul, Porto Alegre, MONTEVII/K''), BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA PUERTO 
CABELLO y CDRASAO, 
A R l í l * CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x o i U ; . ftu^-apore, HONGKOÍÍO, Sbanghai, YOKO-
HAMA y Ilrogo. 
A fVlPn * ^ o n Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- c x u i v i i . Moaselbay, Kniana, Kowie, East London 
Natal. 
Australia* •Adelai,>b» MELBOÜRNB y Sro-
OTAOOVXTQ r>í/vn • ka carga para l ia Guaira, Puer-
i l O S e r V a C l O I l . t0 Cahello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demáa en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe ouantoa de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre v Hamburgo 
& precios arreglados. Kobro los que imponorán los con-
signafarioR. 
La oarga se recibirá por el mnello do Cafeallería. 
La oorrespondeuoia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dlrigiroo á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correoa 
M7.—PALK, ROHLPEN Y »!P 
•" • 736 IfiMv 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 




Hasta 3 meses. i$ 3.606.034' 75 |$ 2.7251 50 
A más tiempo | 917.0721 57 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados J 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación l $ 11.021| 51 |$ 1.165| 54 






























B I L L E T E S . 
B. B. H. 















Billetes en oiroulaelÓB , 
Saneamiento de créditos 
Caentas comenUs 
Depósitos sin interés 
D i ridendos 
Billetes del Banoo Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hjcienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem Idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta cousumo do ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación do contribuciones 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Recaudación consumo de ganado 





























B I L L E T E S . 
















$ 26.419.886 98 $ 43.614.108 
Habana, 24 de agosto do 1880.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Jos6Jla~ 
mói% de Haro~ I 968 312-E1 
lili IH..HI;IL.WU •W«.^»liAMU<p,r.í.Hi^,iMJ.iMH ift i ¡VT 
Oontadnría de la Compafiía del Ferrocarri l de Sagna la Grande. 
SItnacWn do las ouontas de e«ta Compafiía el día 80 do junio do 1889. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E. Moré, valores en depósito. 




Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? s6rie 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de aduana condicionales 
Tlié Colonial Company Limited, do i,un 
dres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construooión general do línea 
Id . del tramo do la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
OTA. QUE SE EXTINGUE GRADDALMENTB: 
Cuentas amortizablee 
Gastos on suspem.o 
Cuenta de materiales sobrantes 
E l estado de las euontas presenta un saldo 












































P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado $1.937.010 
Idem idem por cobro de acciones do 41.1 
série 370.000 
Idem por realizar de dichas acciones 14.400 
Idem por suscribir 160.3S0 
VAPOR K8PA5)OL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P » 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES D E L A HABANA A B A -
H1A-I10NI>A, RIO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V1CE-VEKSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
ehe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loe miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pornieiiorofl imjiondmn: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y eu la Habaua, los Sres. FER-
N A N D E Z , GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
07 • B« t E 
VA POH 
Capitán Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las ueix de 
la tarde, dol muelle de Luz. y llegará ii Cárdcnat y 
Sagua los jueves y á Caibwrién los viernes. 
R E T O H N O . 
Saldrá de Caibariéu directamente pura la Haba-
na los domingos por la mañana. 
Tarifa á e fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y feneroria $ 0-20 
Mercanc ía s . . 0-40 
A SAGUA. 
WíM-es y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A G A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $0-40 
Mercaíiclas idem idem 0-56 
NOTA.—Eu combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viüas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chinchilla. Je despachan conocimientos directoe 
para los C^nemauos de Guiñes. 
8« despacha 5 bordn í Infoim»* O-ibanV 1 
'TP. 1159 A 
E M P i R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R B E U A . 
Esta empresa tieno abierta una pólísa en el D, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
moroanefas como loa valoreb que se embarquen en sus 
vaporos, á Upo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reduoido. 
Se despacha por Sobriuoit de Herrera, San Pedro 28. 
pU«a do LUÍ. 118 312-1R 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN 1>. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegandoá SAQDA los dominóos al amanecer 
y á CAIKARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAiBABiáN los martes á las ocho de la 
matiana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQDA, los míe r -
coífs ú las nueve de la mañana. 
Además de los buenas condiciones de esto vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención délos 
ganaderos á las especlalep que tiene para el trasporto 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarer y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la ChlmhiUa, 
esto vapor admite carga direotamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se deapacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San P^dro nómero 20. plaaa de Lna. 
Fondo de reserva. 
AMORTIZACIÓN DBL EKrRÉflTiTo IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 289 , 
OBLIOACIONBS X LA VISTA: 
Dividendos activos desde el u. 1 al 8 5 . . . . 
CnrNTAS VAniAs: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas do com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de id 
Impuesto del 3 v 10 por ciento para la Real 
Hacieda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos pava el sello de cange de títulos 
El conde de Casa Moré, su cuenta do su-
plementos , 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito i ng l é s . . . . 
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C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección.. 
Id . do Explotación.—Administración. 






Productos por cobrar 
Idem desde el 16 de julio do 1888 

























Habana y agosto á 12 de 1889.—El Contador, E . A . Mántici. C 1276 
S l i S DE LETRAS. 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NXJM. 43, 
H S T T R E O B I S F O T O B R A P I A . 
Venduta pública, 
J u d i c i a l , M e r c a n t i l , do R e a l H a -
c i e n d a , E s c m o . A v u n t a m i e n t o y 
B a n c o K s p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a . 
MERCADERES W. 16. 
For disposición del Excmu. Sr. Administrador dé l a 
Aduana de este puerto. lendrá efeoto por esta venduta 
el Tiéfnes 'Mi del actual, á la una de la tarde en los al-
macenes de San José, ó de la Habana, el remate de 
loa géneros que á conúuuacióu se expresan, embarga-
dos á D . M . V. C. Iturraide, en el expediente formado 
il consecuencia de la hoja de adeudo núiroro 18,878, l i -
quidación númeru,.í3.J34, á saber: 630 kilos casimir l a -
na; 586 kilos dril blanco; 1,019 kilos dril color, algo-
dón; 40 kilos lustrina; 225 kilos croice; 22H liilos dril 
luto algodón: 78 kilos casimir algodón; 168 kilos satén 
ros han sido extraídos por consecuencia del referido 
expediente del almacén del deudor, calle de Riela nú-
meros 35 y 37, y están depositados en los referidos de 
San José; y asimismo so rematarán los géneros com-
prendidos en cuatro fardos marca I i . existentes en el 
Depósito Mercantil, y son los siguientes: 1,214 kilos 
iejiiio de yute en sacos; 182 kilos tejidos algodón mez-
cla de seda; 352 kilos tejidos lana niezcia seda; 63 kil»s 
elaslicotín y 4A kilos tqjido punto en medias y camise-
tas; éstimándosé los géneros ootnprondidoa on el p r i -
mer extremo de esto anuncio en $10,131-59, y los se-
gundos en $4,531-04, quo suman un total de $14,666 
•23 cts. oro. 
Loa que se interesen en el referido remato se some-
terán á las condiciones que puedan imponerse en el 
acto de la subasta en cuanto á cuestioncB de forma, en 
concepto de que el puno se hará por el que resulto fa-
vorecido inmediatamente después do terminada a-
quella. de que es precio legal para dicho remate el de 
lo i dos termos del valor del avalúo de los expresados 
géneros y de que csj'.e cargo del rematador el pago del 
5 por 10Ó por dereoho do Venduta.—La comisión de 
subasta se constituirá en el referido lugar, despacho 
del Sr. Inspector, delegado de la Administración, dos 
de las doce de dicho dia y el expedioute, para cuanto 
se refiere á. los mencionados géneros, podrá ser exa-
minado por los que en el remate se interesen. 
Habana, 26 de agosto de 1889. 
Félix Gómeí Minino. 
10620 3-27 
4-25 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desde el dia 19 de setiembre próximo los precios de 
pasajes de Villanueva y Ciínaga á las Estaciones de 
la línea de Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Navajas se elevarán en $1-75 en 1? clase, $1-S0 eu 
21} y $0-55 en 3?, quedando lijados los precios á Bem-
ba por esa vía en $6 en 1? clase, $5-40 en 2» y $2-75 
en H1.1 
Los precios de pasnjos de Villanueva y Ciénaga á 
Colón vía Unión y Guareiras y viceversa quedan lija-
dos en $5-85, $1-20 y $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos que rigen hoy de Begla á 
Bemba, Cárdenas y Colón continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A. de Ximcno. 
Cn 1290 al5 28 dl5-29A 
m\m\\ E S P A M A 
D E ALUMBRADO DE GAS D E 
MATANZAS. 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo dol Consejo de Dirección de esta Com-
paüiu, so convoca á los Sres. accloeistas de la misma á 
Junta General extraordinario, que tendrá efecto á las 3 
dé l a tarde del dia 5 del entrantemes de septiembre, en 
la oasa calle de Cuba número 26. con el objeto de a-
cordor la reforma del artículo 19 de los Estatutos, en 
ol sentido »le que la Compañía podrá instalar el alum-
brado eléctrico, ó hacer el servicio de alumbrido por 
caalquier otro medio, á más del expresado eu dicho 
artículo 19 
Y se advierte á los señores accionistas, que como 
previene ol artículo 859 de los Estatutos, la reforma se 
llevará á cabo, si ia acordase la representación de la 
mitad más una de las acciones déla Empresa. 
Habana, agosto 27 de 1889.- E l Secretario, 
106i:0 8-2lí 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Por convenio celebrado entre Ins compañías de fe-
rrocarriles unidos de Habano, de Cicii fuegos á Sonta 
Clara y esta Empresa de Cárdenas y Júcaro, el líete 
del tercio de tabaco desde Santa Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro. más el 3 p g de contribu-
oión para el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, sgosio 23 de 1889.—El Administrador 
Qeoeral; Manuel Iríhaa y Gil. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FKRKOCARRILKS UNIDOS. 
Transiwrtes combinados con la Empresa de los 
Caminos de Jlierro de Cárdenas y Júcaro. 
Desde el día 19 de septiembre próximo se podrán 
hacer despachos directos entre todas las Estaciones de 
las antiguas líneas de Villanueva y sus ramales á las 
de la Empresa de Caminos do Hierro de Cárdenas y 
•íiicaro y Tico-ryersa, en la misma forma que hoy exis-
te paro la antigua línea de Bahía. 
19 Las Estaciones de la antigua línea de Bahía 
continuarán usando las tarifas de combinación vigen-
tes uara esos transportes. 
29 Para los despachos entro Estaciones de la an-
tigua Compañía de la Habana y de los de la Empresa 
rio Cárdenas y Júcaro, se emplearán las miamos tar i -
fas do combinación de Bahía y Cárdenas, asimilando 
las Estaciones de la Habana con las de la Bahía, del 
modo siguiente: 
Villanueva, Almondares, Bejucal,^ 
Bernuya, Unión, Alfonso X I I , 
San Antonio, Ceiba del Agua, Vá Keglo. 
Guamyay, Pozo Kedoudo y Ba- I 
tabauó ) 
San Felipe, Guara y Palos á Minas. 
Melena y San Nicolás á Campo Florido. 
Güines á San Miguel. 
Catalina y Madruga á Jaruco. 
Sabana de lioblcs á Baiuoa. 
Aguacate H á Aguacate B. 
Mocha I I á Mocha B . 
San Luis á Matanzas. 
39 Las tarifas de combinación especiales bonifica-
das quo rigen d" Regla á Colón y de Regla á Cárde-
nas, se aplicarán pora los transportes de Villanueva á 
Colón y Cárdenas. 
49 La tarifa especial bonificada de Matanzas á 
Bemba y líneas de Cárdenas, también continuarán en 
vigor. 
Habana, 23 do agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . d* Ximeno. 
Q*.m ***** *W 
L a Mejor 
M E D I C I N A 
de Fami l ia . 
Pildoras Catárt icas 
DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ba demostrado quo laa Pfldoraa 
del D r . Aye r merecen la renutaolon de ana 
gozan. J'or mas do cuarenta anos lian sostenía» 
estas in idoras una popularidad mas real y uni-
versal quo ninguna otra medicina catártloa ha 
alcanzado Jamas. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
Purgan de nn modo suave y efectivo, ertlmulgn 
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativo^ 
curando asi la Indltrestlon y resecación, linní-
dieado a la vez otras enlormedadeB eauMdas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del KfttA> 
maco, Eigado, do los que aon 
síntomas las ]£rapcionos Cutdneoa, 
«Ardor y Opres ión cn e l Cstnina^-
tro, Jaqueca, M a l Al ien to , Ftobra 
Bil iosa y Cólica, Doloros de E B -
tón ingo , Costnd-j y Espalda, I n -
ilamacionsB nidropicciR. ote. para 
todo osto, no hay niedlclna tan 
efectiva como las PII-DOKAS DEB 
DR. ¿YEB ; estos son también da 
gran utilidad, para curar el reuma» 
tismo y las almorranas siendo & IA vez ua 
remedio casero sin igual. 
PREPAuADAS r o n n t 
DR. J . C. AYER y CIA., LoweH, Mass., E. U A 
Be venden en las principales farmacias y drogueriM» 
Joafi SABBA, Agenta General, Habana. 
BANCO ESPASOL DE IA ISLA DE CUBA 
En cumplimiento do lo pactado en las cláusulas 4?, 
5? y 9? de la escritura de 22 de abril del oorriente afio, 
entre el Excmo. Ayuntamiento de esta capital y est« 
Banco, eon el fin do llevar á efeoto un empréstno da 
seis millones qniniontos mil posos, se procede á anun-
oiar las siguientes reglas á que ha de sujetarse el sor* 
teo oorrespondientA al primero y scaundo trimestre 
del corriente año, para la amortisaoion de las obliga-
ciones de diebo empréstito. 
1? E l sorteo se verificará públioamonte en el salón 
de Juntas generales del Banco, sito eu la calle da 
Aguiar, números f 1 y 83. á las dooe del dia dos 
de setiembre próximo, bajo la presidencia dol Exorno. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. Concejal, en renrssentación del Exorno. 
Ayuntamiento, afcistieudo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banoo, el Contador y Se-
cretorio del mismo, y el Notarl» de Gobierno que le -
vantará la correspondiente acta. 
2•., Las sesenta y cinco mil obligaciones estarán 
representadas por seis mil quinientas bolas 6 *ea una 
bola por cada aioe obligaeionei y se expondrán al p ú -
blico antes de ser introducidas en el globo, pora qna 
puedan ser examinadas. 
3* Encautoradns las 6,500 bolas se extraerán del 
globo, diez, en representaclóa de 10O obligaciones, 
correspondiendo las oiuoo primeros al sorteo que de-
bió efectuarse el primero de JOJIÍO último y las otras 
cánco ál del primero del entrante mes de setiembre, 
según indiea el cuadro de juaortixación inserto en la 
escritura. 
4? Se publicará en los pariádloos de esta capital, 
lo numeración de las obligaoioncs á que baya corres-
pondido la amortización, «in perjuioio do ponerla tam-
bién de manitiesto al públioo, tanto en el Ayunta-
miento como en el Banoo, cn el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 23 de agosto de 1889,—El Goboraador.—* 
P. 8.—José Mamón de Maro. 
I n 9«8 8-8t 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Huidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FBKROCARBILBB. 
Tráfico directo entre las Estaciones de la línea de 
Begla y la de Villanueva y sus ramales. 
Desde el dia 1? do setiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico directo de mercancías entre todas 
las estaciones de los ferrocarriles unidos de la Haba-
na, baciéudose los de^pacbos cn las tres clases de co-
nocimientos usuales, cobrados, pagaderos y á cobrar. 
Entre Aguacate y Irlocba, á dondo so unen lu línea 
de B ib í a y el ramal de Gtiines á 21 a tañías , se 
blecerá uno Estación quo se designará coa el nombro 
de Empalme. 
En la ciudad de Matanzas se eneontrará todo el 
servicio de mercancías en la antigua Estación de San 
Luís de la C^mpoTiíu do la Habano, supiimiéndose 
la de mercancías de Babia. 
Las tarifas que ss aplicarán paro los despachos en-
tre Esiacioues que antes correspondían á distintas 
Compafiías, serún las siguientes: 
1? Para todos los despachos cutre las Estaciones 
de la línea de Begla, (excepto los de Mocha de la H a -
bana, y San Luís) y las de la línea de Villanueva y 
sus ramales ó viceversa, so aplicarán los tarifas do 
Bahía, de Reglo á Matanzas y de Begla á Bemba, se-
gún el número do tramos, apln-ando el precio do Bem-
ba cuando el número de tramos sea mayor de 1G. que 
contiene lo última de estas tarifas. Para las relaciones 
entre las Estaciones comprendidos de Reglo ol E m -
palme oon las de las líneas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos da 
Agnacato al Empalme cn una y otra línea. 
29 Para los trasportes de Mocho de la Habana & 
las Estaciones de la antigua línea Babia y viceversa, 
se aplicará la tarifa de Bahía correspondiente á la Es-
tación de Mocha de Babia. Para los entre Mooba do 
Babia y Habana y viceversa de aplicarán los precios 
del primer tramo de Bahía con el 25 p $ de icbajo. 
3? Para los trasportes de San Luis alas Esiaoioues 
de una ú otro de las antiguas líneas y viceversa, se 
aplicarán las tarifas de lo línea á que pertenezca la 
otra Estación. 
4? Los despachos desde la Estación de Empalme 
á los Estaciones de una ú otro de las antiguas lineas y 
viceversa, se harán por las tarifas do Babia ó Habana, 
según que lo otra Estación sea de una ú otra línea, y 
considerando como un tramo los trayectos del Empal-
me á Aguacate ó Mocha de cadalíne'i, según los casos. 
5? Las rebajas de fieles vigentes cn los tarifas de 
uno y otra linea se mantendrán oon sólo las siguientes 
excepciones: 
T A K I F A S D E B A B I A . 
19 En lugar del 50 p g que bay concedido de Re-
gla á Aguacate y viceversa, sólo so coucedorá el 30 p g . 
29 En lugar del 30 p 5 concedido de Matanzas á 
Aguacate y Mocha y viceversa, sólo se mantendrá el 
rebajo de 20 p g . 
39 Los trasportes de Regla á Mocha y viceversa, 
que boy no tienen rebajo alguno, tendrán nn robajo 
de 20 p g , 
T A R I F A S DE H A B A N A . 
19 En lugar del 60 p g quo tienen concedidas la^i 
cargas de Villanueva á Aguacate y viceversa, so apli-
cara sólo la rebaja del 30 p § . 
29 Eu lugar del 50 p g que tienen concedidas las 
cargas de San Luis ó Aguacate y Moolia y viceversa, 
sólo se hará la rebajo do 20 p § . 
39 En lugar del 50 p g de Vilionueva á Mocha y 
viceversa, se rcbnjnrá sólo el 20 p g 
49 La rebaja del O4! p g conccdUTa al maíz de Agua-
cate á Villanueva queda reducida al 30 p £ como para 
las demás cargas. 
Hobana, 23 du aposto de 1889.—El Administrador 
General, A. de Xxmcno. 
Cn 19(17 8-93a 9-24d 
SO C I E D A D SOCORROSMUTUOSS M A N U E L El Tesoreao aviso á los sc-fmren solios que desdo «-1 
Bortép de la ioterla que se celebra el dia 27 dt l con len-
to se ha suscrito ul n 2,011 del cual ju¡{uiú cuntro 
cuadr^iesimos todos los sorteos hasta nuevo aviso. Ha-
bana 26 de agosto de 1889. 
10656 l-27a 3-28,1 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiempo viene «-sta Empresa reba-
jando á los señores carganons nn 20 por 100 del íl^te 
de los efectes que remiten por sus buques á Vnelta-
Ali;:jo. Dicho rebino se hizo y se manljeno con el ob-
jeto de estimular á los sefiores cargadores á liocer tus 
remesas por buques de la Empresa, pero si alguno de 
los remitentes embarcase cargas eu otros buques qrc 
no sean de la citada CompuDÍa, ér-ta les retirará el 20 
por ciento de rebajo y lo cobrará el flete íntegro de las 
remesas que hagan por sus buques. 
Habana agesto 23 de 1689.—El Administrador. 
C 1264 8-V4 
OÜUi 
REINA 2 
Caja de Ahorros. 
Se les participa á los acreedores que entregaron él 
medio por ciento, que pasen por S'in Rafael n. 1"> pára 
enterarles ile lo últimamente acordado por la ' omi-
sión. 100913 1 « 2 8 
REGIMIENTO DE LA 
de Infantería, 
ler. Batallón. Cíiierrilla Montada. 
Autorizada competentemente lo venta v compra de 
caballos de la guerrilla de referencia, HC hace público 
por medio del presente aooncio, ú fin de qite loa áefip-
res que deseen formar parte cn lo licitación acudan el 
sábado 31 del actual, á las 9 do tu mañana, al poblado 
de Son Felipe do esto Provincia, ilondc se vi riflcará 
ul acto con las formalidades de subasta, atcnióntioae á 
las condiciones siguientes: 
Se venden cn primer lugar 6 caballos de deshecho, 
que serán previamento tasados por un profesor veteri-
nario. 
Se compraran á continucción 11 caballos, cuyo pre-
cio no lia de exceder do $102 oro cada uno, han do te-
ner &i cuarta» de alzada como mínimo, y WUÍX com-
prendidos entre los 4 y 8 oOos de edad, reuniendo to-
das las demás condiciones que les pongsn cn esta-
do de prestar el servicio de operaciones para quo te 
les ha de dedicar. 
Campamento del Príncipe, 25"ilo agosto de 1889.— 
El Capitán Comisionado, Jesús Cánovas. 
Cnl278 5-27 
Se convoca á los accionistas de la Sociedad Fomen-
to Pinero para una junta que se ha de celebraren]^ 
calle de Chacón número 2, ol dia 30 del corriente mne 
á las dos de la tarde, para tratar de nranU s de la ma-
3-or importancia, y eniro esto» de la imposibilidad de 
«ontinuarel Dr. í) . .¡otó de la La« Hernández, ea-
cargudo de la adminixtranión de los biene» de dloba 
Hn.-iedad, por estar CÍPPO h a n dos |6c».—T»rte< rt-
«Mata», \WU M í 
••••••PHPBi 
H A B A N A . 
MXEBCOLES 28 D E AGOSTO DE 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Aténas, 27 üe agosto, á l a s } 
8 de la noche. $ 
Loo t e m b l o r e s de t i e r r a que « e 
han s e n t i d o en toda l a G r e c i a , no 
han o c a s i o n a d o d e s g r a c i a a l g u n a 
p e r s o n a l . 
D o n d e p r i m e r o s e n o t a r o n f u é e n 
l a s p o b l a c i o n e s s i t u a d a s e n e l Gol fo 
de C o r i n t o . 
E l c a b l e tendido en .e l re fer ido gol-
fo f u é roto. 
E n A c a r n a n i a y H e l i c ó n m u c h a s 
easas f u e r o n d e s t r u i d a s . 
T K X . F a U A M A S D E H O Y . 
Londres, 28 de agosto, á las ) 
8 y 25 ms. de l a mañana, s 
T e l e g r a f í a n do A t e n a s quo los m u -
s u l m a n e s de C r o t a a m e n a z a n a ta -
c a r los c o n s u l a d o s y l a c a t e d r a l don-
de s e h a l l a n re fug iados los c r i s t i a -
nos . 
San Pctershurgo, 28 de agosto, á las ) 
9 de ki mañana. S 
Se h a sent ido u n fuerte t e m b l o r de 
t i e r r a e n l a p o b l a c i ó n de K h e n s o r i k , 
s i t u a d a e n l a f rontera r u s a , h a b i e n -
do p e r e c i d o 129 p e r s o n a s que que-
d a r o n s e p u l t a d a s e n t r e l o s e s c o m -
b r o s de l o s ed i f ic ios . 
Madrid, 28 de agosto, á l a ) 
8 de la mañana. \ 
H a r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l s e ñ o r 
m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , S r . S a -
gas ta , a p l a z ó s u v u e l t a á e s t a cap i -
ta l . 
E l S r . A l o n s o M a r t í n e z h a s a l i d o 
p a r a F r a n c i a . 
A f i r m a Xft Cor respondenc ia que 
dentro de b r e v e s d í a s q u e d a r á apro-
bado por e l m i n i s t r o de H a c i e n d a e l 
proyec to do c o n v e n i o sobro a r r e n -
d a m i e n t o do l a r e n t a de t a b a c o s y 
l a v e n t a e n c o m i s i ó n de los e labo-
r a d o s on l a I s l a de C u b a . 
París , 28 de agosto, á l a s ) 
12 del día. S 
E l d iputado b u l a n g i s t a M r . T h i e s -
s e h a s ido a r r e s t a d o , h a b i e n d o he-
cho r e s i s t e n c i a á l a p o l i c í a . 
Londres, 28 de agosto, á las ) 
12 y 10 ms. do la día. £ 
C i r c u l a e l r u m o r do que l a C o m p a -
ñ í a de l o s E o c k s h a n aceptado l a s 
p r e t e n s i o n e s de l o s t r a b a j a d o r e s . 
C i e n t o c i n c u e n t a m i l obreros re-
c o r r e n l a s c a l l e s , f o r m a n d o g r u p o s 
i n m e n s o s . 
L a m u l t i t u d a t a c ó á l o s conducto-
r e s de v a r i o s c a r r i o s de c a r b ó n , que 
i b a n escolbados por l a p o l i c í a , obli-
g á n d o l e s á r e g r e s a r a l punto de don-
de h a b í a n sa l ido . 
S a i s m i l o b r e r o s s e d i r i g i e r o n i n -
m e d i a t a m e n t e a l l u g a r donde s e h a -
l l a e s t a b l e c i d a l a L o n j a de C a r b ó n . 
E l t r á f i c o s e h a l l a c a s i p a r a l i z a d o 
L o s ó m n i b u s y l o s c a b r i o l é s h a n 
s u b i d o s u tar i fa . 
L o s a r t í c u l o s do p r i m e r a n e c e s i -
d a d t a m b i é n h a n e n c a r e c i d o . 
V a r i o s c a r g a m e n t o s de a z ú c a r que 
se h a l l a n on b u q u e s s u r t o s on e l 
T á m e s i s no h a n podido d e s c a r g a r . 
T o d o e l a z ú c a r quo h a b í a on G r e e -
n o c k f u é v e n d i d o on q u i n c e m i n u -
tos c o n u n a u m e n t o do p r e c i o de 
s o i s p e n i q u e s on q u i n t a l y r e m i t i d o 
por f e r r o c a r r i l á e s t a c i u d a d . 
( Q u e d a profúhUUi la r v f w d u c M u a 
loa fetegvamá** qñé n I K - .-.rievi, con o r r e 
glo n i i /^Sti itr ? . í i. i fiiiif f l- 'í**f*t»e* 
Oad It i letectuaL) 
Los propósitos del Gobernador 
General. 
E l digno General .Salamanca termina en 
estos momentos una excursión á laa juris-
dicciones de Sancti-Spíritus, Remedios y 
Sagua, emprendida, no obstante el estado 
de su salud que requeriría reposo y descan-
so, para un pronto y completo restableci-
miento, y no obstante los rigores del clima, 
en esto ópoca del año, cruel. Dioba ex-
cursión ba seguido próximamente á las rea-
lizadas á otros partidos judiciales y á otras 
poblaciones de la misma provincia de San-
ta Clara, así como á las de Puerto-Príncipe 
y Santiago de Cuba. Donde quiera quo se 
ha presentado el Gobernador General de la 
Isla, fué recibido con marcadas manifesta-
ciones de afecto cariñoso y do gran entu-
siasmo, por todas las clases sociales, sin 
distinción de opiniones ó partidos. De ello 
debemos todos congratularnos, porque á to-
dos interesa y á todos honra el que se hon-
re on la respetable persona del General Sa-
lamanca <l la Autoridad que representa, 
quo es la Autoridad do la Nación. Mas no 
pretendemos repetir los detalles de la po-
pular acogida quo ol ilustrado gobernante 
recibo on diversas comarcas de la Isla. 
Queremos detonemos á examinar, en aín-
teais, aquellas declaraciones de nuestra pri-
mera Autoridad quo revelan sus propósitos 
y deseos, declaraciones quo le lleva á for-
mular la necesidad do responder á la ex-
presión do las aspiraciones de los pueblos 
que recorro, las cuales le trasmite ya la voz 
do las autoridades locales, ya la do los ro-
presentantos do los partidos políticos, ya 
la de los vecinos, por ól oida, con las con-
sideraciones quo todo interés público lo me-
rece. 
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Con gran sorpresa de todos, la fisonomía 
del doctor, maliciopa do ordinario, revolaba 
una Cándida credulidad. 
—¡No lo croáis!—exclamaron los marino-
ros.—¡No lo croáis! 
Pero 61, animado sin duda por el aspecto 
del docti-r, exclamaba: 
—iNo mo ho do defender? 
Y luego con insolencia añadía: 
—Verdad os que, me defienda ó no, será 
lo mismo. Si al menos fuoso marinero ó 
soldado, mo escucharían; pero ya se ve, soy 
annamita, ŷ los chinos para qué servimos! 
Culpables ó no, desdo ol momento en que se 
les acusa 
E l doctor debía tener ya su convicción, 
porquo exclamó: 
—Tranquilizaos; existo una prueba que 
aclarará la verdad do los hechos: la bala 
quo ha borido al teniente Champcey está 
adn on la hovida. Todos los quo aquí esta-
mos tenemos carabinas con balas cónicas; 
vos únicamente tenéis una escopeta ordi-
naria do balas esfóricas; ya comprendéis que 
no hay error posible. 
Aquel hombro lo comprendió, y de páli-
do que estaba se puso lívido; calculó sus 
probabilidades on uno y otro sentido, y des-
pués, cayendo de rodillas y crugando las 
manos, exclamó: 
—Pnce bien, confieso. ACMO haya • l io 
yo quien ha herido al oficial; oí moverse la» 
Y como tampoco pretendemos hacer un 
•xtrtoto de los discursos pronunciados por 
el Gobernador General en contestación á 
las calurosas felicitaciones de que ha sido 
objeto, concretaremos nuestras indicaciones 
á ciertos extremos quo nos parecen capita-
les, en los que encontramos traducido su 
su pensamiento, y puestos de manifiesto 
sus propósitos. 
Los reducimos á estos dos enunciados 
que comprenden cuanto ha manifestado el 
General Salamanca: primero, es menester 
que nos consagremos con fe y decisión al 
estudio de los problemas y á la realización 
de las proyectos referentes á l a administra-
ción y al fomento material dol pais, el cual 
os innegable que deja mucho quo desear; 
segundo, para esa meritoria obra, so nece-
sita el concurso de todos, la cooperación 
general, en una á manera de inteligencia 
común en todos los asuntos que no son ma-
teria do divorgoncia política, que á todos 
importan y, por consiguiente, reclaman quo 
todos concurran á un mismo fin, porque 
debe serlo, porquo lo es de todos. 
Plácenos vor reproducidas, esta vez con 
toda la autoridad y el valor quo los da la 
roapotíibilidad de la persona quo las acoge 
y las predica, las ideas quo durante un de-
cenio venimos sustentando, ideas quo son 
las mismas en quo abunda ol partido políti-
tlco, cuya causa, cuyos sagrados intereses 
defendemos desde que so fundó. 
E l alejamiento de las que nos atrevemos 
á llamar estériles controversias políticas ó 
personales, para consagrar la atención á los 
intereses vitales del país, quo se cifran en 
estos dos elementos fundamentales: una bue-
na, una honrada, una simplificada adminis-
tración que responda á todas las necesida 
des morales del país; y ol fomento do oste, 
cuyos veneros do riqueza y prosperidad son 
inagotables: hó ahí sintetizada nuestra cam-
paña periodística, y lo quo entendimos siem-
pre ser ol objetivo natural do nuestro parti-
do político. 
Procisamento para apartar do nuestro 
seno esas apasionadas contiendas, convini-
mos, al ostablocorlo ó al agruparnos y ad-
herirnos á él, convinimos on reconocer esta 
baso esencial: sin perjuicio do las leyes es-
peciales, que nuestras especiales necesida-
des reclamen, la determinación de la legis-
lación aplicable á estas provincias espa-
ñolas sea, no esta ó aquella quo nuestras 
prodilcecionos particulares deseen; sea a-
quolla quo constituyo la legislación españo-
la, con las modillcacionos quo aconsejen las 
circunstancias del país; os docir, el criterio 
asimilador ha do servir do lazo de unión á 
nuestros deseos. Por oso nos llamamos la 
Unión Constitucional. Sigamos el movimien-
to do nuestra patria; no constituyamos en 
olla la excepción ni el privilegio; acepte-
mos, dentro del criterio de la racional y 
posible asimilación, la ley común á todos 
los españoles. Por eso hemos combalido, 
por eso combatimos la autonomía. 
Libres, pues, do enconados odios, extra-
ños á las divergencias políticas propiamen-
te dichas, hemos aspirado á quo se establez-
ca una buena administración y á quo so 
atienda al fomento del país. Acaso por ello 
fuimos, fué nupfllro partido, acusado do un 
excopticismo político quo on realidad no 
existo en nosotros, porquo no hemos abju-
rado, según decíamos hace poco, do nues-
tras particulares creencias. Acaso por ello 
fuimos, y fué nuestro partido tildado de 
materialista, do apegado en demasía á los 
intereses materiales do la sociedad en que 
vivimos. Despreciamos siempre esas acusa-
ciones, porquo entendimos que hacer por (-1 
país y por su fomento era cumplir un deber 
moral que toca y correspondo á los gober-
nantes y á los partidos que aspiran á repre-
sentar la opinión; como lo entiendo, con 
sano criterio, la primera Autoridad de esta 
Isla. ¡ Ah! no se gobierna ni se dirige la opi 
nión con moras abstracciones ni filosofías! 
E l arte do gobernar, ol arto de la política 
os eminentemente práctico. 
Esas cuestiones á quo dedica especial es-
tudio el General Salamanca, no ya tan so-
lo en el silencio dol despacho, sino reco-
rriendo el país para conocerlo mejor, esas 
cuestiones relativas á las vías de comuni-
cación, carreteras, caminos, ferrocarriles; 
las do inmigración y colonización y otras, 
figuran en nuestro programa como eson-
ciallsimas. L a misma disidencia que en el 
seno del partido de Unión Constitucional 
surgió y quo rcclentemonte ha concluido, 
formulaba la queja, del marasmo on que 
aquel se encontró, de la indiferencia con 
que, merced á él, so veían los problemas 
del fomento do la riqueza pública. Así lo 
cousiguaba el Manifiesto de 31 de marzo. 
L a unión realizada permito esperar que eso 
mal so remedio. 
Poco espacio nos queda para demostrar 
quo ol segundo do loa propósitos del señor 
General Salamanca, al principio indicado, 
aquel que tiende á agrupar y reunir todas 
las voluntados para la obra común do le-
vantar al país y devolverlo su antigua 
prosperidad, y aumentarla, fué siempre 
nuestro ideal. E l DIARIO puede recordar 
quo, en los albores do la vida constitucio-
nal en la Isla do Cuba, cuando apenas He-
ramas hacia ese lado. ¡Gran Dios, qué des-
gracia! ¡Daría mi vida por salvar la suya! 
Ha sido una desgracia, una casualidad de 
osas tan frecuentos en la caza. 
—Atadme á ose tunante—dijo entonces el 
doctor á los dos marineros, y conducidlo á 
la prisión do Saigón, con un recadito, que 
oimlqülérü do estos señores os dirá, para ol 
alcaide. 
Aquel hombro parecía aniquilado. 
—¡Una desgracia no es un delito!—bal-
buceaba.—¡Soy un trabajador honrado! 
— T a lo veremos on Saigón—dijo el 
doctor, y se volvió á vigilar los prepara-
tivos que so hacían para la conducción del 
herido. 
E n monos de veinte minutos y con una 
destreza singular los marineros habían he-
cho «na camilla de troncos, con un mullido 
colchón de hejas y ramaje. 
Cuando depositaron á Daniel en aquel 
improvisado locho exhaló un gemido, y 
puede decirse quo fué la primera señal do 
vida. 
—Ahora, amigos, en marcha—dijo el doc-
tor á los marineros—y no olvidéis quo bas-
taría la menor sacudida para matar á vues-
tro jefe. 
Eran las ocho de la mañana cuando la 
triste comitiva so puso en marcha, y antes 
do la nocho entró en Saigón, con una do osas 
lluvias desencadenadas que hacen recordar 
el diluvio, y do las quo Cochinchina tiene 
verdadero privilegio. 
Los marineros quo transportaban la ca-
milla, la que habían conducido durante 
diez y ocho horas por senderos apenas prao-
ticables, no veían el momento de llegar á 
Saigón. 
Los oficiales habían querido reemplazar-
les algunos momentos, pero se habían nega-
do, transportando al herido con los mismos 
cuidados qn« una madre puede inventar 
para su liüo. 
gabán nuestros primeros ropresentantes á 
la» Cortes del Reino, on sus columnas se 
mantenía la necesidad de una concordia y 
de la aplicación del esfuerzo común á la 
obra quo á todos intoresaba. No fué cier-
tamente culpa, suya el que sus consejos no 
so siguieran. 
Inútil es, sin embargo, volver hoy los ojos 
al pasado. Consignemos tan sólo nuestra 
satisfacción, al vor repetido por labios más 
autorizados ol llamamiento patriótico á la 
cooperación de todos á la empresa do la 
regeneración material y moral do esta ama-
da Isla do Cuba. 
Su Gobernador General contará siem-
pre, en esa empresa, con nuestro apoyo y 
con ol apoyo del partido de Unión Consti-
tucional. 
Partido do Unión Constitucional. 
Dispuesto quo se proceda á la organiza-
ción dol Comité del partido en el barrio do 
San Lázaro, y habiéndosenos designado pa-
ra quo convoquemos y presidamos la reu-
nión on quo ha do voriíicarso, invitamos á 
todos los electores del mismo en el expre-
sado barrio á que concurran á las ocho do 
la nocho del jueves 29 dol corriente, á la 
casa calzada do Holascoain nV 34, on que 
aquella ha de culcbrars'e.—Habana, 27 de 
agosto do 1889.—Antonio Quesada.—Julián 
Solórzano. 
Determinado quo so proceda á la organi-
zación del Comité del barrio do la Ceiba, y 
babiéndosenos encargado do la convocato-
ria y preeitioncia do la reunión en quo haya 
de vorificarso, invitamos á todos los electo-
res del partido en dicho barrio á quo con-
curran á la quo ha do celebrarse con el ex-
presado objeto ol viernes 30 del comento 
mes, á las ocbo do la noche, en la casa calle 
do Revillagigedo n? 17.—Habana 27 do a-
gosto de 1889.—Adolfo Lenzano.—Simón 
Vila y Vendrel. 
Otro telegrama. 
He aquí ol quo ha recibido esta mañana 
el Presidente de la Junta Directiva del 
partido do Unión Constitucional, dirigido 
desdo Sagua la Grande por el General Sa-
lamanca: 
Excmo. Sr. Condo do Casa Moré. 
Al dejar la casa do V. E . no podemos rao-
nos do dar á V. E . como paniealar y como 
Jefo do partido las más expresivas gracias 
por el espléndido alojamiento y cuidados 
que nos han prodigado y por el apoyo que 
el partido mo proató. Gracias, repito, y 
consigno que el Comité por un lado y su 
representante por otro, nos han dispen-
sado las mayores atoncionos.—Salamanca. 
quo renuncian á la carrera en el caso de no 
aceptar el cargo para quo fueron designa-
dos en definitiva. 
Suspensión de un remate. 
Por la Administración Principal do Ha-
cienda Pública do la provincia recibimos 
para su publicación el siguiente aviso: 
"Acordada por esta Administración la 
suspensión de la subasta del ingenio "Ale-
jandría," sito en Güines, señalado para.el 
día de mañana, por defectos de forma incu-
rridos on el expediento ojecutivo, se anuncia 
al público para general conocimiento. 
Habana, 28 do agosto de 1889—P. S. E m i -
lio R. Carbonell." 
Sociedad Protectora de los Niños. 
E l Consejo de Señoras de esta benéfica 
institución, quo tantas y tan excelentes 
olnas ha realizado en favor do la niñez 
desvalida, nombró on su última reunión, 
por acuerdo unánime do las estimables da-
mas quo la componían. Presidenta del mis-
mo, á la quo desdo su fundación fué su dig-
nísima Vice-Presidenta, Sra. D:í María Jo-
sefa Mendiola do Angulo, cuya vacante en 
el expresado cargo desempeñará, también 
por dei-ignación do la junta, la Sra. Dn Am-
paro Boies do Espinosa. 
L a Sra. Mendiola do Angulo estuvo siem-
pre identificada en sus nobles pensamientos 
y carilaiivas obras con i a inolvidable Pre-
sidenta dol Consejo do Señoras Excma. 
Sra. D^ Clara del Castillo do Pérez do Ace-
vedo, y continuará noblemente la caritati-
va empresa perseguida por su antecesora y 
on la que siempre cooperó con ontusiafimo. 
Nuestro apreciablo cologa E l P a í s nos 
hace saber hoy que la magnífica cpronaquo 
figuró en ol entierro do la oxcelonlo y bien 
llorada esposa de nuestro Director, como 
homonajo del Consejo de Señoras do la So-
ciedad Protectora do los Niños, fué costea-
da exclusivamente por la Sra. Mendiola de 
Angulo, quo rogó á sus dignas compañeras 
en la expresada junta que so lo permitieso 
el honor do atender por sí sola á esa noble 
manifestación dol Consejo do Señoras. Re-
ciba por ello la expresión sincera de nues-
tra gratitud la caritativa dama que tanto 
se interesa por el bien do los desgraciados. 
Recojemos esta aclaración, que como dice 
oportunamente nuestro apreciablo colega ya 
citado, no tiene por objeto encomiar la es-
plendidez de la señora de Angulo, á quien 
enaltecen otros reconocidos méritos de más 
valía, sino evitar que, como sucedió en 
otra ocasión análoga, puoda por alguien su-
ponerse quo los fondos do la benéfica Socio-
dad se distraen para demostraciones ajenas 
á los fines de su institución. 
La carrera judicial en Ultramar. 
E n real orden dictada por el ministerio 
de Ultramar que se publica en la Gaceta de 
Madrid dol día 10, se dispono que las pla-
zas do la categoría do juez de primera ins-
tancia y promotor fiscal, de entrada, va-
cantes en la actualidad ó quo vacaren en lo 
sucesivo, se provean con sujeción á las si-
guientes reglas: 
L a mitad de las plazas de la categoría 
de juez de primera instancia de entrada, se 
cubrirán por ascenso entro los funcionarios 
del orden inmediatamente inferior que reú-
nen las condiciones exigidas por el decreto 
de 16 de marzo último, y el resto por or-
den riguroso de numeración, y en la pro-
porción establecida en el artículo 1? de es-
to mismo decreto, entre los opositores a-
probados por los tribunales constituidos al 
efecto en la Península y en laa islas do Cu-
ba y Puerto-Rico. 
L a provisión do las promotorías fiscales, 
de entrada, on Filipinas, una vez termina-
da la de la categoría Inmediata superior, en 
la actualidad vacantes, se hará entre los 
opositores aprobados por orden riguroso de 
numeración, poro reservándoles el derecho, 
bien do renunciar á aquellas ó do desempe-
ñarlas, hasta tanto quo exista plaza de la 
categoría de juoz do primera instancia, de 
entrada, quo ocuparán desdo luego, con 
preferencia á los demás opositores aproba-
dos con número posterior al suyo. 
Este derecho, no obstante, tendrá por lí-
mite la fecha en que se provea la última de 
las plazas que corresponden á igual núme-
ro do opositores aprobados, entendiéndose 
Mientras duró aquella penosa marcha, el 
moribundo no sintió ol menor movimien-
to, y el cirujano conmovido decía á los ma-
rineros: 
—¡Bravo! Hubiera podido venir un vaso 
lleno do agua sin verterse una gota. 
¡Ah! ¡Gentes groseras y brutales á veces, 
sobro todo cuando saltan á tierra, cuando 
salen de las tabernas dol puerto, los mari-
neros tienen un corazón do oro y sentimien-
tos ingenuos como los do un niño! 
Puodo decirse que ni aun respiraron con 
libertad hasta quo dejaron su preciosa car-
ga en una sala dol hospital. 
Dos oficiales habíanse anticipado para 
hacer preparar el lecho, y después oficiales 
y marineros so retiraron á una pieza conti-
gua para saber la opinión del doctor, que se 
había quedado al lado del herido con dos 
ayudantes. 
Daniel había recobrado el conocimiento 
por el camino y hasta había dirigido la pa-
labra á los que lo rodeaban; pero eran fra-
ses sin sentido, expresión dol más espantoso 
delirio. 
Lo habían preguntado, y sus respuestas 
eran incoherentes; no tenía conciencia del 
lance acontecido. Así quo la opinión de to-
dos era que la fiebre, aun antes que la he-
rida, arrebataría al joven oficial. 
Sin embargo prodújoso un gran silencio 
cuando apareció el doctor en el umbral do 
la puerta, pudiéndose advertir que una son-
risa de esperanza entreabría sus labios. 
—No está tan mal como yo me figuraba 
—dijo el doctor—y mo atrevería á respon-
de! de ól si no estuviera el calor tan pró-
ximo. 
Y apagando el murmullo de satisfacción 
que produjo esta nueva, dijo: 
—Cierto es que por grave que sea su he-
rida no lo es tanto como lo que razonable-
mente yo esperaba; además, señorea, tengo 
el cuerpo del delito. 
Empréstito Municipal. 
L a Gaceta Oficial, correspondiente al día 
de ayer, martes, inserta las reglas á que ha 
de sujetarse el sorteo correspondiente al 
primero y segundo trimestre del corriente 
año para la amortización de las obligaciones 
dol empréstito do seis millones quinientos 
mil pesos, en cumplimionto do lo pactado 
en las cláusulas 41?, 5" y 6a do la escritura 
de 22 do abril del corriente año, entro el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital y el 
Banco Español do la Isla do Cuba. 
Al acto del sorteo, quo so efectuará á las 
doce dol día 2 de septiembre próximo, asis-
tirán una comisión del Consejo do Gobierno 
del Banco, el Contador, el Socrotario y el 
Notario de Gobierno. 
Prefidirá el Excmo. Sr. Gobernador del 
Establecimiento, y un Concejal, en repre-
sentación del Municipio, intervendrá las 
operaciones que so lleven á cabo. 
Visita de presos. 
Por la Secretaría de Gobierno do la Real 
Audiencia do este territorio so publica en 
la Gaceta do hoy lo signicnte: 
"AUTO.—En la ciudad do la Habana á 
21 de agosto do 1889, el Excmo. é Illmo. 
Sr. Presidente de esta Real Audiencia, don 
Venancio Zorrilla 3T Arredondo, por ante 
míjol infrascrito Secretario de Gobierno, di-
ce: Que debiendo celebrarse la visita gene-
ral de Cárcel y presos, quo según las dispo-
siciones vigentes, ha do proceder á la Na-
tividad do Nuestra Señora, señalaba para 
Torifioarla ol día siete de septiembre próxi-
mo, á las ocho de su mañana, en la Sala do 
Audiencia de la Cárcel pública, y para, la 
preparación de este acto solemne y alarde 
de causas pendientes, ol día seis á las cu-
co de su mañana en una do las Salas do 
Audiencia do esto Tribunal, debiendo pro-
cedorse en el siguiente orden: 
A L A R D E . — A las once de la mañana del 
día seis de septiembre y para el objeto de 
hacer alarde de causas auto este Tribunal 
comparecerán los Jueces do instrucción de 
esta ciudad, asistidos cada uno do ellos de 
sus Secretarios con listas do las causas que 
tengan on curso y en quo exista roo preso 
formulándolas con arreglo al articulo 50 de 
las ordenanzas de este Tribunal y distin-
guiendo en listas separadas, los presos que 
existan en la Real Cárcel y los que se 
hallen sufriendo prisión preventiva en 
otros lugares ó establecimientos. 
También comparecerán en igual día, ho-
ra y lugar el Alcaide do la Real Cárcel pú-
blica con lista exacta do los presos que 
existan en dk-ho establecimiento con cau-
sa pendiente; y con los misinos requisitos 
comparecerán también con lista de loa qjifi 
tengan, todos los Jefes do estab'lbciraibútoa 
civiles ó militaros en que existan presos de 
la jnrisdicíAn ordinaria con causa pendien-
te, pudiendo comparecer por medio de de-
legados con carácter oficial, aquellos que 
para esto objeto. obtengan autorización de 
sus Jefes y debiendo expresar cada uno de 
ellos si alguno de los presos á su custodia 
se halla incomunicado. 
VISITA.---Debiendo celebrarse esto acto 
solemne el día siete de soptiembre próximo 
á las ocho de su mañana en la Real Cárcel 
pública, según queda dispuesto, se hallan'm 
constituidos en dicho lugar y en el día y 
hora expresadas, los Jueces de Inetraccióú 
do esta ciudad, sus Secretarios, Piécáles 
Municipales, los Procuradores do roos pre-
sos y la Delegación del Ayuntamiento en-
cargada de la inspección de la Cárcel. 
A la misma hora expresada so proceder;! 
á la visita dolos preses (pío so hai|gaBn 
fortalezas ó en otros^ngares milit!ir< s ófí'i-
viles por la Comisión nombrada al éfraio, 
con arreglo á lo dispuesto en el art iculólo 
do laa ordenanzas do esta Audiencia. 
Constituido el Tribunal se procederá á 
celebrar la visita en los términos definidos 
en las disposiciones vigentes. 
Póngase en conocimiento lo dispuesto en 
este acuerdo, de los Illmos. Sres. Presiden-
tes do Sala, Fiscal do S. M. y Sres. Magis-
trados do esta Audiencia. 
Cítese á los Sres. Jueces do Instrucción 
para que por su parte y por la do los subal-
ternos de sus Juzgados so cumpla puntual-
mente lo que á ellos concierna. 
Diríjase atonto oficio á los Excmos. Sres. 
Gobernador General, Capitán General y Co-
mandante General del Apostadero, con, ob-
jeto de quo se sirvan disponer que los Jefes 
encargados do los establecimientos civiles y 
militares do esta ciudad en que existan pre-
sos del fuero ordinario, cumplan con las pre-
venciones que se han indicado para el alar-
de; disponiendo á la vez, que sean conduci-
dos á la fortaleza do la Cabaza los presos 
que existan en la del Morro, y que on virtud 
de lo que dispono la Roal orden de 20 do 
abril de 1868, ordenar se reciba con la de-
bida consideración y se facilito la entrada 
en los mencionados edificios, así como tam-
bién on el Real Arsenal y buques de guerra, 
á la Comisión de esto Tribunal que se nom-
bre para practicar en ellos la visita, y (pie 
se facilite también una falúa que la conduz-
ca á la fortaleza de la Cabafia. 
Diríjase carta orden á los Jueces de Ins-
trucción de esta ciudad quo tengan presos 
en la Cárcel ó fortalezas de esta capital, pa-
ra quo con la debida anticipación remitan 
listas expresivas de los nombres de dichos 
presos y estado de sus respectivas causas, 
on la forma provenida en las circularos de 
14 do junio do 1862 y 21 de noviembre do 
1865. 
Publíquese este acuerdo por tres números 
consecutivos en la Gaceta oficial para gono 
ral conocimiento, sin perjuicio do las demás 
disposiciones que so hagan necesarias dictar 
para el exacto cumplimionto dol presente 
acuerdo. 
Así lo mandó y rubricó S. E . Illma. de 
que yo el infrascrito Secretario do Gobierno 
certifico. 
E s copia.—-El Secretario de Gobierno, 
Raimundo Puig." 
Aprovechando esta circunstancia, se han 
repetido esta mañana las pruebas do in-
mersión con tan felicísimo éxito como ayor 
y con el mismo perfecto funcionamiento de 
acumuladores y mecanismos todos. 
Mañana seguramente saldrá el submari-
no y se procederá á hacer la carga eléctrica 
para estar listo y salir á la mar á continuar 
fus pruebas. -Carhó. 
Las pruebas del "Peral." 
San Fernando 8 (10,16noche.) 
Como el achique del barco-puerta del di-
que número 2, donde so halla el Peral, se 
hace por bombas movidas á brazo, resulta 
muy lenta la operación. 
Hoy no ha podido terminarse, y por tanto 
no ha salido el submarino. 
Y al decir esto mostró una bala esférica 
entre sus dedos pulgar ó índice. 
—Otro ejemplo quo añadir—dijo—á los 
que citan Duvergie y Briand respecto á pro-
yectiles. Este, en lugar do seguir directa-
mente á través del cuerpo do nuestro pobre 
amigo, ha resbalado hacia la columna ver-
tebral, y allí la he descubierto, casi en la 
superficie, como quo ha bastado hacer un 
rasguño con el bisturí para extraerla. 
L a escopeta cogida al asesino estaba en 
uno do los ángulos de la estancia, se trajo, 
so probó la bala y se adaptaba perfectamen-
te á ella. 
—He aquí—exclamó un joven marino—la 
prueba palpable de que eso hombro ha sido 
el asesino del pobre Champcey; aunque no 
lo hubiera revelado con esto bastaba. 
—Poco á poco—dijo el doctor—no nos 
apresuremos á acusará un pobre diablo quo 
acaso no es culpable más que de impru-
dencia. 
—¡Cómo, doctor!—protestaron todos. 
—No nos dejemos arrebatar y reflexione-
mos. Todo asesino necesita un móvil, por-
que, sin hablar del castigo á que se expono 
siempre, nadie mata á un hombro sólo por 
gusto. E l móvil del robo no ha podido sor, 
porque habíamos do acudir todos: única-
mente el odio, la venganza... y para tirar-
le como á una fiera un tiro á boca do jarro 
es preciso estar muy cruelmente ofendido, 
y, por lo tanto, estar en relaciones con él. 
Yo creo, por el contrario,_que ese hombre 
veía á Champcey esta mañana por vez pri-
mera. 
—Perdonad, mi comandante, le conocía 
muy bien. 
E l que así interrumpía era uno de los ma-
rineros, y como todos ae volviesen hacia ól, 
dando vueltas en la mano & su gorra de la-
na, exolamó: 
—Sí tal, ol muy timante conocía á nues-
tro teniente tan bien como yo oa conozco, y 
El general Sodas. 
E l día 0 del actual mes do agosto falleció 
en Madrid, víctima do una lesión orgánica 
del corazón, el teniento general don Maria-
no Socias, cuyA brillante hoja de servicios 
comprende más de cuarenta acciones do 
guerra, en quo resultó herido do gravedad 
y contuso varias veces. 
Nació en 1823, y empezó su carrera como 
cadete de infantería el año 1834, en plena 
guerra civil. A los veinte años do edad era 
capitán, á los treinta y dos coronel, sin de-
ber rauebo á la suerte y nada á la injus-
ticia. 
Concurrió á la guerra de Africa mandan-
do el Fijo de Ceuta, por cuyo mando alcan-
zó el empleo de brigadier en 1862. 
Dos años más tarde so comprometió en 
las htbhaa políticas, al lado dol general 
Pdffi, lo que dió lugar á que se le deporta-
se desde Barcelona á Baleares, y después á 
Canarias. 
Ascendió al generalato después de la re-
volución, y en 1875 hubo de emigrar, vol-
viendo á la patria en 1879. 
Se refiero do él un rasgo digno de aplau-
so: siendo director de infantería facilitó 
cinco mil duros á un honradísimo oficial ha-
bilitado, á quien no conocía, para salvarlo 
do presidio, después de haborso probado 
quo so los habían robado. E l interosado 
coutinuó en su puesto sin babor sufrido el 
más levo perjuicio en su carrera. 
Descanse en paz. 
Aduana de la Habana. 
RBCATTDAOIÓN 
Pesos. Cte. 
Doi 1'.' al 28 agosto de 1888.. 718,824 07 
Dol Io al 28 agosto de 1880.. 659,093 32 
Do menos en 1889. 59,730 75 
Legados 
hechos en beneficio dé la primera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociadiones y socie-
dades que las favorecen en la isUi de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
D. Luis López Villavicencio y Dn Luisa 
Valiente, donaron en el año de 1866, en Ma-
tanzas, cuarenta casas parala construcción 
y sostenimiento del Asilo do San Viconto 
do Paul, para educar é instruir y sostener á 
loa niños huérfanos, habiendo llegado á te 
ñor 76 asilados on tiempo de la administra-
ción do! Pbro. D. Bonito Valla y Martínez. 
— E n junio do 1883 varios periódicos do 
Cárdenas, daban cuenta do la respetable 
donación realizada por ol Sr. D. Inocencio 
Casanova, consistente on una magnífica 
pasa d( dos pisos, situada en la callo do 
Concha, esquina á la del Coronel Verdugo, 
(Cárdenas) para quo se instalo allí una E s -
cuela Municipal. 
— E : i agoató do 1888 y en el Ayuntamien-
to de íSancti-Spiritus, existían en depósito 
800 pesos oro, pertenociontos al extinguido 
colegio de color " E l Espíritu Santo", que 
desapareció en el 1869, desde cuya época 
data dicho depósito. 
—Junta ne V) Enseña-za.—ljSu Junta de 
If enseoafiza en sesión celebrada el dos de 
aotuál T'IM iiacer pública mauifeetación 
ilo agi iuh'ciinu-ntoá su Providente ol Sr. Al-
calde Muu|cip|il D. Casimiro Gmná, por su 
genero o desprendimiento al regalar á esta 
Junta 200 mot i las doradas y 200 píate:» 
das par;.' premios extraordinarios á las es 
cuelas de este término, siguüicandu con t i l 
acto su interés por el importauto ramo de 
la Instrucción pública, quo coustituyo lá 
•uás firmo, baso do la felicidad do loa puo 
blos. 
. También se acordó on la referida sesión á 
propuesta del Sr. Presidente, destinar una 
medalla deni-ia y otra plateada, para oadá 
una da ias Secciones on quo so dividen las 
escuelas de esto término, tanto públicas co-
mo privadas y quo so publicara para gene 
ral conóoimienfco y parfeloalarménte para 
el de loa direcrores do las escuelas priva-
das y ( ¡omisión-^ do exámouee, átin do que 
própprigan áosta; Junta los alumnos que 
poneidorén acroédorea á obtener dichas rne-
ilairaá, tún jiorjuiMo do los premios parti-
cubnvsquo la- estén destinados. 
Y en óumpliuih lito do lo acordado, par. 
su inserción on los periódicos de la locali-
dad, expido la presente. 
Matanzas, diciembro 12 do 1881.—Ma-
nuel del Portillo. 
— E n 1889 la Excma. Sra. Viuda de D. 
Julián do Zuluota, regaló una casa avalua-
da en 3,000 pesos oro al Ayuntamiento do 
Caibarién para escuela pública. 
—Gobierno Civil de la Provincia de San-
ta Clara.—Secretaría.—Negociado de Be-
neficencia.—De conformidad con lo que dis-
pono ol artículo 88 del Real Decreto de 27 
de abril de 1875, se convocan por este me-
dio y término do quince días, á los patronos 
ó legítimos representantes del legado hecho 
á favor de la Instrucción Primaria de Re-
medios por Da Rafaela Antonia Hortelano, 
ascendente á 6,000 pesos oro, para quo se 
presenten en la Secretaría de esto Gobier-
no con el fin do quo en vista dol expedien-
te formado por el Investigador de loa bie-
nes do la beneficencia de esta Provincia, 
expongan lo quo juzguen oportuno á sus 
derechos. 
T para su publicación en el Boletín Ofi-
cial libro la presento de orden do S. E . en 
Santa Clara á 18 do diciembre de 1888.— 
José Hurtado. 
-De conformidad con lo que dispono el 
artículo 88 del Roal Decreto de 27 de abril 
de 1875, se convocan por este medio y tér-
mino do quince días á los patronos ó legíti-
mos representantes del legado hecho á fa-
vor do una escuela de Remedios por D. An-
tonio Hortelano ó D1? María Camacho, para 
que so presenten en la Secretaria de este 
Gobierno con el fin de que on vista del ex-
pediente formado por el Investigador do los 
bienes de la beneficencia de esta provincia, 
expongan' lo que juzguen oportuno á, sus 
derechos. 
Y para su pubUcación en ol Boletín Ofi-
cial, libro la preaonte do orden de S. E . en 
Santa Clara á 18 de diciembre do 1888.— 
José Hurtado. 
— E l Excmo. Sr. General D. Francisco 
Acosta Alvear, en Sancti-Spíritus, hizo va-
rios donativos do libros á las «ecuelaB de 
aquella localidad. 
— L a casa-escuela municipal de San Ma-
tías do Rio Blanco fué destruida por un in-
cendio y el costo de reedificación lo hizo su 
director, D. Eusebio Fernández. 
—D. José de la Cruz Castellanos cedió 
los alquileres de la casa de su propiedad 
que ocupaba en Puorto-Príncipe, la escuela 
" L a Caridad."-1867. 
— L a escuela "Santa Isabel" en Sibanicú, 
la sostuvo (1840) ol vecino D. Francisco 
Giraldo; luego se encargó de ella el muni-
cipio. 
la prueba es quo eso hombro ha venido con 
nosotros^ pues es de los paisanos que traji-
mos el ano pasado. 
—¿Estás seguro de lo quo dices? 
—¡Como estoy seguro do que os veo! Pri-
mero no lo conocimos, porque diez y ocho 
meses en este picaro país desfiguran á un 
hombro, y á poco que él so disfrace ; 
pero cuando lo traíamos preso otro com-
pañero y yo, decíamos: "A este hombre le 
hemos visto on alguna parto." Le hemos 
bocho hablar y se le ha escapado mi nom-
bro, quo, como sabéis, es Bautista Lefloch; 
entonces le apuramos más y nos contestó 
que hizo el viaje con nosotros. 
Todos los oficiales se alarmaron á esta 
declaración, menos el doctor, que perma-
neció impasible. 
—¿Sabes—preguntó al marinero-si ose 
hombre era uno de los cuatro ó cinco á 
quienes hubo que castigar durante la tra-
vesía? 
—Lo ora, mi comandante. 
—¿Sabes si el teniente Champcey le re-
convino o le impuso algún castigo? 
—¡Ah! ¡Eso no sé! 
Volvióse entonces el doctor á los oficíales 
y dijo: 
— Y a veis quo la declaración es demasia-
do vaga; así, pues, no sontonciemos antes 
que la justicia y vámonos á dormir. 
E l dia empezaba ya á romper cuando los 
marinos so retiraron á descansar un rato; 
el doctor so disponía á ocupar un locho quo 
había heoho disponer en la estancia conti-
gua á la del herido, cuando un oficial lo 
detuvo. 
—Quería deciros dos palabras á solas, mi 
comandante. 
—Bien, seguidme hasta mi cuarto. 
Y cuando estuvieron en él cerró la puer-
ta ol doctor y dijo: 
—Os escucho. 
E l oficial, que era otro teniente do ma-
— L a Sra. Da María Regla do Silva, ya 
por otras obras de pública beneficencia, be-
nemérita do la caridad cristiana, fundó en 
su misma casa, calle del Baratillo n? 4, Ha-
bana, el colegio de Nuestra Señora de Re-
gla para señoritas externas, dirigido por las 
religiosas del Sagrado Corazón do Jesús, 
con el objeto de proporcionar educación es-
merada no sólo á las niñas do familias aco-
modadas quo en calidad de medio-pupilas 
ó externas pueden pagar una moderada 
pensión, sino también á las do familias do-
contea y do moralidad quo no puedan satis-
facer la pensión establecida. Y así, desean-
do favorecer cuanto le fué dado al mayor 
número posible do oducandas, dotó por sí 
misma el establecimiento, según las cláusu-
las testamontarias, do manera que la edu-
cación fuesH gratuita para aquellas niñas 
quo á juicio do la Madro Suporiora dol Co-
legio, merecieren recibir ese beneficio. 
( Continuará.) 
O SON I C Á 3- SXTiSH^bj 
Procedente do Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto, en la mañana do hoy, miér-
coles, el vapor americano Mascottc, con pa-
sajeros y la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa. 
—Ha llegado á Cienfuegos el aparato de 
difusión que el Sr. Torry va á instalar en 
uno de sus ingenios. 
—Los ganaderos do Placetas han presen-
tado al goneral Salamanca una exposición 
explicándole la crisis porque pasa la indus-
tria allí y rogándolo quo solicite la rebaja 
del impuesto de consumo quo paga al Esta -
do, la Bupreoión del 25 p . § do recargo quo 
han establecido algunos Ayuntamientos y 
el estudio do la epidemia quo hace años diez-
ma el ganado vacuno y do cerda. 
— E n la cárcel do Santa Clara han ingre-
sado, a disposición do la autoridad militar, 
un iudívidiio blanco, vecino do Cartagena, 
y dos pardos. Al primero so lo acusa de fa-
cilitar cédulas y noticias á la partida de 
Matagás, y á los últimos do custodiarles 
las armas y participarles ol número y rumbo 
de la fuerza pública. 
—Llamamos la atención dol Sr. Alcalde 
municipal acerca del pésimo estado en quo 
se encuentran las calles quo dan acceso al 
apeadero del ferrocarril do Villanueva, prin-
cipalmente el callejón conocido por Casti-
llejos, pues los carruajes so atascan en los 
baches que allí existen hasta los ejes y con 
peligro do los pasajeros, pues están los ve-
hículos muy expuestos á soltar las ruedas. 
Además, on el (qieadero ¡¿o nota la falta de 
policía municipal á l a horado llegada y 
salida do los tronos, y esta falta da motivo 
á quo los aurigas intercepten el paso, oca-
sionando las consiguientes molestias á los 
viajeros y promoviendo escándalos á cada 
momento. Ksporamos quo el Sr. Alcalde 
Municipal tomo en consideración estas sú-
plicas, dando las correspondientes órdenes 
para quo so rellenen los baches del callejón 
de los Cnstillejos y so haga entrar en cintura 
á los cocheros. 
—So ha disuelto la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón do García, Suá-
rez y Compañía, importadores de tejidos, 
constituyéndose otra bajo la do Suárez y 
García para continuar en los mismos nego-
cios que la primera, siendo socios gerentes 
D. Isidro Suárez y García y D. Andrés Gar-
cía y Rodríguez y quedando encargados do 
la liquidación de la sociedad disuelta, el pri-
mera do estos señores y D. José García 
Sánchez. 
— A 3,500 varas do cañería ascienden las 
omploadas en el acueducto do Rodas, que 
el próximo raes quedará terminado. E l due-
ño ha concedido al Ayuntami^ito 8 sifones 
en distintos puntos para quo m utilicen en 
caso do incendio; 
Los edilicios y máquinas del. acueducto 
ocupan un área de 100 varas planas. 
— E n la Gaceta Oficial so ha publicado ol 
informe del Excmo. Consejo do Adminís-
craéiqi), en el expediente instruido por vir-
tud do :e-;ureo quo intentó ol Alcalde de 
üiíta capüal contra la resolución del Go-
iuerno General que dejo sin ofecto la sus-
peustón del acuerdo municipal referente al 
expendio do tabacos, cigarros y legumbres 
en las btíuegas. 
Kl Consejo entiende q u o n o h á lugar á re-
solver la protensión formulada por el Alcal-
de municipal do la Habana sobro aclaración 
de ciertos artículos de la Tarifa do Contri-
bución industrial. 
— E n Trinidad se han vendido líltiraa-
mento 200 carretada?, do caña de semilla á 
$2$ una, siendo de cuenta del acomprador la 
tumba y ueai reo. 
— E l celador do policía D. Josó Huertas, 
acompañado do cuatro hombres de confian-
za y que por espacio de algunos diaa lia re-
corrido todo ol término municipal do Clon-
fuegos, manifloeta quo en todos los lugares 
quo ha visitado reina la tranquilidad y no 
se tienen noticias do los bandoleros. 
— E n la mañana de hoy, según estaba 
íliapdéiitü, so na báiítátíó ana misa do ?•<;-
i j w e m cu el templo do San Felipe poi el 
eterno descanso del alma dol Sr. D. Miguel 
Alorda y Boch, oficiando on ella el R. P. 
Sala, acompañado do los RR. PP. Pujadas 
y Calonge. 
L a iglesia estaba enlutada, llamando la a-
tencióu de los amigos ó invitados que á eso 
acto religioso concurrieron, el modesto, poro 
notable catafalco que allí so había levantado 
oportunamente, modelo del R. P. Carmelita 
Pray Segundo de San José, hoy Superior do 
los Carmelitas de Puerto-Príncipe; siendo 
la misa de réquiem dol maestro de capilla, 
en Madrid, el Sr. Cosme G- de Benito. 
—Los protectores de animales van á, reu-
nirse en congreso en París, para convenir 
los medios más oportunos do evitar los ma-
los tratamientos de que son victimas sus a-
padrinados. 
Parece quo el objeto principal de su reu-
nión sorá impedir las corridas do toros. 
—Un periódico do Remedios ha aprove-
chado la permanencia del Gobernador Go-
neral en aquella villa para pedirle, á nom-
bre dol vecindario, quo disponga la cons-
trucción do algunas obras do utilidad pú-
blica, entro ollas, la de puentes y caminos 
quo reclama imperiosamente el tráfico de 
aquella localidad y por cuya falta se difi-
cultan mucho laa comunicaciones, no sólo 
entre los pueblos y fincas, sino quo también 
hasta con la misma capital de la jurisdic-
ción. 
— E n las dos semanas terminadas el sá-
bado 24 del actual, se exportaron por T u -
nas 462 resos, que con 4,756 desdo 1? de 
enero, hacen 5,218 contra 8,131 en 1888, re-
sultando una diferencia do 2,013 en contra 
do lo exportado por esa vía en el presento 
año. 
—Según un periódico de Remedios, en 
aquella ciudad, dondo no existe desde hace 
muchos años alumbrado público de ningu-
na clase, y cada vecino tiene que poner á 
la puerta do su casa uu farol, so trata aho-
ra de establecer la luz eléctrica. 
— E n Barcelona se están construyendo 
las estatuas de los santos quo han do figu-
rar en segundo término en la fachada do 
aquella catedral. 
Las do San Francisco y las do San Sebas-
tián han do ser las que so coloquen cuanto 
antes, estando representado oste último, en 
voz de atado al tronco do un árbol y con el 
cuerpo atravesado por flechas, según cos-
tumbre, vestido de guerrero, como so lo vé 
en los antiguos retablos do la Edad Media. 
—Se ha verificado solemnemente la inau-
guración del ferrocarril de Pontevedra á 
Carril, con asistencia do las autoridades y 
comisiones de la prensa de Santiago, Carril 
y Pontevedra. 
riña, pareció reflexionar un momento y 
dijo: 
—Do vos á mi, doctor, ¿creéis osa herida 
hija de una casualidad ó de un crimen? 
—Pues bien, do vos á mí—dijo el doctor 
con visible agitación—no creo en una ca-
sualidad; pero no tenemos prueba ningu-
na 
—Perdonad, yo pudiera tener una. 
—¡Ah! 
—Juzgad; yo estaba al laclo de Daniel 
cuando cayó, y al caer dijo: "No han erra-
do el golpo esta voz." 
—¿Eso dijo? 
—Textualmente; y el compañero quo es-
taba más lejos lo ha oido como yo. 
Con sorpresa del oíical el doctor no paro-
cía asombrado, y sólo brillaba en sus ojos 
la satisfacción del hombre que se felicita 
por su perspicacia. 
Bruscamente puso una silla delante do 
la chimenea, dondo había encendido un 
buen fuego para secar sus vestidos, y sen-
tándoso. dijo: 
—¿Sabéis, mi querido teniente, quo es 
muy gravo lo que mo decís? "No han erra-
do el golpo esta vez." Esto prueba quo 
Chamcoy sabía que querían atentar contra 
su vida; además, esa frase en plural revela 
quo el asesino tiene Cómplices. Y la última 
frase de "esta vez" anuncia que ya otras 
han atontado contra él. 
—Todo eso mo ha ocurrido á mí. 
—Pues bien, yo tenía el presontimiento 
de todos estos hechos á la simple vista del 
asesino. Y a recordáis la arrogancia del mi-
serable mientras creyó que no se lo podía 
probar el crimen. Después, on cuanto yo lo 
dije que la desigualdad de su arma nos da-
ba medio de comprobar el hecho, le visteis 
humillarse, pedir perdón Eso hom-
bre es capaz do todo. 
—Cierto; si no hay más que mirarle. 
—Además—dijo el doctor—ho recordado 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por ol vapor amerioano Mascotte, de 
Tampa y Cayo-Huoso, recibimos hoy pe-
riódicos de Madrid con fechas hasta el 12 
dol actual, cuatro días más recientos que 
las quo teníamos por la misma vía. Hé aquí 
sus principales noticias: 
Del 9. 
Según dice L a Correspondencia, ayer 
salió para Molilla el cañonero Cocodrilo, no 
fi'ltando quien relaciono esta marcha con 
las procauciones militares quo se toman on 
aquella plaza. 
— L a Gaceta de hoy publica un Real de-
creto admitiendo la dimisión al Sr. Abascal 
do la alcaldía do Madrid. 
—Hoy empozarán las suspensiones de 
concejales, dando comienzo probablemente 
por la comisión do consumos, y en ésta, 
dando la preibiencia do antelación á alguno 
de sus individuos. 
A la comisión do consumos seguirán las 
do sisas, hacienda, expropiaciones y vía y 
obras. 
L a sustituciones de estos concejales sus-
pensos no se hará inmediatamente, sino 
cuando ya lo haya sido la tercera parte del 
Ayuntamiento, quo os cuando la ley obliga 
á cubrir las vacantes concejiles. 
E s posible quo no se cubran todas las va-
cantes producidas, pues como la tercera 
parto del Ayuntamiento la componen dieci-
sioto concejales, acaso los interinos nom-
brados do Real orden so reduzcan á este 
número, quedando cinco vacantes, y aho-
rrando do este modo al gobierno algunas 
dilicultadea de las muchas quo se lo presen-
tan para elegir veintidós ex-concojales quo 
reúnan, no sólo las condiciones marcadas 
por la ley, sino también las exigidas por la 
opinión. 
E l gobierno negaba anoche que de la 
Real orden publicada se desprendiera que 
se buscaba la irresponsabilidad de algunos 
concejales. Antes al contrario—decía un 
ministro;—la Real orden establece desde 
luego la responsabilidad administrativa y 
pecuniaria, y dejará al Consejo do Estado 
que informe si debe ó no exigirse la crimi-
nal. 
' Al efecto—añadían;—una vez decretada 
por el gobernador la suspensión, el expe-
diente no estará en el ministerio do la Go-
bernación más que algunas horas, pasando 
enseguida al Consejo de Estado, para lo 
cual el ministro do la Gobernación dictará 
una Real orden disponiendo que los conse-
jeros do lo contencioso se unan á los do 
otras secciones si por hallarse el Consejo en 
vacaciones no hubiese número suficiente 
para celebrar pleno. 
—Con ol título do ''Transigencias" pu-
blicó anoche E l Estandarte un artículo, cu-
yo espíritu se condensa perfectamente en 
el título citado: 
" E n los partidos,—dice en uno de sus pá-
rrafos,—hay incas todavía que creen quo 
con encallarse las rodillas é ir haciendo ge-
nuflexiones, so alcanza todo, y eso es un 
error. Hoy so llega á la meta de todo de-
seo noble, se realizan todas las legítimas 
aspiraciones por medio de las discusiones 
libres, con transacciones legitimas, aban-
donando intransigencias y haciendo del 
campo do nuestra política, campo ancho 
donde so recibo con generosa hospitalidad 
á los quo vienen á auxiliar nuestros traba-
jos, á luchar en nuestras peleas, á nuestro 
lado, sin tomar on cuenta por qué vienen, 
ni siquiera preguntar por qué nos han com-
batido antes. 
Cuando se habla, por ejemplo, do que el 
Sr. Romero Robledo, que tan brillantemou-
to ba combatido en la legislatura pasada, al 
lado do nuestro ilustre jefe el Sr. Cánovas 
dol Castillo y de los elocuentes y notables 
prohombres de nuestro partido los señores 
conde do Toreno, Silvela (D. Francisco), 
Pidal y otros, pueda entrar do nuevo en sus 
antiguas tiendas, docimos nosotros: ¿Cómo 
no recibirlo con los honores do su rango es-
trechando la mano del antiguo amigo quo á 
nuestro lado combatió siempre con tesón 
contra nuestros adversarios? 
Si alguien con su disidencia pudo ofender 
al Sr. Romero Robledo, fué exclusivamente 
al hombro do Estado á cuyo lado sirvió mu-
chos años en posición culminante; pero el 
espíritu noble y levantado de nuestro jefe 
no encierra en limites estrechos jamás la 
política patriótica y su alma tiene la expe-
riencia, por lo grande y noble, do que no se 
va ó ninguna parte cerrando el paso á tran-
sigencias y desaprovechando coincidencias 
favorables al ensanche é importancia do 
los partidos." 
E l Estandarte termina con la síntesis si-
guiente: 
"Hoy el santo y seña para los conserva-
dores debo sor: transigencia con las perso-
nas; transigencia con toda idea de progreso 
y de verdadera libertad." 
—Parece que ol emperador de Alemania 
no vidtará á la Reina Regento en San So-
bafitián hasta, los primeros días do soptiem-
bre, y que será do horas la estancia del so-
berano en la capital de Guipúzcoa. 
—San Sebastián, 9 (8,10 m.)—Adelantan 
con rapidez los trabajos en la nueva iglesia 
del Antiguo, quo se construyo á expensas 
do S. M. y quo sustituye á la que fué preci-
só destruir para la construcción del chalet 
Real. L a inauguración del nuevo templo so 
verificará ol 8 do septiembre. 
E l dia 14 asistirá S. AI. á la gran salve que 
on la iglesia do Santa María se cantará, co-
mo víspera do la Asunción do la Virgen, y 
en la quo tomará parte la Sociedad do Con-
ciertos do Madrid, quo dirige ol Sr. Bretón 
y el barítono Sr. Tabullo. 
E l dia 15 el túnel formado por 32 arcos 
quo se está levantando on la Zurrióla, do-
lante do la estatua quo so erigo al insigne 
almirante Oquoudo, so iluminará con 10,000 
farolillos do cristales do colores. 
S. M. la Roina ha recibido hoy á las auto-
ridades civiles y militares do esta capital. 
También han sido recibidos por S. M. ol 
Sr. Obispo do Vitoria, los Duques do Man-
das, los marqueses do San Felipe y otras 
personas importantes quo veranean en estas 
playas.—Flores. 
— E n San Sebastián ba sido objeto de las 
mayores distínclonos el cardenal fray Cefo-
rino González, Arzobispo de Sevilla. 
E n Durango, Oñato, Aranzazu y Guerni-
ca los Ayuntamientos organizaron festejos 
en su honor y rocibió grandes muestras de 
admiración y entusiasmo. 
E n Guernica escribió Su Ema. estas pa-
labras: 
"He tenido especial satisfacción de sen-
tarme bajo el árbol justamente celebrado 
de Guernica, árbol que simboliza y encierra 
recuerdos tan gloriosos para los amantes 
verdaderos do la religión, la patria y la fa-
milia cristiana.—Julio 20 de 1889.—El car-
donal González, Arzobispo de Sevilla." 
—A bordo do una fragata do guerra rusa, 
anclada en el puerto do Vigo, se encuentra 
el Gran Duque Goorge Alewanchowitch, 
hijo segundo dol Czar do Rusia. 
Del 10. 
Irún , 9 (9'10 m.) 
E n el primer expreso han llegados los re-
formistas do la provincia y periodistas do 
todos los matices políticos, dirigiéndose á 
Fuontorrabia á esperar á los Sros. Cassola, 
Martos y Romero. Ahora llegan estos on los 
expresos do San Sebastián y Francia y mu-
chos on carruajes á Fuenterrabia. Los co-
mensales ascienden á cincuenta.—Córdoba. 
I r á n , 9 (2 t.) 
So ha verificado la entrevista de Fuonto-
rrabia do los Sres. Cassola, Martos y Rome-
ro Robledo. 
los dos accidentes do que osopobro Champ-
cey ha sido víctima desde nuestra salida 
do Francia; aquella polea quo cayó como 
llovida del cielo y aquel naufragio en el rio. 
Yo dudaba, poro después de lo que me ha-
béis dicho estoy seguro do ello. 
Y cogiendo fuertemente la muñoca del 
joven oficial murmuró: 
—Juraría quo ose hombre es un vil ins-
trumento de enemigos poderosos quo dobo 
tener Daniel y quo han jurado su muerte. 
—Sin embargo, doctor—murmuró enton-
ces el joven oficial—lo quo ahora soste-
néis 
—¿Es onteramonto lo contrario de lo quo 
antes decía? 
—Precisamente. 
¡Tenía mis razones para ello! Cuanto 
más persuadido esté de quo ese miserable 
os un asesino, con más empeño disimularé 
mi opinión. Tiene cómplices, ¿no lo creéis 
así? 
- Sin duda. 
—Pues bien, os preciso que lleguemos 
hasta ellos, y para esto os fuerza tranqui-
lizarlo, dejarlo creor quo hacemos respon-
sable del bocho á la casualidad; es la ma-
nera de quo no dé la voz do alarma y se 
nos escapen los verdaderos culpables. 
—Siso pudiera interrogar á Champcey... 
—¿Estáis loco? ¿Interrogarle en oste 
estado de peligro? Tendremos mucha for-
tuna si dentro do un mes está en estado de 
sostener una conversación. 
Calló un momento y prosiguió: 
—Además, ¿querrá Champcey decirnos 
lo quo sospecho? Y a veis quo por dos veces 
ha estado á punto de ser asesinado y ha 
guardado sobre el hecho la mayor reserva. 
¿Quién os dice que no tiene ahora iguales 
motivos para callar? 
Después, sin detenerse á escuchar las ob-
servaciones del oficial, añadió: 
— E n fin, voy á reflexionar, y mañana á 
De Biarritz han acompañado al Sr. Mar-
tos los marqueses do Sardoal, condes do 
Vilchos y do Roparaz y vizconde do la To-
rro de Luzón. 
Asisten los reformistas do la provincia 
Sres. Pons, Míramón, Arozpe, Laflito, Gon-
zález (D. Marcial), González {D. Lucio), 
Oyarzabal, VlUarreal, Irastorza, Vitoria 
(D. Miguel y D. Javier), Ales, Errazquín, 
Vergara, Berrotaran, Oreóla, Enlate, Ara-
na, Urrongoechoa, Amiaraal (D. Antonio y 
D. Félix), Ortega, Martin barrena, Soroa, 
Plaza, García López, Quintana, Martín 
Murga, Bormojillo (D. Eugenio y D. Ma-
nuel), Delgado, Sanz, Alosa do León, Vi-
dal, liublo, Delatto, Corredor, Fernández 
y Arias.—^d^Miio»-. 
San Sebantián, 9 (4<3ú t.) 
Ha terminado ol banquete celebrado en 
Fuenterrabia en honor do los Sres. Romero 
Robledo, Martos y Cassola, hhbleudo, rei-
nado gran animación en ol mismo. 
Los comensales han ascendido al número 
do 55. 
Después de una comida suculenta y bien 
servida en el Casino, bajo el emparrado, á 
la vista del Bidasoa y de la costa francesa, 
el Sr. Martos pronunció estas ó parecidas 
palabras: 
"Poned paz á vuestro espíritu y no to-
máis quo turbo vuestra digestión' con un 
discurso. Esta es una rounión do amigos y 
mo limito á dar las gracias á los quo nos 
han obsequiado. So ha hablado mucho do 
este almuerzo, quo ha inspirado curiosidad 
ó interés, diciéndose quo será una sorpresa; 
y la única quo ofrece, es la do no pronun-
ciarse on él ningún brindis político. Seño-
res, amigos y corroligionarioa liberales de 
Guipúzcoa: gracias, muchas gracias por 
vuestro obsequio. Do aquí sacamos el sen-
timiento do separarnos; salíamos también, 
más que la esperanza, la seguridad do que 
juntos hemos de estar para todas las nece-
sidades quo nos provenga el porvenir. 
(¡Bravo! ¡Bien!) 
E l Sr. Cascóla ha añadido: 
"Sentimos, (ploremos y opinamos lo mis-
mo."—Aguilar. 
—Restablecido do su enfermedad, ha sali-
do para Fuente la Peña (Zamora) ol respe-
table hombro público D. Claudio Moyauo. 
—Ayer tardo so ha bocho público ol fallo 
de la junta administrativa relativo á las tan 
asendereadas latas do petróleo, después de 
babor permanecido reunidos durante la no-
cho los vocales quo la constituyen, escepto 
los dos concejales del Ayuntamiento y el 
defensor do los Sres. Salvador y Pons, quo 
8,6 retiraron ayer, formulando la protesta 
quo consideraron oportuua, fundados en el 
artículo 300 dol reglamento dol impuesto de 
consumos, quo trata do la audioncia de los 
aprehendidos y de la admisión de las pro-
banzas. 
L a junta administrativa ha votado los 
tres acuerdos siguientes: 
1?—Quo so imponga á los aprehendidos 
una multa equivalente al quíntuplo do los 
derechos y recargos, además del derecho y 
recargo natural, por 328,000 kilógramos de 
petróleo. 
2?—Que se instruya otro expediente para 
averiguar y comprobar las introducciones 
análogas do meses anteriores al do junio. 
Y 3?—Quo, dadas las declaraciones del 
resguardo, se remita espodiente á los tribu-
nales do justicia. 
E l fallo do la junta fué notificado á los 
aprohendidos, como dispono la ley. Contra 
la decisión ó resolución de la junta pue-
do interponerso recurso de alzada ante el 
delegado de Hacienda, en el término de diez 
dias, previo pago ó consignación do la pe-
nalidad impuesta. 
Si, entablado recurso do alzada, no se 
acompañare la carta do pagó ó do dopósito 
en las cajas dol Tesoro, so conceden otros 
diez dias para verificarlo, transcurridos los 
cuales so considerará firme y definitivo el 
fallo do la junta. 
Como el petróleo satisface en los fielatos 
de Madrid, á la entrada, 20 céntimos do pe-
seta por kilógramo, la suma total de la pe-
nalidad impuesta escede do 100,000 duros. 
—Víctima de una congestión cerebral ha 
fallecido en Valladolid el inspector director-
Bubínspector dol cuerpo do Sanidad militar 
del distrito do Castilla la Vieja, 1). Francis-
co Estove y Soriauo. 
— E n los círculos políticos y literarios de 
Madrid es tal la ausencia de sócios en estas 
dias como haco muchos años no se había co-
nocido: tunta gente se ha ausentado do Ma-
drid. E l Ateneo no celebra jumas X)or falta 
do número hace más do cuatro semanas. 
—Parece quo el presidente del Consejo de 
ininistros abunda en la idea do crear la pre-
fectura de Madrid, suprimuMido como inne-
cesaria la Diputación provincial. 
— E l Sr. Montero Ríos continúa firme-
monto en su resuelta adhesión al ilustre jefe 
dol partido liberal, Sr. Sag.usta. Las pala-
bra^ siguientes atribuidas por El . Imjjarcial 
al Sr. Montero Ríos, lo demuestran más 
claro: 
"No sólo no soy disidonte, poro ni ann ti-
bio, basta el punto de que hoy ra;ís que uun-
c.i ju/.go quo debo subordinar mis particu-
lares ó personales opiniones en el orden eco-
nómico y financiero ó en cualquiera otro, á 
la necesidad suprema quo entiendo quo hay 
do no quebrantar la unidad dol partido l i -
beral, sino por el contrario, robustecer su 
disciplina por la firmo adhesión al gobierno 
y al jefo del mismo, quo á la vez lo es del 
partido liberal." 
— L a renuncia del cargo do concejal he- ' 
cha por ol Sr. Maltrana está ooncebida en 
los siguientes términos: 
"Excmo. Señor: Tongo el honor do pre-
sentar á V. E . la dimisión dol cargo de con-
cejal, fundada on haber expirado el térmi-
no legal dol mandato que recibí, y haberse 
terminado en esto mismo día, el expediente 
y juicio administrativo reforonte á la de-
nuncia do las cajas de petróleo, cuya re-
presentación mo confió ol Ayuntamiento 
anto la junta administrativa. Yo, quo he 
inspirado todos mis actos como concejal en 
la más estricta legalidad y honradez, no 
puedo monos do ver con profunda pena que 
al abandonar el Municipio por haber termi-
nado mi misión lo haga bajo el poso de una 
acusación injustificada que mancha mi 
honra y que yo rechazo mioutras loa tribu-
nales do justicia no declaren la rosponsabi-
lidad criminal ó administrativa en quo ha-
ya podido incurrir on ol cumplimionto de 
mi dobor dentro do la comisión do consu-
mos, cuyos acuerdos, como todos los de las 
demás comisiones, son pura y exclusiva-
monto informativos, careciendo de toda 
fuerza y valor legal si no tienen la aproba-
ción del Ayuntamiento. Por estas razones 
y otras quo omito, insisto en presentar- la 
dimisión antes citada, rogando á V. E . y al 
Excmo. Ayuntamiento se sirvan aprobarla 
sin discusión. Madrid, 8 de agosto de 1889, 
—S. Maltrana." 
— E l gobernador envió ayer al alcalde 
interino do Madrid, Sr. Romero Paz, una 
comunicación muy concisa en la cual, en 
virtud de sus facultades, declara suspensos 
en sus cargos de concejales á los que com-
ponían la comisión do consumos, señores 
Maltrana, Mnnlosa, Bravo, Berrueco, Ruix 
do Velasco, Zúñiga y ürosas . 
Aunque el Sr. Romero Paz pertenecía á 
esa comisión, no ha sido suspendido aún á 
causa do hallarse desempeñando el cargo 
do alcaldo-prosidonto interino cuando se 
hizo el descubrimiento de los depósitos de 
petróleo, y no haber tomado parto en las 
tareas de la comisión desdo hace tiempo. 
L a s demás comisiones no serán suspendi-
das hasta quo el Sr. Icbarrambieta termine 
sus trabajos do comprobación. 
Los concejales quo han do sustituir á los 
primera hora veró al procurador imperial; 
por hoy sólo os pido quo guardéis el secreto. 
¿Me lo prometéis? 
—Os doy mi palabra, doctor. 
—Entonces estad tranquilo. Nuestro po-
bre compañero quedará vengado. Ahora, 
como aponae quedan dos horas do noche, 
permitidme aprovecharlas. 
vin 
E n cuanto so vió solo ol doctor so acostó, 
poro no pudo conciliar el sueño: parecíale 
quo aquel crimen ora el desonlaoo de algu-
na prodigiosa iniquidad; y precisamente 
porque creía tener levantada una punta 
dol velo temía descorrerlo antes de tiempo. 
—¿Por qué—decía—por quó ese tunante 
no puede ser el autor do las otras tentati-
vas fracasadas? Quizá sólo para ello so em-
barcó on L a Conquista, creyendo encontrar 
la ocasión on tan larga travesía, 6 si no, en 
esto país apartado. 
E l resultado do esta impaciencia fué que 
á las nueve de la mañana el doctor se pre-
sentaba en la casa del procurador impe-
rial. 
L e expuso sencillamente ol hecho, luego 
sus suposiciones, sus esperanzas, y una 
hora después atravesaba la ciudad para 
dirigirse á la prisión, acompañado de un 
escribano y del juez. 
—¿Cómo está el hombre que los marine-
ros os trajeron ayor?—preguntó al alcaide. 
—Mal, señor; no ha querido comer. 
—¿Quó dijo cuando lo trajeron? 
—¡Nada, parecía alelado! 
—¿No habéis tratado do hacerlo hablar! 
—Sí, un poco; me ha respondido que aca-




ayor suapandidos DO podrán sor nombrados 
núentrat; no susi emla el gobernador i\ la 
tercera parte <le los (iuo coiuponoa el Ayun-
tamiento, se^ún determina la ley. 
Ante.-i do hacerse esos nombramientos, 
el Sr. A-guijera piensa conferenciar con va-
rias personas que reúnen condiciones para 
ser concejales, á fin do explorar sus ánimos 
y ver si se encuentran propicios á aceptar 
los cargos. 
Del 11. 
E l submarino Peral ha salido del dique 
grande para entrar en el dique número 3. 
E l lunes se comentarán á cargar los acu-
muladores. Las nuevas pruebas no se efec-
tuarán hasta el 20. 
A S. M. la Reina se han mandado pruebas 
fotográficas del submarino. 
—Dice L a Correspondencia de España: 
L a conferencia que ayer tarde á última 
hora celebraron loa ministros en Goberna-
ción, tuvo por principal objeto ocuparse 
do las cuestiones del Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Son estas de verdadera importancia bajo 
cualquier aspecto que solas examine, y los 
ministros, atendiéndolas excitaciones que 
á diario remite el Sr. Sagasta para que so 
resuelvan con la energía necesaria, aten-
diendo las reclamaciones de la opinión pú-
blica, vivamente interesada en el asunto, y 
atendiendo sus propios deseos, las va re-
solviendo con la posible rapidez y con su-
jeción al más estricto sentimiento' de jus-
ticia. 
L a unanimidad con que so aprecian por 
los consejeros los detalles do lo que ha re-
sultado en el expediente hecho por el go-
bernador civil, Sr. Aguilera, facil ítalas so-
luciones, y solamente las retardan aquellos 
trámites que prescribe la ley. 
Respecto del nombramiento de alcalde, 
nada acordaron, áun cuando sí se trató de 
ó!, porque necesita la conformidad de los 
ministroci ausentes y del presidente del go-
bierno la designación que se hagapara ocu-
par tan importante puesto. 
Podemos asegurar de la manera más au-
torizada, que no recayó acuerdo definitivo 
en esto asunto, áun cuando la candidatura 
del Sr. Mellado, que con tantas simpatías 
cuenta, fué propuesta y aceptada en prin-
cipio por los ministros presentes, y aun pa-
rece por el Sr. Sagasta, á quien so consul-
tó por telégrafo. 
Hoy so consultará á los demás ministros 
ausentes. 
También debemos rectificar una noticia 
nuestra do anoche. No será ya hoy cuando 
se haga el nombramiento do alcalde de Ma-
drid, sino el lunes próximo,' después de con-
testadas por el Sr. Sagasta algunas consul-
tas que so le han hecho. 
Después de tratar este asunto so oonce-
dioron varios indultos, retirando uno de pe-
na capital para mayor estudio do antece-
den tos, y so aoordó otorgar varias facilida-
des para las obras de la cárcel do Valen-
cia que la junta administrativa tenia solici-
tadas. 
—Ayer falleció en esta capital el señor 
don José España y Puerta, senador vitali-
cio afiliado al grupo dol general señor Ló-
pez Domínguez. Perteneció al Consejo de 
Eátado, estaba condecorado con las cruces 
de San Mauricio y de San Lázaro do Italia 
y gozaba de grandes simpatías por su trato 
amenísimo y su vasta ilustración. ¡Descan-
se en paz! 
— L a prensa toda considera oomo un he-
cho el nombramiento de nuestro distingui-
do compañero en la prensa, Sr. Mellado, 
director do E l Imparcial, para el cargo de 
alcalde do Madrid, aún cuando todavía no 
sea cosa resuelta, por faltar el asentimiento 
de los ministros ausentes y algunas consul-
tas hechas al Sr. Sagasta. 
Por telegramas particulares recibidos a-
noche en Madrid, parece, sin embargo, que 
el presidente del Consejo ha aceptado la 
candidatura del ilustre periodista. 
Asegura un periódico quo este fué ano-
che consultado si aceptaría dicho cargo, 
contostando afirmativamente, y añade que 
de ser un hecho dejará el señor Mellado 
interinamente la dirección do E l Impar-
cial, encargándose provisionalmente do ella 
el antiguo redactor del mismo don Enrique 
Hornándoz, hasta que los propietarios do-
signen cuál do ellos ha de sustituir al señor 
Mellado. 
— E l Sr. Mantin Pérez, como apoderado 
del Obispo do Madrid, entregó ayer en la 
caja municipal, bajo acta notarial, y con la 
protesta ya indicada en la comunicación 
del prolado, la suma de 13.385,800 reales, 
importe do los títulus por sisas. Además ha 
entregado en metálico nueve mil y pico de 
duros por intereses cobrados. 
— E n su despacho del Ayuntamiento reu-
nió ayer el señor Romero Paz á los conco-
jalos que so encontrabau en la Casa do la 
Villa para enterarles do la comunicación 
que anteanoche recibió del Gobernador ci-
vil, participando al presidente del Munici-
pio que, fundado en el art. 189 y envista 
de lo que expresan los 180, 181 y IS'l de la 
ley municipal, suspende en las funciones 
del cargo de concejales á los Sros. Ruiz de 
Velasco, Zúñiga, Lara y Ortal, Urosas, Bra-
vo, Maltrana y Berrueco. 
—Anoche se desmentía la noticia de la 
próxima visita del Emperador de Alemania 
á España con referencias á noticias oficia-
les. Se añadía que el Emperador no había 
siquiera manifestado esto propósito. 
—Dice E l Imparcial: 
Desdo las cinco de la tarde hasta pasa-
das las ocho de la noche estuvieron ayor 
reunidos los ministros en el ministerio do la 
Gobernación. 
Aparte de pequeños detalles do expe-
dientes y do otras cosas secundarias, la 
principal cuestión de quo so ocuparon los 
consejeros responsables fué la de la alcal-
día. 
Desde anteayer había sonado para ocu-
par este puesto el nombro del Sr. Aguilera, 
pero los ministros no creyeron conveniente 
que el actual gobernador do Madrid dejara 
su puesto, y mucho menos para ocupar la 
alcaldía, donde, precisamente por babor in-
coado loa expedientes de latas y sisas y ha-
ber perseguido toda clase de abusos,. po-
dría encontrar algunas dificultades. 
Púsose Inmediatamente sobre el tapete 
otra candidatura, que fué en el acto acep-
tada por los cinco ministros quo se halla-
ban reunidos, proponiéndola inmediata-
mente por telégrafo al soñor presidente del 
Consejo, el cual contestó con estas pala-
bras: 
—Perfectamente. 
E n su consecuencia, los ministros quo 
permanecen en la corte dieron cuenta de 
sus propósitos á los quo se hallan ausentes, 
es decir, á los de Estado, Hacienda y Mari-
na, cuyas contestaciones no habían llegado 
aún anoche á última hora. Se cree, por 
oonsíguionto, quo mañana lunes quedará 
resuelta esta cuestión. 
También hablaron los ministros de la im-. 
portancia que á la cuestión de orden públi-
co vienen dando algunos periódicos conser-
vadores que no dejan pasar día sin inven-
tar partidas imaginarias y sin crear fantás-
tloos trastornos. 
E n realidad, do lo único do quo ha tenido 
noticia ol gobierno respecto á oste punto es 
de quo en Seisena, intentaban algunos 
turbar ol orden, poro las autoridades es-
taban sobre aviso, y esta circunstan-
cia, unida á la escasez de elementos con quo 
contaban, ha hecho quo todo se quede en 
leve intento y quo hayan desaparecido to-
dos los síntomas y temores do trastorno. 
Los tolegramas do los gobernadores acu-




Como conversación familiar y sin carác-
ter político, hablaron los ministros del ban-
quete de Fuenterrabía, al cual algunos han 
querido atribuir importancia. 
E l gobierno no se la da, extrañando so-
lamente que ol general Cassola se haya de-
jado coger en las redes do los conjurados 
hasta el punto de asistir al banquete. 
Del 12. 
Como medidas preparatorias para reali-
zar la ejecución del real decreto que da una 
nueva forma al ministerio do la Guerra, so 
han dado por ésto instrucciones para quo 
empiecen á regir desdo 1? de septiembre. 
Desdo esta fecha los jefes de los cuerpos 
se entenderán directamente con los do las 
nuevas secciones en que queda dividido ol 
miaisterio, eegúu sean relativas las consul-
tas al personal de oficiales, do tropa, do 
contabilidad, de armamento y de ganado. 
Las direcciones de la Guardia civil y ca-
rabineros se entenderán con las dos prime-
ras secciones en lo relativo al personal de 
oficiales y de tropa, quedando en lo demás 
sujetas á la reglamentación existente en 
cuanto á sus relaciones con los ministerios 
de Gobernación y Hacienda. 
También desde la misma focha pasarán 
al archivo general del ministerio los quo 
componían las de las direcciones, haciendo 
entrega al propio tiempo de los expedientes 
en curso y de los caudales que para mate-
rial existían en aquellas, cantidades do que 
se hará entrega al habilitado general del 
ministerio. 
—Según noticias recibidas por el telégra-
fo ayor noche, estaba asegurado el triunfo 
por Torróxdo nuestro compañero en la pren-
sa Sr. Gutiérrez Abascal. 
—Dice E l Imparcial: 
Ayer tarde, volvieron á reunirse en el mi-
niHí'-ri. IÍ- 1 Gobtvrnaoión los ministros re-
wdeutes en Madrid. 
E l asunto que motivó la reunión de los 
consejeros responsables, fué el que estos 
dias está sobro el tapete; á saber: el arreglo 
del Ayuntamiento. 
Las vacantes de concejales quo hay hasta 
ahora son 20, contando con las de los sus-
pendidos ayer. Pero como el asunto no pa-
rará aquí, porque falta depurar la cuestión 
de las sisas, se espera el nombramiento de 
los quo deben sustituir á los salientes para 
suspender á los que tomaron ol acuerdo que 
dió por resultado la emisión y entrega de 
los 14 millones do reales. 
Los concejales nuevos serán tal vez nom-
brados esta noche ó mañana, porque aún se 
ignoraba ayer si los designados para ocu-
par las vacantes aceptarían el cargo. 
Anoche circulaban los nombres de algu-
nos do estos, pero no los damos por temor 
á qne los citados no soan los elegidos ó su-
fra una modificación el pensamiento predo-
minante on los centros oficiales. 
Se habló también del nombramiento de 
alcalde presidente del Ayuntamiento. 
Respecto á este punto, los ministros que 
anteayer fueron consultados, contestaron 
ayer afirmativamente, y una vez de acuerdo 
todos los consejeros responsables, extendió-
se el decreto, quo ayer fué enviado á la fir-
ma do la reina, nombrando, alcalde de Ma-
drid á nuestro querido director D. Andrés 
Mellado, á quien muchos periódicos de va-
rios partidos consagran ayer con esto mo-
tivo frases cariñosísimas que agradecemos 
en el alma. 
—Los concejales quo componen la comi-
sión de obras y ensanche, á quienes ha sus-
pendido hoy el señor gobernador son, ade-
más de algunos quo están suspendidos ya 
por pertenecer á la comisión de consumos, 
los Sres. Monasterio, Gómez, Herrero, Mat-
net, González Arroyo, Pané, Martínez Ma-
drid, Moreno López, Peña Costalago y O-
sorio. 
— A pesar do quo siempre resultan infun-
dados, no cejan los propaladoros do rumo-
ros sobre alteraciones de orden público, de 
hacer todos los dias su capítulo de fanta-
sías. 
Anoche se eligieron los puntos de Gijón , 
y Aracena para suponerlos en conflagra-
ción revolucionaria. 
E n Gijón no ocurría nada; si acaso hay 
alguna excitación en los ánimos del vecin-
dario, os por cuestiones locales quo nada en 
absoluto tienen que ver con la política. 
Lo que ha ocurrido en Aracena era sen-
cillamente una huelga do los trabajadores 
de la mina California, quo por falta do pa-
go de sus haberos so habían colocado en 
esta actitud. 
E l gobernador tomó sus medidas; los re-
presentantes en la capital de las minas sa-
lieron con fondos y hechos los pagos, cesó 
la huelga. 
— V a tomando caractéres alarmantes el 
cisma que ha promovido en ol partido con-
servador el artíciüo de E l Estandarte favo-
rable á la vuelta dol Sr. Romero Robledo á 
la casa paterna. 
Según se dice, la desautorización quo 
contra esto artículo pubUcaron L a Epoca y 
L a Monarquía, fué inspirada por el señor 
conde de Toreno, al cual se atribuye, ade-
más, la siguiente frase: 
—Si D. Antonio abro la puerta para que 
vuelva al partido Romero Robledo, le diré 
quo no la cierro, porque inmediatamente 
saldremos por la misma puerta yo y otros 
elementos importantes. 
L a actitud y la conducta del condo de 
Toreno han producido, á lo quo parece, 
muy mal efocso en Biarritz, y ayer se reci-
bieron en Madrid telegramas y cartas de 
aquel punto quo demuestran quo ol señor 
Cánovas del Castillo no tolera que nadío 
lauco excomuniones ni prejuzgue nada que 
al dogma y á la conducta do su partido se 
refiera. 
En uno do dichos telegramas, según afir-
maban anoche personas que tienen moti-
vos para saberlo, el señor Cánovas dice que 
no reconoce á nadie facultades para lanzar 
oxoomuniones dentro de su partido, y quo 
él, quo es el único como jefe que puede 
usar de esa facultad, no cierra las puertas 
á nadie quo esté on condiciones do defen-
der y propagar ol dogma conservador. 
También so dice que ol Sr. Cánovas de-
saprueba la conducta de los periódicos con-
servadores, quo sin consultarle han ex-
puesto sus opiniones sobre el asunto y pro-
viene que en lo sucesivo so abstengan de 
ciertas polémicas y do desautorizarse mu-
tuamente. 
Todas eatas noticias circularon ayer, 
añadiéndoEO que el señor condo do Toreno, 
sí bien so resigna á guardar silencio, está 
resuelto á persistir en sus propósitos, caso 
que ol Sr. Romero Robledo volviera al par-
tido conservador. 
No es sólo ol señor condo de Toreno el 
que piensa de esto modo; á su lado parece 
que están otros muchos conservadores im-
portantes, y en algunas provincias so ob-
serva que la prensa del partido rechaza 
con energía ej reingreso en las filas del Sr. 
Romero liobledo. 
Los amigos do ésto ni afirman ni niegan 
la posibilidad do que dicho suceso llegue á 
realizarse; lo único que dicen es que ellos 
entran en todas partes por la puerta gran-
de, y que les importa poco que otros sal-
gan por donde ellos entran. 
—Para la cátedra de literatura griega y 
latina, que desempeñaba en la Universi-
dad Central el inolvidable Sr. Caraús, se 
presentan siete opositores. Los' ejercicios 
se verificarán en el mes de octubre. Entre 
los opositores hay un catedrático de la uni-
versidad de la Habana y un profesor super-
numerario de la de Madrid. 
—Ayer se ha acentuado on las convorsa-
clnnes políticas la creencia do quo on el 
partido conservador pueden tener cuerpo 
ciertas disidencias mal contenidas hace 
tiempo. Lo dicho por E l Estandarte y la 
desautorización que ha sufrido, parece que 
por iniciativa del conde de Toreno, es la 
cansa do estos rumores, hoy muy esten-
didos. 
—Las noticias de orden público no pue-
den ser más satisfactorias: insistimos en 
ello auterizadamente. 
—Conversaciones del día: 
L a elección de alcalde de Madrid; 
L a asistencia del general Cassola al ban-
quete de Fuenterrabía; 
L a declaración de E l Estandarte y la 
desautorización de L a Epoca y de L a Mo-
narquía; 
E l renacimiento de las constumbres y 
fiestas popularos on los barrios do la corte; 
L a suspensión de los concejales; 
E l aumento de recaudación el primer mes 
dol nuevo año oconómieo; 
Y el procedimionto breve y sumarísímo 
que emplea la Hacienda en las defraudacio-
nes de Consumos. 
—Nada ha dado de sí la tarde política. 
E n los círculos ha habido absoluta carencia 
de animación y de noticias. 
En el salón de conferencias del Congreso, 
media docena do personas semi á obscuras 
y tomando el fresco y con fuerzas apenas 
para hablar. 
E n el despacho del ministro do la Go-
bernación y on prolongada conferencia con 
él, sus compañeros de Fomento y Ultra-
mar, que á las siete seguían reunidos y 
suponiéndose quo hablando do los diferen-
tes aspectos dé la cuestión municipal. 
S«bre esta, nada nuevo podemos añadir 
á lo que decimos en otro lugar, pues quo, 
según parece, no hay hechos nuevos; poro 
sí creemos poder insistir en lo ya manifes-
tado, porque si bien es cierto que no ha 
recibido sanción oficial, también lo es que 
no se ha desmentido. 
—Refiriéndonos á los comentarios á quo 
ha dado lugar ol rumor del próximo rein-
greso en el partido conservador del señor 
Ronioro Robledo, escribe anoche E l Correo: 
"Hemos oído hoy que hay telegramas en 
Madrid de San Sebastián, en que se dice 
que el Sr. Cánovas, recababa para sí, do un 
modo exclusivo, la resolución de todas las 
cuestiones de conducta de su partido, ame-
nazando con graves penas á l o s quo le deso-
bedezcan. 
Los periódicos conservadores (también lo 
hemos oído) tienen cartas de Biarritz y te-
legramas, encareciéndoles la necesidad de 
quo so abstengan do mayores comentarios 
en la cuestión suscitada, hasta recibir ór-
denes. 
Por todas estas cosas, los conservadores 
que residen on Madrid, andan bastante 
preocupados; notándose además quo las 
opiniones del Sr. conde de Toreno, tienen 
bastante atmósfera de adhesión." 
—Profecías políticas para primeros de 
septiembre, formuladas por L a Epoca: 
"Para esa época supónese que se reorga-
nizará el ministerio, y so vuelve á hablar de 
los Sros. Canalejas y conde doXiquona para 
ocupar altos puestos diplomáticos, y do los 
Sros. Alonso Martínez y Montero Ríos para 
recoger las carteras que dejen. A l punto en 
que las cosas han llegado, toda compostura 
es inútil. No es do gobierno solo do lo que 
hay que cambiar, sino do política." 
Suponemos que el Sr. Sagasta, mientras 
cuente como cuenta con la confianza de la 
Corona, el concurso de las Cortes y las 
simpatías del país, no querrá dar gusto á 
L a Epoca. 
— A l a avanzada edad de 82 años ha fa-
llecido ayer en Madrid el Excmo. Sr. D. 
Balbino Cortés y Morales, cónsul jubilado 
y actualmente presidente del Consejo Pro-
vincial do Agricultura, en cuya ciencia ha-
bía conquistado un nombre envidiable. 
—Dentro de muy pocos dias estarán ter-
nünada» y en condiciones de tener publi-
cidad en la Gaceta, las importantes re 
formas en instrucción pública qne aplicará 
el señor ministro de Ultramar al archipió 
lago filipino. 
Entro ollas y aparto de la creación de 
Escuelas do Artes y oficios y do un institu 
to do segunda enseñanza en Visayas—es 
pecificadas en el presupuesto,—merece ci-
tarse el nombramiento, por oposición y con 
pingüe sueldo, de 50 maestros y otras tan-
tas maestras de instrucción primaria y de 
igual número de iuspoctores del ramo, cu-
yos noniUramientos los hará el ministro 11-
bromente, según todas las probabilidades, 
aunque, como es natural, exigiendo á los 
elegidos determinadas condiciones. 
—De L a Correspondencia: 
E l nombramiento del Sr. Mellado para 
presidir el Ayuntamiento do Madrid, ha 
producido un excelente efecto on la opinión, 
por tratarse de una persona quo á más de 
sus condiciones do moralidad reconocidas, 
reúne la de una ilustración poco oomún. 
Felicitamos al nuevo alcalde de Madrid, 
nuestro buen amigo y compañero on la 
prensa, y muy de veras le deseamos que en 
la administración de los intereses del pue-
blo do Madrid, conquiste la envidiable re-
putación que tiene ya adquirida como ele-
gante escritor y distinguido periodista. 
Correspondencia de la Isla. 
San Cristóbal, 22 de agosto. 
Sería imperdonable quo al separarse de 
esta feligresía por disposición superior nues-
tro querido párroco el Sr. Uncal, no lo dié-
ramos un público testimonio de gratitud y 
reconocimiento á sus virtudes y méritos, 
conquistados con_ el mayor desinterés, du-
rante el desempeño de su ministerio en esta 
parroquia, provista en propiedad en la per-
sonado D. Mariano Mingo y Maroto, nom-
brado por virtud de las oposiciones última-
mente efectuadas en esa capital. 
Muchos esperaban la permanencia entre 
nosotros dol quo en ^u interinidad nos ha 
suministrado el pan espiritual con su doc-
trina y ejemplo, observando una conducta 
hija de la mansedumbre y de la caridad; 
del que ha compartido sus penas y sus ale-
grías con sus hijos espirituales, sin distin-
ción de clases, ni excepción de personas, y 
del que siendo cariñoso y ejemplar en sus 
actos, ha levantado el espíritu religioso, tan 
notablemente decaldo en esta localidad, á 
su llegada. 
L a iglesia le debe todo, pues desprovista 
hasta do lo indisponsable para el culto di-
vino, so hallaba on la que era casa do secar 
tabaco y hoy un taller para la composición 
de carretas. 
E n cambio, hoy se encuentra en el lugar 
destinado para ella, con sus siete altares y 
con cuanto puede necesitar para el divino 
eulto, merced al esfuerzo y desinterés par-
ticular dol Sr. Uncal. 
En obsequio, pues, do la brevedad, omi-
timos más detalles de su importante minis-
terio, quo lo ensalzan y engrandecen; pero 
sobro todo, consignaremos su desprendi-
miento on ol cobro de los derechos parro-
quiales, su atención para los necesitados, su 
desvelo y solicitud para la administración 
de los Santos Sacramentos. 
Quiera, pues, el cielo, que sea recompen-
sado en esta vida con ol ciento por uno de 
quo habla el Evangelio; y respetando la vo-
luntad dol Sr. Obispo, estamos en el caso do 
esperar y creer que su sucesor reunirá las 
mejores cualidades para ser recibido en 
nuestro corazón como el enviado de Dios, 
que todo lo dispone. E s propio de almas no-
bles y agradecidas sentir y querer á quien el 
cíelo bendijo, y en tal caso está el Pbro. D. 
Joaquín Uncal, nuestro dignísimo Párroco, 
á quien amamos entrañablemente, dándole 
B p público testimonio, en prueba de lo pro-
pii>. esperando que ol Altísimo oiga nues-
tras preces desdé lo más recóndito de nues-
tros corazones, en bien y provecho del mis-
mo Sr. Uncal, á quien jamás olvidaremos, 
conservando para siempre en nuestro cora-
zón tan grato recuerdo. 
Así, pues, en nombre de todos los feligre-
ses do la. Parroquia do San Cristóbal y San-
ta Cruz do los Pinos, firma su afmo. y S. S. 
Q. B. S. M. 
E l Corresponsal. 
a A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TAOÓIT.—La compañía do 
Palón anuncia para mañana, jueves, una 
nueva ropresoutacióu de la preciosa zar-
zuela L a s Hijas de E v a , por tandas, con el 
mismo reparto de papeles quo ya conocen 
nuestros lectores. A l pió del programa se 
leen las siguientes lineas: 
"Según cable-grama del Agente de esta 
Empresa on Madrid, so ombaroaron el 20 
del cotriónte') á bordo dol vapor Vizcaya, 
con rumbo á la Habana, las reputadas y 
aplaudidas tiples Carolina y Amelia Mén-
dez, quienes llegarán á esta ciudad, en los 
primeros di is dol próximo mes do soptiem-
bre. 
También en el correo Is la de Lueón, en-
trado on este puerto el lunes último, l legó 
el material completo de varias obras nue-
vas, las cuales se pondrán en escena á la 
mayor brevedad." 
VACUNA.—Se administrará mañana, jue-
ves, de 12 á 1, en la Casa de Benoficencia, 
por el Dr. Cowley y en la sacristía delMon-
serrato, de 1 á 2, por el Dr. Palma. 
A las dos continuará vacunando y reva-
cunando á domicilio, en el barrio de Je-
sús María, la comisión del Centro Provin-
cial. 
TEATRO DE ALBISU.—El acontecimiento 
de mañana, jueves, en el afortunado cohseo 
de Albisu, lo constituye el estreno de 1 a 
obra Oro, plata, cobre y nada, que en 
Madrid ha alcanzado un éxito extraordina-
rio. Véase el preámbulo con que los seño-
res empresarios de dicho teatro encabezan 
el programa respectivo: 
"Esta Empresa, eternamente agradecida 
á esto público, no cesa jamás do dar mues-
tras do su gratitud, en la medida de sus 
fuerzas, á sus constantes favorecedores. 
Oro, plata, oobre y nada es obra que 
llamó poderosamente la atención de los pú-
blicos peninsulares, y esta Empresa se pro-
puso que se conociera on la Habana, sin 
detenerse ante, los enormes gastos que la 
obra necesitaba. 
Pero no hay sacrificio que iguale á la sa-
tisfacción de agradar al público. Así lo 
crée esta Empresa, y al ofrecer hoy Oro, 
plata, cobre y nada da palmaria de-
mostración do ello. 
E l libro os del autor do L a Gran Via, la 
música del maestro Rubio, las decoraciones 
fueron pintadas para este teatro, por Mu-
riel, los trajes se confeccionaron en la Cor-
te, y todo so presenta con lujo inusitado. 
Agradar á sus favorecedores es el lema 
de esta Empresa y el colmo de todas sus 
aspiraciones. Si esta vez lo consigue, per-
sistirá con mayores alientos en ol eamlno 
que emprendió desde sus comienzos.—La 
Empresa." 
He aquí ahora ©1 reparto de papeles y los 
títulos do los cuadros: 
Cuadro primero.—Fortuna te dé Dios, 
Hijo 
L a Fortuna, Sra. Latorre. 
Doña Ambrosía, Sra. Gutiérrez. 
L a Riqueza. Sita. Miranda. 
L a Fel icidad.-? r, . • T.T„.„,„„ 
E l Placer \Slt&- MoraleB-
L a Ambición, Srta. Campíni. 
L a Gula, Sra. Rodríguez (E.) 
L a Pereza, Srta. López (E.) 
E l Rata, Srta. Díaz. 
L a Soberbia, Srta. Valoro. 
E l Juoizo, Srta. Escribá. 
L a Bolsa, Srta. Acosta. 
L a Moda, Srta. López (C.) 
E l Sable, Srta. Medina. 
L a Avaricia, Srta. Polo. 
L a Curia, Srta. Garbi. 
Fausto, Sr. Aren (M.) 
D . Cenón, Sr. Bachiller. 
Gregorio, Sr. Martínez. 
Nicomedes, Sr. Aren (R.) 
Una criada, Srta. N. N. 
Una Señorita, Srta. N- N . 
Cuadro segundo.—¡Dinero! ¡Dinero! ¡Di-
nero! 
E l Oro, Srta. Rusquella. 
Doña Ambrosía, Sra. Gutiérrez. 
L a Riqueza,-Srta. Miranda. 
L a Plata, Srta. Rodríguez (A.) 
Fausto, Sr. Aren (M.) 
D. Cenón, Sr. Bachiller. 
Gregorio, Sr. Martínez. 
Nicomedes, Sr. Aren ( R . ) 
E l Cobro, Sr. Castro. 
E l papel Moneda, Sr. Sapera. 
L a onza, monedas de cinco duros, doblo-
nes; roalitos, billetes do banco, perros gran-
des y chicos, monedas do varios tamaños, 
clases y épocas, dos guardias de orden pú-
blico. 
Cuadro tercero.—Los Dineros del Sacris-
tán 
L a Fortuna, Sra. Latorre. 
Doña Ambrosia, Sra. Gutiérrca. 
L a Ambición, Srta. Campinl. 
L a Gula, Sra. Rodriguez (E.) 
E l Placer, Srta. Morales. 
L a Pereza, Srta. López (E.) 
Fausto, Sr. Aren (M.) 
D. Cenón, Sr. Bachiller. 
Gregorio, Sr. Martínez. 
Nicomedes, Sr. Areu (R.) 
Cuadro cuarto.—La Moralqja del Cum-
io. 
¡ ¡Gran apoteosis!!—La caridad. L a ri-
queza, L a felicidad, L a ciencia, £1 trabajo, 
MÁRTIRES DEL HÍGADO T DEL ESTOMA-
go! — Tomad las Píndoras do Bristol, y 
vuestros padecimientos desaparecerán co-
mo por encanto. Purifican la bilis y regu-
larizan las funciones de los órganos diges-
tivos, conservando el cuerpo, por consi-
guiente, en un perfecto estado de salud. 
2 
L a Cataplasma la más eficaz, la más 
limpia y la más cómoda en su uso es la Ca-
taplasma HamiUon. 
L a medieina. L a astronomía. L a física, L a 
pintura, L a electricidad," L a prensa, etc., 
etc. 
E l orden de las tandas de mañana es co-
mo sigue: 
A las ocho.—Nina. 
A las nueve.—Oro, plata, cobre y 
nada. 
A las diez.—Se necesitan oficialas. 
PBRÍÓDICO DE SEÍÍOKAS Y SEÑORITAS.— 
Junto con el número 29 do la acreditada 
Moda Elegante madrileña, viene un patrón 
do gran tamaño con los moldes de las si-
guientes prendas: Camisa de dormir para 
niñas de 8 á 10 años.—Vestido de dormir 
para niños pequeños.—Pantalón para niñas 
de 12 á 14 años.—Bata para niños de 2 á 3 
años.—Camisa de dormir para niños do 7 
á 9 años.—Vestido para niños do 2 á 3 años. 
—Camisas do dormir para niñas do 5 á 7 a-
ños.—Calzoncillos para niños do 3 á 5 años. 
—Pantalón para niñas de 2 á 3 años.—Ta-
peto bordado.—Acerico de colgante.—Ves-
tido de lana de verano. Lo que prueba que 
la indicada revista es indisponsable en to-
da casa do familia y así se conciben su si-
tuación próspera y floreciente y sus X L V I I I 
años de existencia. 
Dicho ejemplar trae además un artístico 
figurín iluminado, representando un traje 
color do ciruela claro y fular listado, y un 
vestido de color de piel de gamo y esclavi-
na del mlamo color. 
E n el reverso de la cubierta viene una 
plana de dibujos para bordados y la intwe-
sante Correspondencia particular por Ade-
la P . — L a referida entrega, primorosamen-
te impresa, ostentaeu el texto 45 grabados 
en negro, perfectamente ejecutados, sobre 
todo el primero que se titula Traje de pla-
ya y que es una maravilla do arte.—La 
sección litoraria se compone do novelas 
morales, escogidos versos, revista de salo-
nes, teatros y de modas, noticias útiles, 
•xplioaoíón de los dibujos, pasatiempos, etc. 
Y para dar fin y remato á esta gacetilla, 
bueno es recordar á nuestras lectoras que 
la Agencia do L a Moda Elegante hállase 
situada en la callo do la Muralla, 89, en-
tresuelos, donde so admiten suscripciones á 
la misma y también se venden números 
sueltos. 
FIESTAS EN E L VEDADO.—El domingo 
próximo, á las cinco de la tardo, so efectua-
rán en el Vedado las carreras desortija y 
el paseo, suspendidos el último domingo á 
eausa de la lluvia. 
Se han puesto de acuerdo gran número 
de vecinos con la comisión de retretas, pa-
ra verificar el viernes próximo, víspera de 
San Ramón, una demostración de aprecio 
hacia uno do los más antiguos moradoras 
do aquel caserío. A ese objeto, dicha co-
misión invita á todos los asociados á que 
concurran con sus familias, á las ocho do la 
noche do dicho viernes, al juego de pelota 
vizcaíno, lugar quo se ha destinado para 
quo todos se reúnan ol indicado efecto. Al 
día ligulente, sábado, y á las ocho tam-
bién de la noche, principiará en el salón 
de los Baños el bailo con orquesta, quo con 
el propio motivo ao ha acordado asimismo 
efectuar. A la termlnatión do tridas estas 
fiestas habrá carros del Urbano para la 
capital. . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El núme-
ro corre?pondieuto al 10 del actual de la 
importante reviste, que da título á la pre-
sente gacetilla, traído por el vapor-correo 
l ü a d e Lvzán, contiene lo siguiente: 
Grabados: E l Correo del Desierto.—Patio 
dé la Capitanía General do Valladolíd.— 
Verbena do la .Magdalena en Madrid: dis-
TOS de fuegos arririciales en la explanada 
de la Fábrica do Tapices (dibüjo do Fer-
nández Suárez).—Madrid: La Montaña ru-
sa (dibujo do Méndez Bringas). Feria de 
Valencia: pabellón del Ayuntamiento.— 
Tapiz notable de la Catedral do Gerona. 
Tt-x'o: Crórdca, por D. F . Serrano de la 
Pedrosa.—Explica'-íón de los grabíidos.— 
Carta de París, por D. Luís Bravo. Dio-
ses y Reyes (réducoión do un estudio do H. 
Spencer), por D. Alfonso Ordax.—Fanta-
sías cíen tilicas, por D. E . García Gonzalo. 
-Historia y fin de uua polémica (cbntl-
uacíón), por D . L u i s Vídart.—El hijo pró-
digo (conclusión), por D. José do Silos.— 
E l Centenario do Colón (programa-pros-
pecto), por Fernández Suárez.—Ultratum-
ba (poesía), por D. Cayetano de Alvoar.— 
Teatros, por Pasquín.—Dilema: á Emilia 
Pardo de Bazáu (poesía), por ü . L . V.— 
Variedades, por Kosmos.— Bibliografía.— 
Anuncios. 
L a agencia de L a Ilustración Nacional 
so halla establecida en San Ignacio 5G. 
HABANISTAS Y FEISTAS. Estos dos 
clubs son los que celebrarán el domingo un 
interesante match. 
En uno y otro club figuran los jugadores 
dol Habana y del Fe , como podrá verse por 
la lista que á continuación publicamos: 
Habanista.—Prnta, Quintero, Delabat, 
García {el Inglés), Estrada, Rafael Hernán-
dez, Santana, Alday, Ronquillo y Arcnño. 
Feista.—Pastoriza, Parra, Ramón Her-
nández, Machado, Castillo, F . Hernández, 
Salabarría, R. García, D. Alvarez y Cachu-
rro. 
¿Verdad quo ambas decenas se parecen 
á las de Habana y Fe? 
JUNTA DIKICCTIVA.—La elegida última-
mente para regir la sociedad gallega Aires 
d' a miña térra so compone de los señores 
que á continuación se expresan: 
Presidente do honor, Sr. D. Manuel Cu-
rróa Enríquez. 
Presidente, Sr. D. Bonifacio Piñón. 
Vico-Presidente, Sr. D. Diego Montero. 
Tesorero, Sr. D. Bernardo Martínez. 
Secretario, Sr. D. Juan N. Rodríguez. 
Vice-Secretario, Sr. D. Francisco Canosa. 
Vocales: Sres. D. Enrique Rodríguez, V i -
cente Fraga, Jenaro Sorra, José Novo Gar-
cía, Andrés Acea, José A. Pardiñas, José 
Rodríguez Trabajo, Avelino Lázaro, Ma-
nuel Suárez, Leopoldo Iglesias, Manuel No-
gneira, Lorenzo Rodríguez, Alberto Fonte, 
Vicente Hermida, José García Blanco, Vi -
cente López Veiga, Vicente Ojea, Marcelino 
Caule, Delmiro Vieites, José Várela Oreiro, 
Juan López, Manuel Soto Fornándoz, Fran-
cisco Moreira. 
L A ULTIMA MODA. LOS números 83 y 
84 do la amena revista quo así so titula, son 
notables por su escogido texto y sus hermo-
sas ilustraciones. 
A uno de los mismos le acompaña una 
preciosa hoja do dibujos para bordados y 
labores, y al otro un lindo figurín iluminado. 
L a agencia de L a Ultima Moda continúa 
establecida en Rayo 30, á cargo do los se-
ñores Molinas y Julí. 
LICEO DE REGLA.—Hé aquí la relación 
de las funciones que se verificarán próxima-
mente en dicho instituto, con motivo de la 
fiesta do la excelsa patroua de aquel pueblo. 
Sábado, 31 do agosto: gran baile concer-
tado por la Asociación de señoras y señori-
tas protectoras del Liceo. 
Miércoles, 4 de septiembre: función dra-
mática en celebraoión del estreno dol nuevo 
telón do boca y otras decoraciones que, jun-
to con el escenario, fueron destruidas por el 
ciclón de la misma fecha del año pasado. 
Domingo, 8 de septiembre: bailo do invi-
tación con que la Asociación do señoras y 
señoritas obsequia á los socios del Instituto. 
Domingo, 15 de septiembre: otro gran bai-
le con motivo de celebrarse en ol pueblo las 
festividades y procesión de la Patrona. 
POLICÍA.—Como á las cuatro y mediado 
la tarde de ayer, so presentó en la casa de 
socorro déla primera demarcación D. Juan 
Ramón Toca, vecino del pescante del Mo-
rro, con la fractura de la primera y tercera 
falange del dedo meñique de la mano iz-
quierda, de carácter grave, causada al ex-
traer una cápsula do una carabina, en la 
que encontrando obstáculo le pegó con un 
martillo y reventó. 
— E n el mercado do Tacón, departamen-
to de aves, falleció á las ocho de la mañana 
de ayer, un moreno que no pudo sor identi-
ficado. 
—Un individuo so fracturó la pierna de-
recha por haber resbalado en la puerta de 
una bodega de la callo de Gervasio esquina 
á Concordia. 
— E l carretonero D. Ramón Hipólito, al 
estar ayudando á tirar de un carretón que 
estaba cargado de ladrillos en el paradero 
de Concha, tropezó con un posto alcanzán-
dole una rueda que le fracturó la mano é hi-
rió el brazo doreeho, siendo calificada de 
graves dichas lesiones en la casa de soco-
rro, á donde so le condujo. 
— E n la calzada de Belascoaín, esquina á 
San José, un moreno le arrebató diez pesos 
billetes de Banco, que tenía en la mano á 
un individuo blanco. E l autor fué captu-
rado. 
—Ha sido detenida una morona circu-
lada. 
— E n el Departamento y Cuartel Munici-
pal ingresaron setenta y tres hombres y 
diez mujeres, que con treinta y tres hom-
bres recogidos en la vía pública, forman un 
total de ciento diez y seis personas que re-
cibieron albergue. 
CASA DE C0HTEATACI01T DE G-ElSTiLHO S U - A J L R B Z Y C a . 
Tione esta antigua y acreditada caüüi el decidido propósito de ofrecer al público una considerable rebaja en los preeios del 
i;) .nenso y caprichoso surtido de prendería de oro, jdata y brillantes, y de toda clase de piedras flnas, en pulsos, prendedores, 
c? Ü Ullos, rosetas, tresillos y candados, hay verdaderas preciosidades. Relojes Losada, Lange, Assman, y repetieiones. lieonti-
uas y Leopoldinas de lo nuís elegante. 
También se realizan á precios de verdadero ganga hermosos pianinos de Pleyel, E r a r d , Gaveau y Bernaregui, todo* de exce-
lentes voces, inlinidad de objetos de fantasía. Escaparates de espejo de varias formas y tamaflos. 
Visiten esta casa y saldrán complacidos. 
10tíS4 
17. w.ullWJiMtáU 
1 0 . 
Desmonuzadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, oomo lo vienen probando las 
muchas quo de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapicho de á 7 piés do longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,0üüarroba8 de caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmonuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para el comprador, es de 5-8,750 oro. Esto im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos on doblo cantidad solo cu una zafra. Talos y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condioiones que antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse persoaalmente ó por escrito úuicamento á 
Cu 1148 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—A 
E L M E J O R SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
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Las hemos recibido ^or el último correo en ca'zado 
do nuestra própia fábrica confeccionado bajo la diroc-
ccion do nuestro gerente D . Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado on el gran Cerrlamcn de París. 
EIFFICL: hemos recibido con este título los nueroB 
botines do charo! corte polaina y abotonados, última 
nnvodad do París. SADI-CARNOT reformados: es-
tos non con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de JaUirii color avellanado, predilectos de la j u -
ventud elegante. 
GLADSTON: gran surtido de zapatos y borceguíes 
drí cb.in ol. zapatos y botines de becerro con puntas an-
Óhas y estrechas, última novedad en Ijondrcs 
Pn ra él campo tenemos los acroditadoBl'otínes y bor-
CC.;I:Í<ÍS ile boeerro virado, los qne garantizamos. 
¡POTA.—2Wo el ealsad» de nueslra fábrica nde-
miís de llevar el cuño en la suela igual al que e*-
ta'npnnios más arrib ' i . tiene w». r(iiui„ en el tirante 
qne dice: Fabrie-i de la pdclería L a Marina, P o r -
tales de [AIS.—Habana. 
K r.'il.'udo que carezca de dicho requisito no será 
tégiUmp de dicha fábrica — Piris, Cardona y Op. 
«I* 
• H O N 1 C A R E I J I G I O S A » 
B1A 2 9 DE AGOSTO. 
. E l Circularen Guadalupe. 
La dogolLción de San Juan Uautista, santa Sabina 
y santa Cándida, virgen, mártires. 
FIESTAS E l i VIERNES, 
Misas solemnes —En In Catedral la de Tercia, á las 
•cho y media, yon las demás igleaiaslosde costumbre. 
E . P. D. 
L A K I . Ñ C l t A 
Doña Concepción de la Cuesta 
de Anguera 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4J 
do la tardo de hoy, su esposo, hijos, 
hijo político, hermano, hermano po-
lítico, deudos y amigos que suscriben, 
suplican á sus amistades rueguon á 
Dios por su alma y se sirvan asistir á 
la casa mortuoria, calle de San Juan 
do Dios, n? 3, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio Ge-
neral, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Manuol Anguehi—Eduardo y Jorge Anguera 
y de la Cuesta—Francisco Real y Carreras— 
Federico Anguera—Bonifacio de la Cuesta— 
Claudio del Pozo y Comas—Josó Martínez H i -
ce—José, Fernando y Guillermo Martínez l i i -
co—Excmo. Sr. D.Jorge Ferrán—Excmo. Sr. 
Conde de la Reunión de Cuba—Marqués de 
Prado Ameno—Guillermo Mejer—Federico 
Woolff—Federico, Guillermo y Eduardo Me-
jer y Fanres—Aguttín del Pozo y Comas—Dr. 
D. Ricardo Gnillot y Carcía—Dr. D . Francis-
co Polanco—Dr. D . Carlos Riambau. 
Habana, 29 do agosto de 1889. 
B P N o se reparten esquelas. 
1-29 
Los herpes y todas sus molestias se curan rápida-
mente con la '"Loción Anti-hcrpotica del Dr. Montes 
La Loción Montes, es á la vez un médicamente sin 
igual para hacer doiaparecer la caspa de la cabeza, 
curando la causa que la produce, cuyo estado es el 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
loción sustlluje con gran ventaja á todas las Aguas 
de Quina que nada hacen. 
La Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
aceptación en Madrid y otras capitales do Europa, es-
tá agradablemente perfumada y se vende en la Far-
máci:i "La Unión" Obispo 94, donde se dan prospec-
tos. 1070« 5-28 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G O m A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
^ T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 3 
10199 ia-ia 
Leomos en Jja Aurora del Yumurí, de Matanza»: 
"Milagro.— Curación radical de asma y catarro 
crónico.—No extrañe Vd. , Sr. Director; tenga á m i -
lagro el verme libre de la terrible enfermedad que me 
atormentó por espacio de algunos aüos. Cuantos re-
medios me suministraron la ciencia, personas de c r i -
terio y curanderos fueron inútiles: el mal era incura-
ble, según opinión general. Pero tan pronto comencé 
á usar el RENOVADOR que contra el ahogo y cata-
rros crónicos prepara D . A. Gómez, en la Habana, 
callo do la Concordia n. 102, desaparecieron la opre-
sión, la tos pertinaz y los dolores y recuperé el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto humanitario, de los pomos sobrantes quo 
conservo en mi poder, lo daré á prueba !í cualquier en-
fermo qne lo solicite y desee conocerla prodigiosa efi-
cacia del especifico. E l consuelo y satisfacción de los 
enfermos no tendrá límites al saber que el asma ó 
ahogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sánchez. Su cosa, Manzano n. 23." 
NOTA.—Más de dos mil enraciones en pocos mo-
sos, justiücan el anterior suelto. 
108S0 ^ 8-21 
B I M I G M O . 
Se vendo un buen e8tablecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo .enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse do preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 106. 
10292 30-18 
esquina á Aguacate 
gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD M JOYERIA DE BIIILIASTES Y RELOJES. 
Es la casa míe vende más barato en toda 
C n. 637 156-30 Ab. 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e tc . 
S e e n v í a n á d o n d e s e deisce c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106 entre Tillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
10381 10-21 
JENSEN, SUCESORES DE ADERS Y CM G. 
M E R C A D E R E S N . 1 0 . 
B ^ L H O M S T H O S . 
Próxima la OBtación de loa ciclones participamos haber recibido un gran surti-
do, nrrefílados para esto país y do la clase que ha justificado siempre el buen nom-
bre de ceta casa. 
Observatorio y composición de cronómetros. Surtido de relojes de Lange. Eke-
gren y otros fabricantes. Instrumentos do Optica, Fif ion, Náutica, Moteorologlti y 
Agrimensura. Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopios. 
Unicos representantes de los microscopios de Cari Zeiss, 
Próximos ú. llegar los Polarimelros á Franjas do Dubosg. 
NOTA.—Muy bien relacionada esta casa con t'idos los centros m a n u f í d u r e -
ros, nos hacemos ciirgo de tfido pedido que se nos oontíe. 
Cnl235 4-24a 10-20d 
a b a t e s 
erez y Comp. 
Cn 1128 40-31A 
Los Sres. B . P I Ñ O N Y COMP", participan'á,los coosumidoros do esta mercancía 
haber contratado todo el guano legítimo del Perú que haya de importarse á esta Isla, 
siendo ellos los únicos que pueden garantizar la procedencia directa do dicho abono aei 
como su pureza. 
Según noticias últimamente recibidas debe estar muy próximo á llegar á este puerto 
el primer cargamento de 1,900 toneladas, que salió del Perú on 28 de mayo último, ea-
perándose en esta del 1? al 10 de setiembre próximo. 
3-28a 3-28d Cn 1288 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c r e t a r i a . 
De orden del Sr. Presidente y según prescribe el 
KeRlamento general de la Asociación, el domingo IV 
de septiembre, se efectuará la elección de la Directiva 
para el aüo 1889-90. 
La votación empezará á las tres de la tarde y se ce-
rrará á las ocho en punto de la noche, hora en que se 
dará comienzo al escrutinio y terminado, serán pro-
clamados los señores que por mayoría do votos hayan 
sido elegidos. 
Seglín el artículo 3fi del Reglamento, para ejercer 
el derecho de votar, los señores asociados presentarán 
á la mesa respectiva el recibo ^o la cuota del mes ac-
tmil, MU cuyo requisito no será permitido practicar 
este (ferecho. 
Habana, 25 de agosto de 1889.—El Secretario, M. 
Paniagua. 10568 7-25 
L A G R A F I Ñ T I L L A . 
Colegio de 1? y 21.1 enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 27'1. 
So hace presente á los Sres. padres de familia que 
desde el dia 1? de septiembre próximo queda abierta 
©n este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, acostó 15 de 1889.—El Director, Zdo. JSti-
rique Gil y Martliie:. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15A 
C E W T I i O 
DETALLISTAS DE VIVERES. 
De órdeu del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que prescribo el artículo 14 del Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la junta general que so 
ha de celebrar el douiingo 19 de Bcpt{embre á las doce 
del dia en la "Lonja de Víveres," calle de Lamparilla 
n. 2, en la que se dará cuenta de los trabajos realiza-
dos por la directiva hasta el 31 de jul io, último, y se 
Srocederá á la elección do Presidente, Vicc-Prcsi-ente; seis vocales y seis suplentes. 
Habana, 20 de ¡igosto do 1889,—El Secretario, Jnan 
Coba. Cu 1284 4-27a 4-28d 
Vendido por 
Hamón Vivas, 
sucesor de P e l l ó n y C 




R E G A L O S P O R 
SISTEMA DE IRRAEIACION. 
SORTEO S. 1308. 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean. 
9 7 1 8 8 billetes entéros. 
7 1 8 2 billetes enteros. 
1 8 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos números pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes do lotería y para el 
siguiente sorteo. 
ríota.—Para tener derecho á los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados en esta casa. 
Se remiten billetes á todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago do ellos, y siendo do un billete en-
tero en adelante, gratis el certifleado. So remiten listas 
grátis. 
San Rafael n ' 1, frente á J . Vallós, 
Miguel Muriedas. 
On 1283 2n-37 ÍM-28 
T J S E S S el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E I i A . 
Cujas do tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
10429 2-21 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO Y CERIO. MUS PEREZ. 
Cura inmediatamente toda clase de 
Vómitos y Diarreas (do los tísicos, de 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterías, Vómitos (de los niños y 
de las embarazadas), Catarros y Ul-
ceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
de V I V A S PJÍREZ, Almería. A l por 
menor: en las principales Farmacias 
de la Isla de Cuba. 
8 A 
i'Hi;i'Ai;.vi;() r o n KI. 
JOHBSOIT. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
no de vnca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y do una pureza i n -
tachables, constituyo el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador quo lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras que lactan: indispensable 
á todos los quo necesiten nutrirse. 
Preparado excelente (juo recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus cspecialos condiciones. 
A l por mayor.—Droguería del Doctor 
Jobnson, Obispo 53; Sar ráy L o b é y CJ 
A l por menor.—Kn todas las farmacias. 
Cn 1220 
Grandes Almacenes de J L A A M E M í C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A K E L I Í A . 
J O - S T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . . ^ 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s de E u r o p a h a i m p o r t a d o e s t a c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o de a l ü a j a a , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , que i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a torre de E i f f e l ; d o r m i l o n a s , are -
tes , s o r t i j a s , a l f ü e r e s p a r a c o r b a t a y o tra i n f i n i d a d de objetos d e l gusto m á s de l i cado . H e l o ] e s . l e o n i n a s , leopol-
d i n a s y d i j e s de l a f o r m a y d e l p r e c i o quo s e q u i e r a . C e n t r o s de m e s a , j o y e r o s , f ru teros , e s c r í b a n l a s i n u y c a p r i -
c h o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g u a , l i c o r e r a s , j u e g o s de l a v a b o , n e v e r a s , b u l o r a s , c o n v o y o s y u n a i n f i n i a a d de 
a r t í c u l o s más de c a l i d a d s e l e c t a , prop ios p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s q u e b a r a t e a . 
M u e b l e s de todas c l a s e s y p r e c i o s . 
Grran s u r t i d o de p i a n o s P l e y o l , B o l s s e l o t , Otto, E r a r d y ptros , a c a b a d o s do r o c i b i r . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r U l ^ t o s , m u e b l e s y p i a n o s . . . M A _ . 
SE A L Q U I L A N P I A N O S , T S L S F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 6 7 . T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
> 1160 ¿ »-A 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS•UXIDOS' 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
B D1STRIBÜCI0N DE MAS DE ÜN MILLON. 
i ñ S . i . . 
Lotería del Estado de Louisiann. 
Incorporada por la Logíslatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso vote popular, su franquicia forma 
parte do la prceonte Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los G E A l í D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , on cada 
uno da loa dice meses restantes del afio, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leaus. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por i n t e a r i ' 
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e s a c t o do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertifleamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-amiales de 
la Lotería del JBetado de LouisUina: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con konrades, equidad y buena fe, 
y axitorieamos á la Empresa que haga uso de cstt 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en lo-
dos stes anwir.ios. 
COMISARIOS. 
Los gue suscriben. Banqueros de Nueva-Or lea ni , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
do* de la Lotería del Justado de Louitiana que no i 
Man presentados. 
R. M . W A I . M 8 I i E Y , PBXS. L O U I 8 I A N A NA-
TIONAL, B A N K . 
P I K U R K IxANAUX PRE8. « T A T B NAT. B A N K . 
A . B A I . D W I N , PREM. N E W - O R L B A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R I . K O UN, PRES. UNION N A T I - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Acadomla de Mdsica do Nueva Orleaus 
el martes 10 de setiembre de 1889. 
, 0 0 0 :emio mayor; 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medios $10.—Cuartos $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DE LOS FBE&UOB. 
I P R B M I O D E . . . . $300.000 $300.000 
l PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
l PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 l ' U K M I O D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 P l i B M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 proinios do $ 500 $ 50.000 
100 premios de 800 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERUIMA-LES. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 99.900 
3.134 premios ascendentea & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
t S ^ L i O B billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las seilas del escritor, esto ea, el Estado, Provin-
cia, condade, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION: M . A . D A U P I I I N , 
Neir Orleaus, L a . , 
E. U . B E A . 
6 bien M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D, C . 
si fuere una oanu ordinaria que contenga giro de al-
euiia Coinuafiía de Expreso, Letra do camino. Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIflCADAS Qüü CONTKNGAH B U i m S 
de Banco, se dirigirán á 
NEW ORLEANS N A T I O N A L B A N K . 
Neir Orleaus, L a . , 
RECUÉRDESE a ^ ^ f f i 
K V U B -
mios está garantizado 
por C Ü A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D  N U E -
V A ORLSANS, y que los billetes están firmados poi 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Jusgados Supremos ¡le JnstloU, 
por oomdgnlente, cuidado oon los imitaotoues y empi *• 
tts anónimas. 
U i . ^ i JilfD\J i0B bojetea dd ÍÍSTA L O T K R I A . 
«s todo sorteo Cnal^nlsn QU» tu n*rt .»r« r»o' mo»,>» 
d* PMC M frsndnlwnt*. 
do Aceite Puro de 
H8GAOO de BACALAO 
OON 
E i p o f o s l t o s de Gol y de Sosa. 
& tan cupradáblé al paladqr como la leche. 
Tiene combinadas cn sa mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medioamentos. Si digiero y asimila con mas 
Eaeilidad qne ol aceito crudo y es especial-
mente do gran valor para los niños delicados y 
onf ermúos y personas de estómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a ol R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res fr iados . _ 
Curar e l Raqui t i smo e n los N i ñ o s , 
y en efeoto, para todas las enfermedades cu 
que hay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse a continuación los nombres de 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
So. Tía. B. AMunoeio OKILUD. fian tingo de Cuba. 
BB. Da. D . MANDHI. B. CABTEUIAKOS, Habana. 
8B. DE. DOK EBNESTO HEOEWIBOII, Director del Hos-
Eltal Civil, "Ban Sebastian." Vera Cruz, México, u. DON DIODOUO Co^vrnKitm, Tlacotalpam, XU-
xico. 
BB. DB. D. jACiirro NuSnis, Loon. Nicaragua. 
8B. DB. D. VICKSTB Pi-i¡rz KÜDIO, Bogotá. 
8B. DB. D. JUAN B. GABTELBONDO. Cartagona-
BB. DB. D. JESOS GXNDABA, Magdalena. 
BB DB. D. S. OOLOM, Valónela, Voaoznela, 
6B. DB. D. 1'UANCIÜOO DB A. MRJIA, La Oualra. 
De veata en los prlncliialcs droguerías y botica». 
S O O T T & BOWfáE. Nueva YoH» 
m i C , DIERSTIC, ¿Sn-CTEPEPiTIS 
ja» 
\ JbrJgomÜaa OoriíoL 
H f H > M ¿ i w H n i T i V i m a t i i H M i i i l " . ! { 
«.•v.'jUi CnMilies lT li» ClU<-1*4a 
U&> u a ¿ Vial • 
i n . «ittcjfta-tf « ( t t u V * r 0 * * " * Uñt» ] 
I ü ita ú i-.-.-s i^s, . U a n c a . r»' 
| b W , u l 10 i!» ig*gfKt . tw : -*. tc 
•a UL, títrt .1II 1'nillnnj.ui^illHn 
V U l c c BB J k » r a r Otrmb 
r i c w - v o n i r . 
Nono Kcnulno without thn fac slinllo (ricnatnro oí 
ÜDOI.I-UO WotrE on Ked Labol and ol' Joel B. Wolte 
on tho Bluo Sido Label. 
*3"PIcasn rend tho OATJTION Labal i alte tba 
ono to Apotbccarics and Grooors, on tbe Umlo. 
UNICOS AGENTES FABA LA IBLA DE CÜBA. 
OeMe da Cuba ei9 
HABANA, 
B B n B S H B E B B 
P R O F E S I O N E S . 
D R , LÜRRü3SrA .G-^. , 
CinUJANO DKNTIBTA. 
Consultas y oporaoioncB do 8 á 4, 
10708 
O'Beilly !>2 
EéíÜ Ooléífió dó ilscüeias Píax do l"? íslasé, 
do I f y iílenscfiauzay estndios do aplicn-
ci<5ii con rolidoz ncndémica y clases do 
adorno* 
Uoado el día IV de scptiombro qucdurá abierto el 
registro do matrícula para el próximo curso. 
La entrada de los sefiorcs alumuos internos seríl en 
el día 16, para empezar las clases el día 17. 
GauanaWoa, 21 de agosto de 1889.—El Director. 
10f)50 2r>-24ag 
DR. GUSTAVO STERLIHG, 
Especialista en enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Z U L U E T A 32. Consultas de 11 A 1. 
10618 26-27 
D R . M E D I A V I TAJX, 
Cirujano-Dentista do la Real Casa. Consultas y opo-
raoloncs de 11 íl 3. Dentaduras postizas, su precios al 
alcance do todas las clases. Acosta n. 7, entre Inqui-
sidor y San Ignacio. 10698 8-25 
DR. B . P I R E , 
Médico-Cin^ano, especialista on partos, enfermeda-
des do niüosy del pecho.—Consultas do 12 á 2, Gra-
tis & los pobres. Estrella n. 55. 
9762 alt 15-6 
DR. ESPADA. 
PBIMBR MÉDIOO RETIRADO DB LA ARMADA. 
R E I N j k 3 . 
Especialidad. Enfermedades venóroo-sifilftlCBa y 
afecciones do la piel. Consultas do 2 á 4. 
Cn. 1161 1 A 
DE, P. I . DE VILDOSOLA, 
MEDICO Y QUIMICO, 
aabiuete, Habana 94, do 3 á 5. 
10438 26-21 
G u a d a l u p e G o n z á l e z d e P a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina & Justiz, altos. Correo: Aparta • 
do 600. 9710 27-lag 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y ídfillll-
(i n. 1160 1 A 
FELIPE ARAN60 LAMAR, 
MEDICO-CIUU.fANO. 
Consultas de 12 i l 2—Monsernite número G3—se-
gundo piso. 9781 27-0A{r 
ANGEL 6ALVSZ GÜ1LLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly u. 106, de una il tres. 
0644 27-2A 
Rafael C h a g n a c e d a y N a v a r r o . 
DR. KN CntujíA DENTAD 
del Colegio do Pensllvania v do oi'U Universidad. 
Conanltas y operaciones do 8 a 4.—Prado n. 70, A. 
C n 1167 '¿4-4 A 
DR. R. 
Cora la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
d e l l á l . Sol 52 Habana. 10050 26-10 A 
MANUEL PARAJOlí 
Médico-Cirujano 
Consultas do 12 d 2. Gratis jmra los pobres. Sol 86. 
0613 26-2aír 
DR. PEDRO M. CARTA7A 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 
Be ofreco en todos los ramos de la protesitin, coa es-
pecialidad on las afecciones dol corazón y los pulmo-
nes, partos y onformodadr.a de soñoraB. 
CotiHultaa do HJ á U . Pañi soñoraa do 14 il 
Cn. 1164 Eelna53. 1 A 
Mkí 
Ntra. Sra. de liedla. 
Colegio de I? <í 2'.' enseñanza pura FcñoriUs incor-
porado al Instituto Provincial do la Ilabrna, Gerva-
sio 47 entre Concordia y Neptuno. Se avisa poresteme-
dío .4 los Sres. padres de familia quedar ab ierla la ma-
tricula en este Colegio desde el IV do septiembre para 
el académico do 1889 íi 90. Se admiten internas medio 
internas y externas. La Directora ConnpcMn tic Cas-
tro de Marlíncs. 1 0710 5-29 
Clases á domicilio 
D E 
iLglés, ÍVancéa y castellano por una profesora con 
título académico: librería de AViison, Obispo 43. 
10715 26-29 
COLEÜIO D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E l ? y 2 ? ENSEÑANZA. CON ESTUDIO D E 
COMERCIO. 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r o G a l i a n o y 
A g u i l a . 
El día 1? de Septiembre se abriril la matrícula pura 
el curso de 89 á )K). Los mayores de 11 años deberán 
proveerse de la correspondiente cédula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para más pnrmonorea. pídase el Uiglamento.—Por 
ladirección. DR. C L A U D I O MLMO. 
CT-1268 Alt . r)-24 
T ECOIONES D E UIUUJO Y PINTURA EN 
JLisu estudio y á domicilio por el pintor A. Giralt, 
quo procedente de l'arís y Nueva York se encuentra 
por una temporada en esta ciudad. Zulueta esquina á 
Anima*, Habana. 10663 G-28 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A EN 18G5.-LA MAS ANTIGUA. 
Industria 136.—Precios módicos. 
10667 i - 4-28 
CENTRO D E ENSEÑANZA D E 19 CLASE, 
para señoras y scñorita.s, Incorporado al Instituto Pro-
vincial, silnado en la ftetca y néimosa casa, callo de 
Damas n. 19 eí<|u¡na (i .Tcsiis María. 
Fundado y diii^ldo por D9 Vloénttt Suri?, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Oircctoru (itie Im sido 
del Colcpio "Isabel la Católica'! de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa « dneacién y lino trato Además 
habrá clases de instrucción v de labores para señoras 
y sefioritas externas y para las <|uo aspiren al profeso-
rado basta obtener el Utulo Elemental y Superior. 
Da ebses de bordados decorativos, en illanco, oro y 
colores; encajes y llores do crocbet , frivolité y malla 
guipur; costuran á mano y á mámiina, remiendos y 
zurcidos; llores campestres de papel, estambres. ÍÍCUC-
ru. corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
titléa por medida en toda clusi' de lencería y contec-
• •lon de prendas do vestir. 
Especialidad en obras do arto y do li^jo on jarrones 
do varios estilos, macetas y otros objetos de Imno y 
pasta al natural y metalizados, asi o en lodá clase 
Se maderas y metúles oalcados; frutas y dulces de co-
ca y moldes sacados do los miamos; pájaros y nnripo-
AOR imitados á los naturales, etc. etc. 
Y Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto a las personas i(uo lo solici-
ten y remito á cuabiuier punto del iptrrior. 
10578 4-25 
I N ' J ' E R E S A N T E . 
Clases de instrnoción prltnaria&domioÜló á $15 b i -
lletes al mes; método rápido, claro y recreativo: desa-
rrollo gradual de la inteligem.ia y memoria del niño. 
Pago adelantado. Informarán Gervasio 59. 
10643 • 4-27 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O 
POR UN SEÑOR RKSI'KTAliMO MCKNCIADO 
EN CIENCIAS, 
tío dan áceciones diarias, alternas y bisemanales. 
Por cada una Jiora, 50 centavos oro, pago adelantado. 
Clases primaria, (leograíía celeste y terrestre, Histo-
ria Sagrada v pn fana. Geometría elemental, Urbani-
dad, Inglés, Froncda y Latín. Informarán .TesCis del 
Monte, l.ut 1, on la Vívora. 10592 4-25 
ENHIQUE VALLÉ S, 
PBOFBSOK. 
So ofrece á los Sí es padres de familia para dar c)a-
*«8 do 19 y 29 enseñunza; cn su casa y á domicilio 
San Nicolás 195 altos informarán. 'VKW 4-25 
" E L I N F A N T I L . " 
Oran Colegio «lo 1" y S ? Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director ÚNICO 
Xido. Gr. España. 
Las pensiones quo ban de abonarse on esto colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, son como 
.sigue : 
Alumnos de 19 Enscñanstt. 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos 12-75 
Medio pupilos 17-00 
Internos 21-20 
Clases de adorno ,, 4-25 
Alumnos de 29 Enseñanza. 
Externos. JV y29 afio $ 8-50 
Idem, 39 y 49 aiío „ 12-75 
Tercio pupilos „ 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
PupUoa , 25-00 
NOTA.—No es posible reducir más el precio de la» 
pensiones; poro so advierto que no se admiten alumnos 
gratuitos, ni so hueo á nadie rebaja en lo estipulado. 
10185 8-23 
''SAN F 1 R M 1 0 " 
Y 
locerporado al lestitnto Provincial 
C a l z a d a d o l a R e i n a n ú m e r o 2 4 , 
e n t r o R a y o y S a n N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietaria 
D- ELISA POSADA DE MORALES 
E s t e i n s t i t u t o r e a n u d a r á s u s c l a -
s e s e l l u n e s 2 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r -
n a s , t e r c i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
Se facilita el Prospecto-Keglamento. 
10389 12-21ag 
LOS TEES MOSQUETEKOS 
Veinte años después y el Vizconde do llragelone, to-
dos en •! tomos láms. $8. Historia de la Prostitución 
cn la Ciudad do la Habana, por Céspedes, 1 tomo $3. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en Cuba con 
comentarios 1 tomo $3. Balmaseda, Tesoro del A g r i -
cultor Cubano 3 tomos. Gracia Justicia Militar, pro-
cedimientos con formularios, obra premiada, 2 tomos 
$5. Plácido, poesías, 1 tomo crueso con el retrato del 
autor $3. Poey, Historia natural de Cuba, 2 tomos 
láminas $0. Govín, Ley de Encuiciamicnto Civil. 1 
tomo. Una caja de papel y sobres de moda $1. Un 
tintero con tinta 1 real. Una caja estuclies de mate-
mátiess .fl-50. Precios cn billetes. Librería, prpelería 
y efectos do escritorio. La Universidad, O'Iíeilly 61, 
cerca de Aguacate. 10710 -j-ff) 
SE NECESITA UNA Of i íADA D E MANO P A -ra una corta familia, blanca 6 do color, con buenas 
recomendaciones, y quo tenga pocas pretensiones, d i -
rigirse á Crespo n. 2. 10676 4-28 
Se solicita 
á, D9 Josefa Altagracia de Quédese para un asunto 
que le Interesa. Neptuno 16. 
10677 ^"28 
SE SOLICITA UN CUIADO D E MANO blanco ó do color, quo sopa su obligaación y con buenas 
referencias y cartilla. Pefia-Pobro 14. 
10657 ^-28 
SE DESEA ACOMODAR UNA SENOKA GA-llega, de 50 afios, robusta y sana y para manejar 
un niño, es muy cuidadosa de ellos, aunque sea de 
pocos meses por estar acostumbrada á manejarlos, es 
do buenas condiciones y tiene quien garantice su con-
ducta. Economía 41 dan razón á todas horas. 
10093 *-38 
DESEA COLOCAUSE UNA E X C E L E N T E co-cinera peninsular, de mediana edad, en casa de 
corta familia, on la Habana: es aseada y de costum-
bres Intachables; tieuo personas do respeto que la 
garanticen: impondrán Inquisidor 14. 
10697 * - 2 8 _ 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad pura los quehaceres de una casa. 
Cuba 47. 10682 4-28 
Legislación ultramarina 
concordada y anotada por llodríguez San Pedro, apro-
bada y autorizada por el Ministerio do Ultramar, es la 
obra más completa sobre la materia y contiene impor-
tantes disposiciones sobre cen«os, capellanías etc., etc. 
10 tomos mayor con buena pasta $10 oro. Legislación 
Ultramarina por Zamora 7 tomos $5-30 oro. De venta 
Salud núm. 23, librería. 
10032 -1-27 
Libros baratos 
y buenos.—Historia Universal por C. Cantú 38 tomos 
empastados $20. Historia general de Espaüa por La -
España 3 tomos mayor con el mapa do cada una de las 
provincias $0. Hi.storia do Francia con los sucesos 
posteriores a la última guerra con Alemania 4 tomos 
mayor con 2,000 láminas Intercaladas $25. Historia do 
los girondinos edición completa 3 tomos láminas $12. 
Precios en billetes. Do venta, Salud n. 23, librería. 
10631 1-27 
DRAGONA Y ESCARCELA, 
novela francesa de Alfrcd Boissió. con un retrato del 
autor, citada por la Cousino Jeanne en su revista de 
obras recameudadas, versión castellana de la Sta. M. 
M - . . Gallano 130 $1 b. 10604 4-27 
D I C C I O N A R I O 
do la lengua castellana publicado por la Real Acade-
mia y aumentado con 100,000 voces de ciencias, artes, 
etc., además el diccionario do la Rima y el de Sinóni-
mos; un tomo grande y grueso 6 $l)tcs. Salud 23, l i -
brería. 10537 4-24 
Y 
P e i n a d o r a d e M a d r i d . 
Peinados elegantes. Calle de la Habana n. 1, altos. 
10606 '1-28 
El Capricho de la Habana. 
GALIANO ESQUINA A CONCOUDIA. 
En cato acreditado establecimiento so sirven canti-
nas il domicilio, á precios módicos; en la misma hay 
comidas á todas horas. 10696 " l-27a 3-28d 
\ l \ O D I S T A . SE H A C E N VESTIDOS D E 
jVJLolan á $5 y do seda desde 8 hasta, 12 so corta y 
entalla por un peso y se hacen cargo do toda clase de 
costuras: calle do Abulia entre Colón y Trocadero nú-
mero 21. 101107 4-27 
C I E H A C E N VESTIDOS D E SEÑORAS Y N I -
Joñas , por liRurín y á capricho, á precios módicos: 
los de oían 4 $5 y $6, los de neda de $9 en adelante: 
San Rafael n. 49. 10560 4-25 
BUENA OPOilTUNIPAl), 
sin competencia. Jietrutos al creyón y al oleo res-
liondici do al parecido y buen trabajo, precios econó-
micos y á plazos, restaura toda clase de pintura 6 
imágenes do iglesias, dejándolas oomo nuevas. Da lec-
ciones do piano, solfeo, canto, dibujo, nintura y los 
idiomas francés 6 inglés.—PABLO M l A R T E N I , Ha-
bana 168. 10169 15-22 
REGALO A LOS FÜA!)0I!ES. 
Además de venderse í precios de fábrica, al que com-
pre un peso de tabacos 
L A S B . B. B. 
de fósforos I M Armonía, Jtemeneu y L a Central 
de cigarros de las fábricas: 
Legitimidad Africana Siboncy 
ílidalgnía Cruz Roja Mazzantini 
Excepción Gremio Salto del Pasiego 
Crema de Cuba Comercio Fígaro 
La llcllcza Rcmencu Eucaliptus 
6 de billetes de la lotería, 
so le dará gratis upa contrascfia por onda peso que 
uasto para obtener: ?Í»Í.Í elegante sortija, leontina, 
h'ilnncs, areles, brazaletes, alfileres, etc., etc., un 
buen reloj de bolsillo, un magnífico reloj dppeluch; 
on On. un sin número de regalos. 
con solo diez contraseñas, 
sé regala un octogésimo de billete de 1,1 lotería. Cada 
objeto que so regala estará mamado en dicho estable-
olmlento con el número de contraseñas necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirse, ES REGALO, nada de rifa. 
25 Brevas "B. lí. B." por $1 Btes. 
U)0 Conci.aK » . B. B." por $8-50 B. 
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FERNANDO MOÜEE. 
OBISPO NUM. 10.—HABANA. 
C o s t r u c t o r d e P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8R87 52-12,11 
Q E COLOCAN DOS MUCHACHAS Y UNA so-
Oimra de mediana edad para criado desmano ó mano-
jiidora:enla misma liay una lavandera bien para lavar 
en su casa ó en casa particular. Perseverancia u. 25. 
accesoria. 10737 4-29 
S i 3 S O X Í I C I T A 
una criada de mano quo tenga cariilla: Muralla n. 68, 
botica Santa Ana 10741 4-29 
U NA GENIÍKAL L A V A N D E R A , P L A X O H A -dora y ri/adora desea colocarse en una casa par-
ticular de bastante moralidad: informarán calle de 
Villegas n. 7. 10743 4-29 
S E S O L I C I T A 
uua general lavandera y plancbadora i|ue quiera ha-
oerte carga de la ropa dô  nna familia para lavarla 
fuera: impondrán llernaza 35, altos de la fonda. 
10735 4-29 
r V E S E A COLOCAUSE UNA SEÑORA P E -
L/ninsu'ar de criandera á lecbc enteras tiene quien 
reHpondapor ella Diaria n. 12, frente al Hospiial M i -
litar. 10731 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y algo de 
peinado: ba de traer buenas referencias. Cuba 50. 
10732 4-29 
II Atención II 
Desea colocarse una excelente nnuejadora puerto-
i riqueña, parda, y de muy buenas cualidudesy buenas 
referencia". Compostela núm. 55, 
10719 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quebaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo, se piden referencias 
Villegas 73. 107Í8 4-29 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
I jedad para la limpieza do la casa y lavar la repita 
de dos nifios de 1 y 2 años, y una anciana que este 
fuerte y suludablc para entretener nifios y llevar dos 
nifias á la escuela, quo tengan quien responda por e-
das: calzada del Monto n. 109 altos, ca.sl esquina á 
Antón Recio. W l r t 4-29 
En San Ignacio n. 62 
altos so solicita una criada de mano de mediana edad 
pie sea de color y duerma en el acomodo. 
10738 -'-20 
So solicita 
un cocinero ó cocinera. Damas número 13. 
10724 4-29 
C R I A N D E R A . 
So solicita una. Aguila n. 88. entre San José y Bar-
celona. 10726 4-24 
Colegio de 1? y 21} Ensefianza do 1? clase. 
Dh'JMJtor: Ldo. ftfonne] Núñez y Núñez, 71?, 103, Ve-
dado QU^IQ abierta la matrícula para los 5 afios de 2? 
Ensefianza. 
So admiten pupilos, J mudlos v externos. 
10526 " 10-24 
.JUS 
Se avisa á las familias, que el 9 del próximo mes de 
setiembre comenzarán las clases en diebo entableci-
mlento; debiendo pernoctar on él los internos el dia 
S. A l mismo tiemp o se advierte, que según las dispo-
Miclones vigenten los alumnos necesitan para matricú-
lame preiientar BUS cédulas peruonales, olas desús re-
presentantes, si ftjeren menores de catorce afios. 
A. M . D . G. 
10*25 J5-21A 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, cn la calle de 
San Nicolás ta. (.7. 10728 3-29 
II^N V I l i T U D E S NUMERO 18 SE SOLICITA [jun portero con buenas referencias, pero que no 
sea cigurrero. 10731 4-29 
| \ E 8 E A : COLOCARSE UN MATIUMONIO po-
L/ninsular en casa particular 6 establecimiento, él 
do cocinero y olla de criada de mano: también se co-
locun separados, ella de cocinera para el campo ó la 
canital: impondrán Iteina 3, el portero del Dr. Es-
pada. 10736 4-29 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de cantina y café, y c> 
buenas referencias. Callo Real número 78, Regla. 
10709 4-29 
Villegas 42 
¡ H eu colooane una general bivanderu do 6 á 6. 
I0"17 4-29 
¿3Í¿¿OWOITA,EN MAUIANAO PLUMA JSU-
kSmero 2, CSjJ"'"^ A Vieja, un buen oociuuro y un 
buen criado dé .'Uano; ambos que tengan qilün res-
pondo do su buena conducta, seda buen MU Ido; pero 
.sino son buenos eu su oüoio que no se presenten. 
10716 ^-29 
S E S O L I C Í T A 
una criada de mano que sea aseada y tenga quien i n -
form'>'|e ella. Neptuno 74. 
10720 8-2W 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco do 12 á 16 años para criado do 
mano y que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y 
ropa limpia. O'Reilly numero 54. 
10681 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio 
sin hijos: se necesitan buenos informes. Obispo 137, 
altos. 10679 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color do mediana edad para el servicio 
doméstico y una muchacha do oolor de 12 á 14 años 
para entretener niños. San Rafael 67. 
10864 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de doce A catorce años, que traiga 
buenas referencias y que tonga cartilla. Obispo n. 22, 
coriyiteria. w .S« 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E nación para criado de mano: tiene informes de su 
buena bonducta: Industria 117. 
l'-703 4-28 
SE NECESITAN 100 HOMBRES T R A B A J A -dores que sean fuertes, para el campo pagándoles 
buenos sueldos y mantenidos: Gervasio 178 darán ra-
zón á todas horas. 10705 4-28 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO ÚE-
\ J sea colocarse cn casa particular ó establecimien-
to teniendo personas quo abonen por su conducta: I n -
formarán en la callo de la Habana 159. 
10685 4-28 
^ E DESEA COLOCAR UNA MORENA D E 
¿^criandera, tiene muy buena y abundunte leche: da-
rán razón en San Miguel 89 altos, donde podrán ver el 
niño que ella ba criado por algunos meses, es traba-
jadora y muy buena muchacha. 10680 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do color que tenga buenas referencias y 
un criado de las mismas condiciones: Prado n. 56, en-
tro Colón y Refugio. 10678 4-28 
BARBERIA L A S I L E I D E , B E R N A Z A 13.—SE solicita un oficial que sepa su obligación, para el 
campo, próximo á la capital. 10670 4-28 
S E S O L I C I T A 
Uu aprendiz ganando sueldo que duerma y coma cn 
su casa, y personas que respondan por su conducta: 
O-Reilly 95, establecimiento de Optica. 
10674 4-28 
DDSEA COLOCARSE UNA G E N K R A L L A -vandera tanto do ropa de señora como de caba-
llero y exacta en el cumplimiento de su obligación: 
impondrán Villegas 110. 10673 4-28 
Se solicita 
un criado de mano quo tenga cartilla para servir á una 
corta familia y una muchachita para acompañar á una 
señora. Neptuno 27 altos. 10672 4-28 
| tESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-
! cinero do color, joven, aseado y do hnena con-
ducta, habiendo servido on buenas casas do esta ciu-
dad: tiene personas que lo garanticen; Bemaza 18 ac-
cesoria darán razón. 10666 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 18 años para un establecimiento. 
Muralla 82, 10636 l-27a 3-28d 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial, Obrapía esquina á Compos-
tela. 108R9 l-27a 3-28d 
T T N A SEÑORA E X T R A N J E R A PROFESORA, 
yj desea colocarse en el campo por quince pesos oro. 
eiiácfia el inglés, francés, castellano y música, tiene 
buenas recomendaciones. Gallano 87. 
10644 4-27 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA TODA L A 
limpieza de una casa; quo sea aseado y trabajador. 
Ha do tener cartilla y buenas referencias, sino las tie-
ne ([uo no se presente. Informarán Egldol6 (biyos) do 
10 á 4. Se dan 20 pesos billetes y ropa limpia. 
10635 -1-27 
C r i a d a d e m a n o , 
se solicita una quo duerma on el acomodo, para los 
trabajos propios do su cargo y la limpieza. Informes 
Virtudes n. 120, entre Escobar y Gervasio. 
10610 4-27 
So ñoco sita 
una criada peninsular recién llegada para matrimonio 
solo. San Miguel n. J59. 
10633 4-27 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular para limpiar dos habitaciones 
v hacer mandados ha do traer libreta, sueldo 10 pesos 
billetes, casa, comida y ropa limpia, puntual paga. 
Compostela 101. 10631 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, de 10 á 12 años de edad. 
Santa Teresa número 10, Cerro. 
10613 6-27 
( \ E S E A ACOMODARSE UNA CRIANDERA 
j . / d e tres meses do parida á leche entera con reco-
mendación de buena conducta, su domicilio Reina nú-
mero 80. 10611 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que cosa á ma-
no y maquina y tenga personas quo la recomienden: 
impondrán Reina 78. 10609 4-27 
T V B S B A COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
JL/do mano peninsular joven y nctivo trabajador é 
inteligento teniendo personas que abonen por su com-
portamiento: impondrán Obispo esquina á Monserratc 
u. 71; bodega. 10(i53 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo entienda de costura y sea de 
mediana edad: O-Peilly 96. jDn 1282 4-27 
C K I A P A P E M A N O 
So solicita una que sea de disposición y formal, j o -
ven y entienda algo do costura se le abonará buen 
sueldo: callo de JCBÚS María 3. 10612 4-27 
J vESEA COLOCARSE UNA PARDA F O K M A L 
£ y excelente manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa, ó de criada do mano: cabo cumplir con su 
Obligación y tiene personas que la recomienden: im-
ñotadráta calle de los Genios n. 2. 
105flí? 4-27 
UN MATRIMONIO D E L CAMPO SOLICITA colocación: ella para manejadora do niños, y él 
ara servicio de mano: calzada do Vives p. 172 darán 
4-27 
p r  
razón. 10600 
OJO. 
So desea un paje de 16 á 18 años quo tenga cartas 
de recomendación, quo eea amable y decentó: sueldo 
dos ü¡¡;:a9 oro: informarán Monserrate 151, fonda. 
10602 4-27 
C O M P O S T E L A ¡ 5 5 
Necesito 3 cocineros do $40 á 45, y tengo uno de 60 
á 109$ al mes (primo cariólo) tengo criadas blancas y 
una cocinera do 1? blanca y criados,, porteros, pidan. 
10603 4-27 
S E S O L I C I T A 
au driado de mano para la farmacia Maloja n. 98 es-
quina á Manrique: se paga bien. 10617 4- 27 
So solicita 
una criada de mano que sea de color, de mediaoa edad: 
si no sabe su obligación que no so presente. Monte 08 
de 8 á 12 del dia. 10621 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero quo sea asiático; si no abe su obli-
gación que no se presente; de 8 á i del dia, Monte 100 
10620 4-27 
So solicita 
una buena criada mano, y en las horas desocupadas 
cosor; impondrán de 9 á 2, Prado 109. 
106Í3 4-27 
O E SOLICITA U N CKIADO D E MANO QUE 
lOsepa servir bien á la mesa y esté acostumbrado á la 
limpieza de buenos muebles; también so solicita una 
criada do mano quo sopa coser; ambos han de traer 
buenas recomendaciones. Carlos l l l 223, junto al pa-
radero de Marianao. 10023 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano ó manejadora blanca ó do color y 
un muchacho para hacer mandados. Tratarán de su 
ajuste Manrique 84. 10628 4-27 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINEKO Y re-postero, formal y aseado, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calzada de 
Galiano 107. 10651 4-27 
DESEA COLOCAKSE UNA BUENA C R I A D A do mano peninsular, do mediana edad: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garanti-
cen: impondrán San Uafael esquina á Rayo, zapatería. 
10698 4-27 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D E regular edad para portero ó para otros trabajos, 
sea en tierra 6 en bahía: tiene quien responda de su 
conducta: calle do San Ignacio n. 46, do 8 ú 4. 
! i mis 4-27 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2, NUMERO 1, SE solicita un buen cocinero y una general costurera 
que sepa entallar bien. 10595 4-25 
U n a c o c i n e r a . 
Se solicita y para asco do la casa ó un muohacho de 
12 á 14 años blanco ó de color, se pagará bien. Troca-
dero 59 de 10 á 5 de la tarde. 
10580 4-25 
So solicita 
una manejadora pagándole un buen sueldo. Reina 7. 
10587 4-25 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D L L E -gada de París muy formal desea colocarse de ama 
de llaves, limpieza de casa y cuidar la ropa do una se-
ñora ó caballero viudo, preliere ir al campo, puede dar 
las mejores referencias do personas de la Habana. 
Pueden diriRirse al despacho de esta impronta. 
10581 4-25 
NA C R I A D A D E MANO Y UNA COCINERA 
se solicitan cu la callo de Virtudes número 103. 
10573 4-25 
So solicita 
un muchacho para criado do mano y una muchacha 
de 12 á 14 años para entretener unos niños: Industria 
70 impondrán. 10574 4-25 
A LA HONRADEZ QUE FAVORECE A TODO el mundo. Necesito 3 criadas blancas, 2 maneja-
doras, 3 muchachos de establecimiento, y tengo crian-
derai<, cocineros, camareros, criados, dependientes de 
ropa «lo 1? llago instancias y demás negocios hasta 
las 6. Amargura 54. 
IO.VIO 4-24 
ATENCION.—UNA SEÑORA PENINSULAR recientemente acabada de llegar en el último co-
rreo, desea colocarse de criandera en casa particular, 
que sea buena familia, pues tiene bastante loche y la 
que es buena, y tiene quien responda por su conducta. 
D in,n razón calle de San Pedro, fonda La Maohlna, 
i todas lioras del dia, de siete á ocho de la tarde. 
JABON P E O DE A C E I T E 
EXTRAIDO DE LOS COROJALES DE LA ISLA 
POR 
S A B A T É S , H E R M A N O Y C P . 
Fabricantes de jabón y velas de 
todas clases. 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase de ropa y hallareis uu VENTICINCO POR CIENTO de 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los quo conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al pábllco, para quo no sulra engaños, que todas las barras van marcadas de modo quo no 
puede cortarse ningún pedazo sin que Heve la marca de SABATES Y HNO. 
También llamamos la atención del público sobre nuestros jabones de P R I V I L E G I O (en panes) y de 
A Ñ I L , que son superiores á todos los Importados. 
Usad nuestros jaboues y á la vez que dei'ondcia vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ag 
J L G - X T - A . I D I B F I E I R S I - A . -
Este oosmótieo ano desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelvo 
al cabello cano su color primitivo dqjándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el eictis ni 
la ropa y porque dqja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el^ ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j Se-
derías.. C1154 1-A 
con glicorina do GANDUL, 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen do 
diarrea. Con este VINO DB PAPAYTNA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos pado-
clmlontos. 
Este VINO reemplaza con ventaja alacetíe de bacalao por poseer la glicerína sus mismas propieda-
des, sin el Inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un Informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. La P A P A Y l N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO quo el VINO DE I'AI'AVINA DB GANDDL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla Imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil voces su peso de llbrlca 
húmeda y la Pepsina solo peptonlza 40.—Además, la pap«yi7ia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 115"-' 1_A 
_THSSHSES2S2SHS2HSH52S?H5 
AVISO. 
Se solicita para asuntos de interés á D. Alejandro 
López y Muñoz, natural do Madrid, y si alguna perso-
na supiera au paradero, se le suplica que Informo calle 
de la Cuna, sastrería el Marino do D. Francisco A l -
varez. 10655 4-24 
So solicita 
nna buena cocinera en la calle de Tacón núm. 1, Co-
mandancia de Ingenieros. 10515 
S- E S O L I C I T A N U N ASIATICO COCINERO quo sea aseado y formal, y una criada do mano pe-
ninsular que tenga buen carácter, para un matrimo-
nio: ambos deben traer sus cartillas y cédulas perso-
nales. A todas horas, Neptuno número 17. 
10528 4-2-1 
ESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-
do de mano peninsular, activo é inteligente, que 
sabe cumplir con su obligación, ó también para porte-
ro: tiene personas que respondan de su comporta-
miento: impondrán calle de San Miguel número 170. 
10627 4-2-1 
San Miguel 137. 
Se bolicita una buena cocinera peninsular que sea 
aseada y duerma en el acomodo. 
10530 4-24 
S E S O L I C I T A 
un excelente cocinero, que sea muy aseado y formal y 
tenga {.ersonas donde haya servido que acrediten su 
conducta: sueldo $30. Calle 20, esquina á 9, Carmelo. 
10558 4-24 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de librería quo tenga nociones del ramo. 
Dirigirse á L a Propaganda Literaria, Zulueta nú-
mero 28. Cn 12fi8 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-locarse de cocinera en casa particular, se prefiere 
quo no baya niños, pues sabe .desempeñar bien su 
obligación, tiene muy buenas referencias: Informarán 
callejón do San Juan de Dios n. 6. 
10541 4 2-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que quiera ir al campo: impon-
drán Gallano 61, 10548 4-24 
NA PENINSULAR RECIEN L L E G A D A 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora: 
dirijanM á la calle de San José n. 138. 
10517 4-24 
Se solicita 
un criado de mano, sueldo $30: Cárdenas 14. 
10525 4-24 
PAHA E L SERVICIO D E UN M A T K I M p N 1 0 so sol Iclta un muchacho peninsular de criado de 
mano y que ayude en la cocina: se le da $15 b. casa, 
comida y ropa limpia; Salud GG. 
10524 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A D E B U E -na y abundante leche y de 8 á 10 meses de parida, 
se prefiere que sea peninsular ó isleña y tenRa perso-
nas que acrediten sus comportamientos: Mercaderes 
n. 12, el portero Impondrá ó en la calle de Luz n. 20 
cn Jesús del Monte. li'528 4 24 
E SOLICITA UNA PERSONA QCE IHSPON-
ga de un pequeño capital, ya sea para entrar cn 
sociedad, ó bien para comprar una industria que ofre-
co ventajas positivas. Reina 08, de 9 de la mañana en 
adelante. 10519 4-2-1 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabana: informarán San Miguel 
número 129. 10522 4 24 
E n V i r t u d e s 1 8 
se Boliciti un portero con buenas recomendaciones. 
10536 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada que traiga Ijueñas referencias. San Miguel 
i.úmcro 97, 10534 4-24 
, E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, D E 
» 'mediana edad para el servicio de lina casa, que 
tenga buenas referencias y su correspondiente carti-
lla: impondrán Ancha del Norte 225, altos. 
10^42 4-24 
ESICA COLOCARSE UNA PARI>A KXCE-
lonto criada de mano y manejadora de niños en 
una casa decente: tiene personas quo la Karatiticen: 
impondrán calle de Apodaea número 18. 
10551 4-21 
DESEA COLOCAKSE UNA J O V E N P R I M E -rjza de priandcrii, con dos meses de parida y a-
bundaute leche, sana y robusta: Egido 6?' Informarán. 
10549 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad con buenas referencias y 
que duerma cn el acomodo: se prefiere blanca. Tene-
rife 44 impondrán. 10547 4-24 
NA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
acomodarse de criada de mano; hace poco quo 
vino de la Península: con condición de no salir ;'• la 
calle. Infanta 98. lOtSl 4-24 
A T E N C I O I T . 
D. Eladio Bellp Peetano desea saber el paradero de 
D. Manuel Dfcz, natural do Canarias' (Tenerife), del 
pueblo de Aricó: se suplica dirijan los informes Apar-
tado n? 15, Matanzas. 105«6 5-23 
A V I S O 
Para infurmarlc de un asunto que le interesa, se so-
licita al Sr. D. Octavio Ton os y y Comas, eu la calle 
de Obrapla 18. 104R6 " 5-23 
PARA SEP.VICIO D E UN HOMBRE SOLO O sereno particular se coloca un sujeto peulnsular, 
honrado y que sabe cumpltr con su obligación: no tie-
ne inconveniente en ir al campo: tiene personas que 
respondan por su conducta; Impondrán calle de la 
Muralla, fonda Los Voluntarlos. 
10478 4-23 
So solicita 
un criado para servir á la mano, Agolar, 42. 
10476 4-2S 
So solicita 
una criada de mano y un cocinero. Animas 18'i. 
10502 4 23 
$ 2 , 0 0 0 o r o 
se dan en hipoteca sobre casas en la Habana al diez 
poe ciento anual: informarán en Blanco 47. de 5 á 6 
tarde. 10500 4-23 
s. 
ÜNA F A M I L I A QUE DESEA PONER CASA compra muebles de una familia, como juego do 
sala. Idem de comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un plamno, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos de casa y oocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntes ó por piezas. Chacón 30. 
10753 4-29 
SE IIESEA C O J I P I M ffl SILLON 
de dentista nuevo ó de uso. Obrapía 57, altos. 
10606 «-27 
So compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bies. También espe-
jos cuadra«los, aunque estén manchados. En Rema 
núm. 2, frente á la casa que fué de Aldama 
10630 4-27 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N ESTA ciudad, cuyo importe sea de $2.500 á $3,00' btes. 
Muralla n. 40. imprenta, de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 10566 4-25 
M U E B L E S , 
alhojas, brillantes, oro y plata vieja, so compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. 10581 16-25a)i 
C O M P R A S . 
Compro y cambio muebles de todas clases lo mismo 
en grandes que en pequeñas partidas así como oro y 
plata vieja pago como ninguno. Lealtad n. 48. 
10591 4-2í 
COMPRO "MUEBLES'ÚSADOS E N GRANDES y pequeñas partidas, pagándolos mejor que nadie: 
pueden d rigirse á E L NEGOCIO. Príncipe Alfon-
so número 69, que quedará convencido de oomo esta 
casa no tiene rival. 10570 6-25 
SE COMPRAN 
los enseres de una barbería que estén en buen estado: 
informarán Compostela 160. 10r43 4-24 
S E C O M P R A N L I B E O S 
de todas clases, métodos de música y efectos (!<• es-
critorio. Librería y papelería "La Universidad," r;il¡c 
de O'Reilly número 61, cerca de Aguacate. 
10531 4-24 
OJO 
Se comora una máquina do vapor, fuerza do» á tres 
«libflllo»;iIo*U» 175 Sedería, 10518 J-2Ja IWtíd 
Q E H A N E X T R A V I A D O LOS T I T U L O S D E 
ÍJdominio de la casa callo do la División número 19, 
pertenecientes á D? Encarnación Chamorro; el que 
lo haya encontrado como en nada pueden servirle, 
puedo entregarlo en Peñalve 55, donde será genero-
samente gratificado. 10711 4-29 
Puerta del Sol n. 3, piso 2?, Madrid. 
Casa de viajeros La Zaragozana. 
Economía, facilidades para gestionar asuntos y 
agradable punto de residencia, ofrece el dueño á los 
Sres. que honren la casa, advirtiéndoles que no so lien 
de las informaciones do los cocheros, pues por el a l i -
ciente de las propinas extravían la voluntad de los 
pasajeros. 10722 4-29 
15, T e n i e n t e - R o y , 15. 
Habitaciones para personas solas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntoe, siendo loa precios en estos 
dos últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restaurants ó en los cuartos, abonos y servicios do 
primer orden.—P. JRoig. 10422 15-21 
A I M L E M 
Se alquila una habitación alta, fresca y bien venti-lada, la familia es extranjera y de toda confianza, 
el punto es inmejorable y de fácil tránsito, no so ad-
miten niños ni señora sola, se prefiere caballeros solos. 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana. 
10750 4_29 
Ql o alquila casa Acosta 42, entre Habana y Compos-
lOtela, con sala y saleta de mármol, 5 cuartos con bo-
nitos pisos de mosáico, un excelente baño, aguado Ven-
to, o le , propia para una corta familia que tenga buen 
gusjo.- Estará abierta todos los dias y tratarán Neptu-
no 125 de 9 á 1 de la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
10745 4-29 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calzada Ancha del Norte u. 145, cn un 
buen punto: informarán Neptuno 118. 
10739 4-29 
V E D A D O . 
Calzada 64, cerca de la esquina de los baños. Se al-
quila la parte alta; la baja, ó toda la casa, propia para 
huéspedes, hotel ó numerosa familia: en la misma im-
pondrán. 10729 4 29 
69, Cnba, 69. 
Se alquilan en $30 unas espaciosas habitaciones, en 
la planta baja interior, propias para escritorio: infor-
man cn lo misma, abaniquería. 
10733 4-29 
O e alquilan habitaciones altas y bajas con ó sin asis-
lO'encia á hombres solos ó matrimonios sin niños, ca-
sa decente, á dos cuadras del Parque, y precios módi-
cos: Industria 115 altos infoni arán. 
10714 4--9 
So alquilan 
dos bermosos cuaitos altos y un salón para nuaidar 
muebles: Calzada del Monte n. 5. 
10710 4-29 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos muy cómodas, en proporción. Calle 
de Agaiav número 107, caW. 
10713 4-29 
68, HABANA 68. 
So alquila un cuarto bajo á bombre solo ó para es-
critorio. 10723 8-29 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnífica sala, gabinete y antesala pronbi para 
escritorios, otra sala con dos balcones a la calle y dos 
cuartos juntos ó separados, todos sumamente baratos; 
Memideres n. 16. 10590 8-73a 8-24d 
En casa de familia decente so alquila una habitación alta y otra baja á personas de moralidad, con asis-
tencia ó sin ella. Campanario n. 1. En la misma una 
señorita desea dar clases á domicilio á precios módi-
cos. 1070-1 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ha-
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Heilly 110, próximo al par 
que. 10686 5-28 
V i r t u d e s n ú m e r o 1 0 7 
esquina á Perseverancia, se alquila un precioso y ca-
pa', piso alto, muy vent.lado, con entresuelo, otro piso 
alto, dos azoteas, muy cómodo y eu precio módico; 
tiene ino'oro, pisos de mármol, palería de comunica-
ción independiente, etc. 10661 8-28 
O e alquilan tres habitaciones casi independieutes. 
lOcon azotea, ajina, gas y escusado, con balcones a 
las calles do Amistad y de Estrella, á hombres solos ó 
á corta familia, con asistencia ó sin ella y Uavín. 
Amistad n 152. entre Eytrclla y Monte: tn la misma 
se solicita una lavandera. 10 W 4-?8 
l i ^ n dos centenes oro al mes se alquila la casa Com-
Hípostela 147 junto á la de Jesús María, arreglada 
pai a un pequeño establecimiento: La llave en la pele 
teríadel frente v para su ajuste ("respo 13 A , 
10707 4-28 
En lo más céntrico y agradable de la Habana, cerca de íus teatros y paseos se alquilan habitaciones 
fn-fc.̂ e con muebles ó sin el los: Obispo n. 70 entre 
Aguacate y Villegas altos. J0B83 4 2S 
O e alquilan tres habitaciones amuebladas muy íYescas 
j O í ventiliidas, á hombres solos ó matrimonios sin h i -
jos. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
10647 4-27 
OJO. 
Se alquilan bonitos cuartos y una hermosa cocina 
propia para un tren de cantinas. San Miguel 60, esqui-
na á Galiano. Es casa decente. 
10637 4-27 
Q e alquila una casa Príncipe Alfonso 178, en punto 
)Océiitrico; puede servir para familia ó estaüleci-
miento; tiene portal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
y uno alto, toda de azotea, acabada de pintar, tiene 
agua y cloaca: al lado esiá la Uavo y su dueño Obra-
pía 57; altos, entre Compoitela y Agnacate. 
Ii'fi05 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Egido 92 en 6 onzas oro: la llave está 
eu el café é informarán en Zulueta n. 32 de 11 á 1 y 
de 5 á 8 de la noche. 10619 4-27 
Se alquila 
la esquina Infanta esquina á Estévez, local propio pa-
ra cualquier clase de establecimiento, en suma pro-
porción. En los altos por Infanta, informarán. 
10616 8-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jesús María 96, con zaguán, 2 ventanas» 
tres cuartos b:yos y dos altos y agua: en la panadería 
del frente impondrán y está la llave. 
10619 4-27 
Se alquila la bonita y fresca casa Vclasco n. 7, con sala, 4 cuartos, agua y demás comodidades; toda de 
azotea: la llave en la bodega esquina á Habana y su 
dueño San Miguel 165, entre Uclascoaín y Gervasio. 
10024 4 27 
Üjo.—Se alquila la casa San Lázaro n. 151. entre Manrique y Campanario, acera Sur, propia para 
una dilatada familia, pues tiene sala y una gran sale-
ta, con pisos de mármol, y además nueve cuartos y un 
buen salón para comer. La llave en el almacén es-
quina á Campanario, y tratarán Neptuno 125, de 9 á 1 
úe la tardo y de 6 á 8 de la noche. 
10627 4-27 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas, de 6 varas de ancho por 6 
de larjjo. San Nicolás 85 A. 
10625 4-27 
CJe alquila l í casa calle do San Isidro núm. 1J, de 
Kjmamposterí-i. con sala, éoniodor. tres bunrtos, pa-
to , coeimi, esousádó; nguu y sumidero, á una eiiadra 
délos A Imaceiies de Depósito de la Habana, en $23 
oró mensuales. La lliive en la bodega inmediata. Ga-
liann 6.1 10-83 4- 25 
1 3 O - R E I L L T T 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas, con bal.-ón á la calle, suelos de mármol y cíelo 
raso, hay una muy grande en la azotea: entrada á tp-
daa hor¿«. lü{594 4-35 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón frente al parque y teatros, 
con asistencia y manutención, en Bemaza n. 1, altos, 
esquina á O-Rcllly. 10596 4-25 
Se alquilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio. 
10577 4-25 
B E A P I A 68 ALTOS.—Dos cuartos muv fres-
cos pisos de mármol y cuatro balcones á dos ca-
lles, so dan con ó sin muebles y asistencia do criado 
entrada & todas horas, no es casa de huéspedes: im-
pondrán do 6 á, 6. 10567 5-25 
Se alquilan, acabados de pintar los altos do la her-mosa casa de la calzada do Galiano núm. 136, muy 
espaciosos para una familia larga, frente do la plaza 
del Vapor, con todas las comodidades, tleno cuar-
to do baño con agua abnndante en la cocina y sala de 
comer y caballeriza, escalera de mármol y zaguán pa-
ra carruajes: la llave está al lado é Informaran Hotel 
Pasaje, la Sra. viuda do Igloslaa. 
10597 5-25 
Q c alquila la casa Compostela 94 entre Sol y Mura-
OHa: tiene entrada do carruaje, sala, comedor, dooe 
cuartos, patio, traspatio, cocina, algibe, agua de Ven-
to, gas, letrina, sumidero y caño de desaguo con aco-
metimiento á la cloaca. Tratarán de su ajuste Acos-
ta 5. ontro San Ignacio 6 Inquisidor. 10557 4-24 
13 O - R E I L L T 13. 
So alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
la azotea, con balcón á la calle, entrada á todas horas. 
10539 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n . 90 con sala de mármol, zaguán, 
dos ventanas, 5 cuartos, comedor y saleta, patio y tras-
patio. 2 plumas de agua, toda de azotea y en buen es-
tado do aseo, la llave on frente n. 103. 10554 4-24 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto independiente á caballeros solos: Man-
rique 116. 10546 4-24 
O e alquila la bonita casa Crespo número 62, con a l -
kjtos al fondo y vistas y salida á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán en Prado 18, altos 
10453 4-24 
.< e alquilan los bajos do la oasa Prado 18, son espa-
¿C^ciosos con vista y salida también á la de Consulado 
agua abundante, cañerías para gas, etc., en dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos do la misma casa. 
10153 4-24 
En doa onzas los cómodos y frescos entresuelos, con sala, tres habitaciones espaciosas y cocina, para 
una familia sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco 
Español. 10552 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Paula n. 43 con tres cuartos bajos y 
uno alto: Acosta 52 está la llave é impondrán. 
10521 4-24 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte n. 2 Y del Bazar Habanero, se 
componen de sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, agua, letrina, azotea y baloón á la calle, su pre-
cio $30 oro; en la misma ao solicita un aprendiz de 
mueblería que tenga do 12 años para arriba y que sea 
honrado. 10529 4-24 
SE A L P H A m HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
10553 4-24 
Se alquilan 
los bajos de la casa Oficios 90, propios para almacén 
escritorios ó tabaquerías. Impondrán Cerro 501. 
10173 v 4-24 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A N . 26 se alquilan habitaciones interiores y con balcones á la callo 
de varios precios, desde un doblón á cuatro centenes 
10492 8-23 
Se alquilan magníficas habitaciones con baleónos al mar, para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro u. 2, esquina á O-Keilly. 
10493 8-23 
Se arrienda la estancia Marimelena, compuesta do 6} caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el ferrocarril do la Prueba 1<Í pasa por su.-t terrenos; 
tiene un buen pozo con agua abundante y buena, una 
buena cantera, buena casa do vivienda, etc., etc., l i n -
da por un costado con el mar. Do más pormenores i n -
formarán en la calle de la Habana número 198, de 12 
á 5 . 10447 10-22 
dos casas do vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca de. la calle del Príncipe Alfonso. 
Para tratar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 31, de siete á nueve de la mañana y de las once 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pre-
ssntarse. 10162 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una p n n familia: Informes Obispo 137. tienda. r   u a 
10397 8-21 
m n • 
de Fincas y Establecimientos. 
EN $1050 B . SE V E N D E ÜNA CASA EN E L barrio de Peñalver, calle de la División, con sala, 
comedor y dos cuartos, tiene siete varas de frente por 
veinte de fondo, es de manipostería y tejas libre de 
cravamcn'y otras varias en el barrio de Colón y Jesús -
Mariado todos precios, Peñalver 55 informes. 
10712 -1-29 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa en magnífica situación: produce 
el 10 p g libre de todo, dando $12,000 oro y recono-
cer $4525 de capellanía, gana hoy $136 oro:" informa-
rán Obispo n 30 de 12 á 4. 10747 4-29 
SE mn m HOTEL 
situado en buen pmnto. Informarán Sol número 106. 
10730 4-29 
U n a c a s a 
antigua en la calzada del Monte 3-18, con un terreno 
sobre 14 varas de frente v 40 de fondo. Su dueño Ga-
liano 106. 10690 4-28 
BOTICA.—SE V E N D E UNA. E N B U E N P U N -to, acreditada, surtida y próxima á la Habana. 
Informarán en la farmacia El Angel, del Ldo. Gabriel 
Díaz, Aguacate n. 7, Habana, donde se vendo el afa-
mado vino de peptona del Dr. Duriz. 
10702 4-28 
^ E V E N D E —DOS CASAS EN L A V I L L A DE 
^Guanabacoa, una en la calle de Cadenas 66 do al-
to y bajo con todas las comodidades, la 2'? en la calle 
de Pepe Antonio u. 6 también con baftanfes comodi-
dades: darán razón desde las * dn la mañana en ade-
lante en la plaza, cafó el Pasaje. 
10669 4-28 
/^VJO. -POR ESTAR SU DUESO ENFERMO Y 
V ^ n o poderla asistir, se vende la acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros situa-ia en el café Lo Polka, 
Obispo 17, fronte al Ayuntamiento: en la misma in-
forman á todas horas. 10615 8-27 
Se venden 
casaH calzada del Monte y Cerro $2,500, 3 500 0,500 de 
2 ventanas 8,000 una esquina con bodega 7,500, 15,500, 
10,500. 18,000 Acosta de 2 ventanas 2 casas á 6,500 
Consulado de 2 ventanas 15.000 Prado 18,000 28,000 
30.000 Neptuno 5,500 6.500 Manrique 3.500 4,500 Rei-
na 17,000 18,000 Amistad 18,0''0 y 17.000 cerca do la 
Plaza del Vapor 1 esquina bodepa 5,500 Salud dos es-
quinas con establecimiento 8,500 6,500 cafas de 2 ven-
tanas 10,500 12,7C0 18,000 San Lázaro de 3, 4, 5, 0, 7, 
8, 9, 10 y 14,000 Vedado 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 14, 
hasta 20,000 17 casas esquma con establecimiento do 3 
á 18.000 120 casas de 3 á 10,000 oro. Razón calle de 
Aguila n. 205 en los bajos entre Estrella y Reina do 
10 & 2 1(1639 4-27 
CtONSULADO. SALA, COMEDOR Y 3 cuartos líBO1}', San Nicolás junto á Monserrate, con sala 
comedor y tren cuartos. 4,000; Neptuno, sala, come-
dor y 8 cuartos. 3.800; San Nicolás, con dos cuartos, 
IñOO; Aguiar, con 2 cuartos, 2600: informes Cbacon 25, 
de 8 á 12 10608 4-27 
SE VENDEN CAPES Y BODEGAS CON B i -llar v sin billar. 2 fondas, 3 panaderías, precios 2, 
3, 4. 5, 6. 7. 8, 9, 10,11, 12 hasta 20,000 pesos billetes 
de Banco y casas lo mismo y me hago cargo de adqui-
rir comprador para casas y cualcsquier clase de esta-
blecimiento. Dirigirse á José Menéndez, calle del 
Aguila n. 205, en los biyos, de 10 á 2. 
10638 4-27 
B A R A T A S 
se venden las cusas Acosta núm. 42 y Habana 190 es-
quina á Acosta. La primera tiene safa y saleta de már-
mol, 4 cimrlos con piso de mosaico, uno de la Bisbal, 
excelente cuarto de baño etc., y la segunda es de can-
tería y tiene un antiguo establecimientü de ropas A m -
bas pueden verse á todas horas del día, y tratará su 
dueño CTÍ Neptuno núm. 125 de 9 á 1 de la tarde, ó de 
6 á 8 de la noche 10579 5-25 
Q K VENDE UNA F I N C A A J D E HORA D E L A 
OHabana por tren á 9 minutos del paradero á la fin-
cu, 8 cuballerias de tierra y potrero, casa do vivienda 
de tabla y leja, cercada de piña y piñón, 2 casas en el 
Vedado, una cn la Habana, facilito sirvientes y demás 
negocios hasta las 6; Amargura 54. 10544 4-24 
P o t r e r o y f i n c a d e l a b o r 
Se vende uno de 12 caballerías de tiera de primera 
clase eccado todo, aguada corriente, buena casa, mu-
chas palmas, bastantes frutales, á 1 y media legua 
del paradero de Jaruco. Más detalles Obispo 30, do 12 
á 4. 10535 4-24 
SE VENDE O A R R I E N D A L A CASA SAN Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica do j a -
bón "La Estrella" (marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrá» Habana número 49. 
10101 10-17 
AVISO.—CIENFUEGOS. — SE V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 49, entro la do 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 do 
fondo, bien cercado y do más pormenores en el mismo 
punto. D. Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gcn-asio Pérez. 10391 15-2lag 
BE MIALES. 
S a n R a f a e l n ú m e r o 5 0 
Se venden 4 caballos, acaban ¡le llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador; se pueden ver á totlas 
horas. 10721 4-29 
PAJAPOS Y CORREOS.—BELGAS, F R A N -oós y persa puras razas; las hay blancas y otras 
pintas rara. Buclioñas sin igual; Cimpas, etc. Gilguo-
ros y canarios finos con su cria. Es ocasión para los de 
gusto. No comprar sin cotejar, así veréis lo superior. 
Virtudes 40 do 10 á 12. 10652 4-27 
SE V E N D E UN T I L B U R Y CON ARREOS Y un caballo moro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y un potro de monta do 7 
cuartas 3 j años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; en la calle del Aguila 119. 
10S59 4-24 
Q E V E N D E N EN LOTE ü SEPARADOS, O N -
lOce caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba de alzada, acabados de llegar de Puer to-Pr ín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesa do 
siete cuartas y inedia de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
DE CARRMJEI 
SE V E N D E MUY BARATO, POR N E C E S I -tarso el local, un hermoso oarro de eualro ruedas, 
propio^pam oigarro», ropa, etc., eto. O b i s ^ n . 84. 
IORNO NECESITARLO SU DUES'O SU vcu-
_ do un elegante coupé sin estrenar, acabado de lle-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad cn la acreditada fábrica de Millión. Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
SE TENDE 
un elegante faetón Príncipe Alberto acabado do re-
montar; San Miguel 184. 10675 -1-28 
UN CUPE.—SE V E N D E U N CUPE, CONS-tmldo cn los talleres da los Sres. E. Courtillier y 
C?, apropósito para un médico, ó para una familia quo 
desee tener un carruage, ologanto, cómodo y ligero. 
Ha rodado pocas veces, y esta casi nuevo. Se da bara-
to. San Nicolás n. 31 cerca do Virtudes do 7} á 9 do 
la mañana, y desdo laa 5 de la tarde á las 8 do la no-
che. 10636 4-27 
Un milord, 
francés nuevo, una duquesa moderna, casi nueva, un 
coupé de 4 aBicntos, un tilbury-faetón que se corre el 
asiento quedando do dos ó cuatro, á voluntad, una jar-
dinera ó duquesita propia para manejar á cordones. So 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. Sa-
lud n. 17 
10614 5-27 
E L 
R E A L I Z A C I O N , 
0. ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do sn valor 
ana gran existencia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y motaL todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los so-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras on niguna parto antes de ver lo* 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn l i ta avd-1 A 
EN E L C A L V A R I O SE V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas en muy buen estado y una pareja 
de mulos criollos de cinco años de edad, maestros en el 
tiro, con las guarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó junto. Real 42, á todas 
horas. 10646 8-27 
SE VENDE 
nn carro con una yegua y un potro, barato. Concor-
dia 84 impondrán. 
10612 l-26a 3-27d 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE vendo unn jardinera en $300 b., puede verso do 
once á cinco en Neptuno 227. 10-172 7-22 
SE V E N D E E N PROPORCION UN D O G -cart casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verse y tratar de su ¡yuste en la calle de 
Neptuno, Conservatorio do Música. 
10459 10-22 
DE MUEBLES, 
SE V E N D E M U Y BARATO E L RESTO do los muebles de Animas 23, un juego comedor nuevo y 
compuesto do mesa corredera 3 tablas, jarrero v apa-
rador, un par mamparas en $17. 2 mecedores Vieua, 
2 jardineras, una cuna, un cochecito y una elegante 
cama nogal, todo por lo que ofrezcan. 
1074t 4-29 
C BETANCOURT. — ES E L UNICO QUE • vende muebles y pianos de todas clases, barat í -
simos al contado, y á plazos pagaderos on 40 sábados. 
También los da en alquiler y si quieren coa derecho & 
la propiedad: en su mueblería E l Compás, Villegas 
núm. 66. 10725 4-29 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den unos magníficos muebles entre ellos un precio-
so juego do cuarto y un gran pianino de Pleyel: San 
Miguel 105, 10751 4̂ 29 
ATENCION. — DOS CAJAS HIERRO C H I -cas, una prensa para copiar cartas, varias carpeti-
cas, un bnró nogal 18 gavetas, una carpetlca para se-
ñora, dos escaparates espojo, varios pares mamparas, 
un eran espejo para sala, un gran escaparate para 
hombre, varios juegos do sala á lo Luis X v , un juego 
de caoba $60, camas y camitas do hierro, aparadores 
caoba á $25 y $30, peinadores, lavabos, tocadores, un 
par rlnconeraa cosa do gusto, relojes forma 8 y de 
otras clases. Compostela 124, entro Jesús-María y 
Merced, Mueblería. 10645 4-27a 4-27d 
VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Cajas de hierro á mitad do su valor; desde 2 cente-
nes hasta 12 onzas. Las hay con 3 llaves para Ayun-
tamientos y sociedades. 
Mercaderes 16. Venduta do F. G. Minino. 
Además, prensas de copiar y carpetas, todo de ganga. 
10610 4-24a 4-2od 
Muebles y Prendas. 
So compran cn todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
L A Z I L I A , Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 al 5-2 la dl5-25A 
BA N A D E R A Y P I A N I N O : UNA POCO USADA en $16 billetes, la mitad de lo quo costó y un Ple-
yel de medio uso, pero en magnífico estado y con ban-
queta, en 14 onzas y media oro, últimos precios. I n -
dustria 48, entro Colón y Trocadero. 
10691 4-28 
<í precios de sauga en 
L A 1TUEVA A M E R I C A , 
OBRAPIA 65. 
CASI ESQUINA Á COMPOSTKI.A, AI. LADO¡DELCAFÉ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del ptiís. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y comedor. 
Camas de diferentes maderas j -de hierro. Espejos de 
marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo do todos 
metales. Máquinas de música y de coser. Centros do 
mesa. Juegos do lavabo y do tocador. Gavetas para 
mostrador á prueba de ladrones: únicas en la Hauann 
Metales, prendas de gran novedad de plata y oro y br i -
llantes. Imposible de detallar la gran variedad de ob-
jetos de gusto que encierra eate elefante estableci-
miento. Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A A M E -
RICA cn la scRuridad de que saldrán complacidos. 
10688 4-28 
TVtfUEBLES. — SE V E N D E E L M U E B L A J E 
ixJLcompleto de una casa, entrando en él un magní-
fico piano de Pleyel. Se admiten proposiciones por el 
todo ó parte. Aguiar 45. de 11 á 12 del dia. 
10561 l-24a 3-25d 
SAN M I G U E L G2, 
C A S I E S Q U I N A A G - A L I A N O 
Con permiso de los censores. 
MAR SIN O R I L L A S . 
Juegos de sala do Vlena á 180; de Luis X V , lisos, á 
120 y escultados á 150. 
CONFLICTO E N T R E DOS D E B E R E S . 
Escaparates á 35, grandes á 75, do colgar vestidos á 
55 y 75 y do meple á 125. 
E L GRAN G A L E OTO. 
Estantes para libros á SS. 25 y 15; carpetas á 15; 25 
y 50; burós á 20, mesas correderas do 3 y 4 y 25 tablas, 
mesas de tresillo á 6, coches do mimbre á 7, cómodas 
á 10, con mármol á 25; jarreros á 10, cortinas á 10, 
mesas de noche á 9 y de centro á 4. 
A L P I E D E LA CRUZ. 
Camas, el mejor surtido: lámparas de varias clases, 
cunas y liras. 
U L T I M A U C E A . 
Sofaes á 10, persianas á 25, mamparas á 18, sillones 
Reina Ana á 18, de Viena á 18, grecianos á 10, y do 
todo, de todo hay aquí. 
7 
San Miguel n. (>2, casi csnulun ii Gnlinuo. 
10585 4-25 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Dos escaparatcH de una puerta de espejo á 2J y 3J 
onzas oro, un juego de sala forma ú lo Luis X V en $68 
B. B.; un buen pianino de Pleyel, barato; un bufete do 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos: camas nuovas y tocadores y lavabos y sillería 
de Viena y de palisandro; relojes de pared y un buró y 
estantes y escaparates y sillones de barbería: todo ba-
rato en Reina n. 2, frente á la casa quo fué de Aldama. 
10629 4-27 
ÜN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO COM-pleto casi nuevo, un juego do sala palisandro ma-
cizo, juegos y medios juegos do sala, escaparates do 15 
á 100 pesos, un ropero amarillo de señora, peinadores, 
lavabos, tocadores, aparadores amarillos y caoba, jarre-
ros cedro y caoba, mesas de ala y correderas, sillas y s i-
llones Viena amarillos y floreados, canastilleros, lám-
paras tres luces, uu espejo y lavabo do barbería nue-
vos, cuadros máquinas de coser y un sin fin de mue-
bles á más de ganga. Lealtad 48. 
10589 4-25 
E L NEGOCIO. 
Príncipe-Alfonso ntím. 69. 
Esta casa signo vendiendo á precios ruinosos y se-
guirá por lo tanto vendiendo juegos de sala forma 
Luis X V escultados, desde $65 hasta $170, y medios 
juegos de Viena á $65 y $70, cocuyeras á $30, esca-
parates desdo $20 hasta $80 y nn magnífico estante 
con dos puertas con vidrios cn $22; canastilleros de 
caoba, peinadores de meple, lavabos, jarreros, todos 
modernos, mesas do Luis X V con mármol á $12, otras 
sin él en $8; mesas de consola á $6; otras con mármol 
á $12. mesas do noche con respaldo y dos mármoles 
cn $15; otras do caoba, fresno cn $9; mesas de corro-
deras de caoba con 11 tablas en $45; mesas de cocina 
á $-1; otras de caoba á $5; camas de campaña de hies 
rro cómodas para los viajeros á $10; otras de bronce 
4[$25; camaa do hierro con bastidor do alambro en 
$34; otra do bronce regia, que vale 4 onzas oro la da-
mos en $85 billetes. Ya saben on la calzada del Mon-
te n? 69 los espera. 
10569 
E L N E G O C I O . 
4-25 
OBRAPIA 53 
esqnina ó Compostela. 
A precios incomparables so realizan los muebles s i -
guientes: Tres juegos magníficos do cuarto, nuevos, 
palisandro, nogal y fresno, compuestos de cama-ca-
mera, escaparate de 2 lunas vlseladas y francesas, ves-
tidor, lavabo con depósito y luna, mesa de noche y 
mesita de centro, son dignos do verse.—Un precioso 
juego do comedor amarillo con aparador, mesa corro-
deras 6 tablas, jarrero, 6 sillas, 4 balances y bastone-
ra, $119; un juego Luis X I V do Viena $153; un juego 
Luis X I V con su espejo $170; un juego doblo ovalo, 
superior $85; juegos do Luis X V do $43 á 90; un p ia-
nino muy bueno $90, precios on oro; camas de hierro 
nuevas y usadas, escaparates, peinadores, lavabos, me-
sas do noche, lámparas, liras, faroles, sillas, sillones, 
mamparas, carpeticas para señora, bnfotes, espejos de 
todas clases, relojes do pared, aparadores mesas co-
rrederas; jarreros, sillas y sillones do Viena, sillltas-
coche y do colegio, sillas de Vlena amarillas, propias 
para café. Además hay infinidad de objetos alfíclles 
de enumerar. 
Preciosos cuadros grabados como no hay mejores. 
En prendería hay nn completo y variado^surtido para 
todos los giiBtos y posiciones á precios nunca vistos. 
Siguen los anillos de oro á $4 y plata á $1 B . 
Se hacen y componen toda clase de prendas y rolo-
es garantizando los trabajos. 10571 4-25 
s E V E N D E UN PIANINO CASI NUEVO, da muy barato en O'Reilly n. 79. 
10650 .1-27 
S E V E N D E 
dos armatostes y dos mostradores, propios para cual-
quier establecimiento. O'Reilly 85. 
10565 4-35 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio Rumaiuouto barato. Ra-
món Xiqués Obispo »4. C 1250 10-32 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í a . 
AMISTAD 90, ESQÜINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, oon cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. qae so 
venden sumamente módicos, arrca;ladoB á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clascB. 
10293 26-18 Ag 
DE MÁPNAM. 
SE D A MUY B A R A T A UNA M A Q U I N A I N -glesa, vertical, cinco plés y medio de trapiche, do-
ble engrane, con sus conductores do ca&a y bagazo: 
dan razón calzada del Cerro número 851. 
10()54 6-28 
O T T O D . D R O O P , 
jfrEMic¿inEm:s jrirjtr. 35. 
Tiene depósito de filtro-prensas, bomban y don keys, 
carrilera portátil, sacos de azúcar, etc. ct«. Pido para 
su embarque, inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, eegán muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios do hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
ORAN T A L L E R 
de fundición, maqninaria y herrería. 
LA J I A I i l T M lí T E R R E S T R E . 
C A L Z A D A D E V I V E S 135. E N T R E 
RASTRO Y CARMEN-
JOSE M A D U R E L L , dueño del referido estableci-
miento, tiene el honor de ofrecerse nuevamente á to-
das las personas que necesiten trabajos de fundición y 
maquinaría, y on particular & los sofiores hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimiento á todos los trabajos que se pre«enten 
para los ingenios, tales como construcción do carros 
para caña, pares do ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas do mayor duración quo todas las conocidas hasta 
la fecha.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada Inteli-
gencia y gran práctica de los maestros y de los acro-
ditados operarios.—Todo á precios ain competencia. 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A N A . 
10593 8-25 
Aviso importante. 
A los duofíot do fincas y empresas ferrooarriloraa. 
E l nuevo invento d i l filtro ingles para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superflcio de 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, do 
los Sres. Tijero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1214 26-20 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes Importadores do toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 63, a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2A 
E V E N D E N U N T A N Q U E D E H I E R R O P A R A 
depósito de auna, y una gaveta para guarapo, cañe -
rías de hierro y llaves de metal, mamparas do cristal y 
persiana, losas do mármol para mesas, mositas de no-
che T otras varias cosas todo cn cHtado de nuevo y 
muy barato. Callo de Monserrate, solar n. 16. 
10586 4-25 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS U N magnífico tacho con su máquina de vacío do pooo 
uso; una máquina do moler vertical, do Rosa, mazaa 
do seis plés; centrífugas, colgantes con su máquina; 
calderas, tanques do hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C?,Baratillo n. 2, 
10372 10-20Ag 
Calderas de Seguridad luoxplosibles 
SECCIONALES UK IIIERnO FORJADO UEJOKASAa 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores do toda clase do maquinarla, 
efectos do agricultura y ferretería. 
C u b a 63, a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 2&-2A 
Goiesiles y le las . 
CHOCOLATES 
D E 
¡SON LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
1004-1 26-11 ag 
De D m r í a y Pertetía. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aprobado por ilustrados profesores de todos 
los países. 
tQuién ignora y pone en duda los maravillosoB re-
sultados de la gimnástica en todas las edades? 
Cuanto más funciona un éreano, un aparato 6 nn 
miembro, tanto más desarrollado está y tanto más 
fuerza y vigor tiene; tanto más activa es su nutrición 
y tanto más so acrecienta, por consiguiente, su enor-
gfa. Esta es una ley fisiológica, cuya verdad uo es ya 
desconocida; por el contrario, l\ia la íntima correla-
ción qne existo entre el desarrollo de un órgano y el 
ejercicio do su respectiva función. 
E l Congestor es un aparato do la elmnástica, con el 
cual, aplicado á loa órganos cenitales, se establecen 
ejercicios sencillos y exentos ae todo peligro, quo los 
va desarrollando y vigorizando y por osta razón cura 
impotencia, derrames involuntarios, vicios do con-
formación, etc., etc. 
Unico punto do venta, establecimiento de Ortopedia 
y Farmacia do Hernández, Punes y C?, Obispo 94, 
Habana.—Precio, $5-30 oro. 
10691 4-28 
a l f t e d 
m i l i s 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribo otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y lo«i 
convalecientes. 
De venta cn todas las Droguorías, boticas y alma-
cenes de víveres. 
Depósito: Galiano 101. esquina á San José , farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
On 1206 alt 13-13A 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clórosis. modera los dosarreglos, la demens-
truación y hace desaparecer radicalmente los 
dolores do hijada y las flores blancas. 
RIACKINA 0 TINTE DE AZARAOIIE 
E l específico mejor y más barato para teflir instan-
táneamente las canas. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
DEL DR. HOLLICK. 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura d» 
la decadencia do los órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por el antor.—Botica Santo Domingo 
Obispo 27. 10662 8-28 
U R A C I O 
C I E R T A 
dol asma ó abogo, los, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
C16AER0S AilTIASMATICOS 
DEI. 
Do vonta cn toda* Ins boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1162 i A 
AV I S O . — H A B I E N D O T R A I D O D E New-York la sal do Kooa tan útil y recomendada para ios 
caballos en la presente época dol calor y epidémlns, 
participo tenerla de venta á los que la desceñen Agui-
la 84. 10164 8-22 
A I T X J N C I O S E X T R A N J E R O S . 
D E 
Premiado con Medallas en tas Exoosicionos de Flladetña en 1S76 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberes 1085 ; — Medalla de Oro cn Pn is 1885 ; 
Medalla de Oro, cn Liverpool, 18BG; — Medalla de Oro en le Davro, 1837. 
E . D1TELY, propietario 
± ^ 3 , r i x e » d e s j a s e ó l e s , I E ^ . A . I F S . Ü S 
Este vino, tónico poi- excelencia, se ordena por los Módicos cralnenlcs á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
Clorosis , laTls lBcou . . t un la , c lZ leumatÍBino crónico , l a C o t a a t ó n i c a ó 
v l s c e r á l , y contra todas las S i spops la s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos, para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas dol amamantamiento. 
Depositario en l a Haba fia ; J O S £ S A R R A . 
